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عظشحط٤ـ٤خص حُٔذسط ٩ػطخء حُذٝحكغ أػ٘خء طؼ٤ِْ حُِـش ا ،2019 ،كخسعخ ٗٞس ٓذ٣٘خ
 ؼ٤ِْ، هغْ طحُزلغ حُؼ٢ِٔ .رظذحث٤ش ح٩ع٤ٓ٬ش حُل٘لخء٫حُؼشر٤ش رخُٔذسعش ح
حُـخٓؼش ح٩ع٤ٓ٬ش حُل٤ٌٓٞش  ٤ِ٢ش حُظشر٤ش ٝحُؼِّٞ حُظؼ٤ِٔش كحُِـش, ً
د.  )حُؼخ٤ٗش( حُٔششكش د. ؿغٔخ٢ٗ، حُٔخؿغظ٤ش. )ح٧ٍٝ(رخٌُ٘خسح٣خ، حُٔششف 
 ٗٞس حُٞكذس، حُٔخؿغظ٤ش.
 حُظؼِْ ٤شدحكؼ، عظشحط٤ـ٤خص حُٔذسطا: شث٤غ٤شحٌُِٔخص حُ
ٛٞ ظؼ٤ِْ ٤ش حُػِٔ ٓظخرؼش أػ٘خءُط٬د ا٠ُ ح٩ػطخء حُذٝحكغ ذٝس حُ أكذ
، رخُطزغ ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ ظؼ٤ِْحُ ٓظخرؼش أػ٘خءحُط٬د  رذحكغ. ُزُي، ٣ظْ حُٔذسط
عظشحط٤ـ٤خص احُظ٢ طْ طل٤ِِٜخ ٢ٛ عظشحط٤ـ٤خص ا. عظشحط٤ـ٤خصا حُٔذسط ُذٟ
( 1: زلغحُ حف ٛزحٛذح٧ .٤ْحُظؼِ ػ٤ِٔش أػ٘خءُط٬د ا٠ُ ححُٔذسط ٩ػطخء حُذٝحكغ 
خء حُذٝحكغ أػ٘خء طؼ٤ِْ حُِـش حُؼشر٤ش رخُٔذسعش عظشحط٤ـ٤خص حُٔذسط ٩ػطاٝطق 
 ٖٓحكغ ٝحُذ رؼذ ػطخء( ٝطق ٓٞحهق حُط٬د 2. رظذحث٤ش ح٩ع٤ٓ٬ش حُل٘لخء٫ح
 .أػ٘خء طؼ٤ِْ حُِـش حُؼشر٤ش حُٔذسط
 ػذد. ح٤ٌُل٢ ٝحُٞطل٢ ر٘ٞػٚ حُٔذخَ ح٤ٌُل٢ زلغحُ حّ ٛزحعظخذح
حُؼخ٢ٗ  حُلظَٖ ؽخُزخ ٓأسرؼش  رظلظ٤َ؛ ؽخُزخ طغؼش حُزلغ حُٔٞػٞػخص ك٢ ٛزح
 شخ٬ُٔكظش ٝحُٔوخرِرؿٔغ حُز٤خٗخص   أعِٞد. ٝخٔغش ؽخُزخ ٖٓ حُلظَ حُؼخُغ
حُز٤خٗخص ٝػشع  ر٘وظخٕطل٤َِ حُز٤خٗخص  أعِٞد ٞػخثن.طلِزَ ٓؼٕٔٞ حُٝ
 .عظ٘زخؽحُز٤خٗخص ٝح٫
عظشحط٤ـ٤خص حُٔذسط ٩ػطخء حُذٝحكغ أػ٘خء طؼ٤ِْ ا إٔ ا٠ُطش٤ش  زلغٗظخثؾ حُ
 كخُشخِن  ٜٓ٘خُِـخ٣ش  شٓظ٘ٞػ ءرظذحث٤ش ح٩ع٤ٓ٬ش حُل٘لخ٫ر٤ش رخُٔذسعش ححُِـش حُؼش
ف، ٝاػطخء ٓ٘خكغش ٞك٤ش دسؿخص حُظو٤٤ْ، ٝاػطخء حُٔذ، ٝخِن ر٤جش ٓٞحط٤ش، ٝطشُط٤ل
ك٢  ٓٞحهق حُط٬د إٔٝاػطخء حخظزخسحص ٤ٓٞ٣ش.  ؿٔخػ٢أٝ  ١كشدرشٌَ  عٞحء 
 ٣ؼ٢٘ أػ٘خء طؼ٤ِْ حُِـش حُؼشر٤ش ذسطحُٔ ٖٓحكغ ٝحُذ رؼذ ػطخء حُلظَ حُؼخ٢ٗ ٝحُؼخُغ
ْ حُِـش حُؼشر٤ش ٝٓظلٔغٕٞ ٤ػ٤ِٔش طؼِ أػ٘خءإٔ حُط٬د عؼذحء ُِـخ٣ش ٝدحكغ ػ٘ذٓخ 
ٝحُط٬د ٣٘شطٕٞ رشٌَ ٓظضح٣ذ ٝح٫ؿظٜخد ك٢  ذسعشوذٜٓخ حُٔطُِو٤خّ رخُٜٔخّ حُظ٢ 
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Salah satu yang berperan dalam memberikan motivasi kepada siswa ketika 
mengikuti proses pembelajaran adalah guru. Oleh karena itu, agar siswa 
termotivasi ketika mengikuti proses pembelajaran, tentu guru harus mempunyai 
strategi. Strategi yang dianalisis yaitu strategi guru memberikan motivasi kepada 
siswa dalam proses pembelajaran. 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan strategi guru 
memberikan motivasi kepada siswa MI al-Hunafa dalam pembelajaran bahasa 
Arab. 2) Mendeskripsikan sikap siswa terhadap motivasi yang telah diberikan oleh 
guru dalam pembelajaran bahasa Arab. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kualitatif 
deskriptif. Subyek penelitian berjumlah 9 orang dengan rincian siswa kelas II 
berjumlah 4 orang dan siswa kelas III berjumlah 5 orang. Teknik pengumpulan 
data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan 
reduksi data, penyajian data dan verifikasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Strategi guru memberikan 
motivasi kepada siswa MI al-Hunafa dalam pembelajaran bahasa Arab sangat 
beragam di antaranya menciptakan suasana yang menyenangkan, menciptakan 
lingkungan yang kondusif, memberikan skor penilaian, memberikan pujian, 
memberikan kompetisi baik secara individu atau kelompok dan memberikan 
ulangan harian. 2) Sikap siswa kelas II dan III MI al-Hunafa terhadap motivasi 
yang telah diberikan oleh guru dalam pembelajaran bahasa Arab yaitu siswa 
sangat senang dan termotivasi pada saat proses pembelajaran bahasa Arab 
berlangsung dan bersemangat dalam mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh 














 زكهًخ انشكز ٔانتمذٚ
ٗخ هللا ٝحُظ٬س ٛذح إٔ ح ٝٓخً٘خ ُٜ٘ظذ١ ٫ُٞزٟ ٛذحٗخ ُٜزهلل حُ حُلٔذ
 حٗظ٠ٜ حُزخكغرٚ أؿٔؼ٤ٖ. كوذ خطلأُٚ ٝدمحم ملسو هيلع هللا ىلص ٝػ٠ِ آ ٗز٤٘خٝحُغ٬ّ ػ٠ِ 
٘ـخف ٖٓ حُذسحعش رخُٔشكِش رؼغ ششٝؽ حُ ح حُزلغ ٩طٔخّزٖٓ ًظخرش ٛ
شؼزش ك٠  ٝحُؼِّٞ حُظؼ٤ٔ٤ِّش ُوغْ طؼ٤ِْ حُِـش ر٤شحُظش٤ًِّّش  ك٢ شحُـخٓؼ٤
 رخٌُ٘خسح٣خ.  ح٩ع٤ٓ٬ش حُل٤ٌٓٞش خٓؼشطؼ٤ِْ حُِـش حُؼشر٤ش رخُـ
 ؿض٣َ حُشٌش ا٠ُ حُغخدس : ٙ حُٔ٘خعزش هذٓض حُزخكؼشزٝك٠ ٛ
، سث٤ظ حُـخٓؼش ح٩ع٤ٓ٬ش د.خ٤ش ح٧ٗٞحس, حُٔخؿغظ٤شّ ظشحُٔل .1
 .حُل٤ٌٓٞش رخٌُ٘خسح٣خ
ٝ حُؼِّٞ  حُظشر٤ش حُـ٘ش، حُٔخؿغظ٤ش، ػ٤ٔذس ٤ًِّّش ظشّ د. سٝػشحُٔل .2
 رخُـخٓؼش ح٩ع٤ٓ٬ش حُل٤ٌٓٞش رخٌُ٘خسح٣خ حُظؼ٤ٔ٤ِش
 .، حُٔششف ح٧ًخد٢ٔ٣حُٔخؿغظ٤ش عخد٤٣خ٢ٗ,  شّظحُٔل .3
ـخٓؼش ر سث٤غش هغْ طؼ٤ِْ حُِـش ، حُٔخؿغظ٤ش،ا٣ش٤٤ُخٗخحُٔلظشٓش ع٘ظ٢  .4
 ح٩ع٤ٓ٬ش حُل٤ٌٓٞش رخٌُ٘خسح٣خ
ح زًظخرش ٛك٢  خُٔششف ح٧ٍٝخ٢ٗ، حُٔخؿغظ٤ش، ًد. ؿغٔ  شّظحُٔل .5
 حُزلغ
ظشٓش د. ٗٞس حُٞكذس, حُٔخؿغظ٤ش، سث٤غش شؼزش طؼ٤ِْ حُِـش حُٔل .6
٠ ك٢ ح٧ُٝ شحُٔششكٝـخٓؼش ح٩ع٤ٓ٬ش حُل٤ٌٓٞش رخٌُ٘خسح٣خ حُؼشر٤ش ر
 .ح حُزلغزًظخرش ٛ
حُٔلظشّ ٓش٤٣خد١ ، حُٔخؿغظ٤ش، سث٤ظ حُٔذسعش ح٫رظذحث٤ش ح٩ع٤ٓ٬ش  .7
 خء.حُل٘ل
حُٔلظشٓش ع٤ظ٢ ٗٞس حُـ٘ش، حُزٌخُٞس٣ٞط، ٓذسعش حُِـش حُؼشر٤ش ك٢  .8
 حُٔذسعش ح٫رظذحث٤ش ح٩ع٤ٓ٬ش حُل٘لخء.
ؿٔزغ ؽ٬د حُلظَ حُؼخ٢ٗ ٝحُؼخُغ ك٢ حُٔذسعش ح٫رظذحث٤ش ح٩ع٤ٓ٬ش  .9




٤ٓ٬ش طؼ٤ِْ حُِـش حُؼشر٤ش رخُـخٓؼش ح٩عك٢ شؼزش  زؿ٤ٔغ ح٧عخط٤ .10
 .حُل٤ٌٓٞش رخٌُ٘خسح٣خ
 .٣ٖ سر٤خ٢ٗ طـ٤شح ٝٛذح٢ٗ ًز٤شحزحٌُش٤ٔ٣ٖ حُ أر٢ ٝ أ٢ٓ .11
 أخخ٢ٗ ٝ أخظخ٢ٗ حُٔلزٞرٕٞ. .12
 صٝؿ٢ ٝحر٘ظ٢ حُٔلزٞرخٕ. .13


























ْٖ َؿذَّ َٝؿذَ  َٓ 





























 انؼهًٙ إنٗ: أْذٖ ْذا انجحث
 
  َٝحُذط٢ حُٔلزٞرش حُٔلظشٓش، ػغ٠ هللا ٝ ٝحُذ١ حُٔلزٞد حُلخػ
٣شكٜٔٔخ سر٤خ٢ٗ طـ٤شح ٝكلظٜٔخ هللا ك٠ ع٬ٓش ح٣٩ٔخٕ ٝح٩ع٬ّ 
 خشس٥ك٠ حُذ٤ٗخ ٝح
 ؿضحْٛ هللا  ح٩ع٤ٓ٬ش حُل٤ٌٓٞش رخٌُ٘خسح٣خ ـخٓؼشح٢ُ ؿ٤ٔغ ح٧عخط٤ز ك
 خ٤ش حُـضحء
 رذػخثْٜ  ٢ػذٝٗخٝؿ٤ٔغ أ٢ِٛ حُز٣ٖ ع ٕٞ حُٔلزٞر ٝأخظخ٢ٗ خخ٢ٗأ
 كظ٠ ٝطِض ا٠ُ ٜٗخ٣ش ًظخرش ٛزح حُزلغ
 ٕظ٢ حُٔلزٞرخ٢ ٝحر٘صٝؿ 
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 انجحث خهفٛخ .أ 
ك٢ حُظلخػَ ٓغ أ١ شخض ك٢  حُٜٔٔشحُِـش ٢ٛ أدحس ح٫طظخٍ إ 
ُظغ٤َٜ حُظٞحطَ ٖٓ حُِـخص حُظ٢ طْ اٗشخإٛخ، ًِْٜ ًؼ٤ش ٛزح حُؼخُْ، ٛ٘خى 
ٖ. حُِـش ٢ٛ أ٣ؼخ أدحس ح٫طظخٍ حُشث٤غ٤ش، ح٩رذحػ٤ش ٝحُغش٣ؼش ٓغ ح٥خش٣
ُِزشش ُ٘وَ أكٌخسْٛ ٝأكٌخسْٛ ٝٓشخػشْٛ. ٫ ٣ٌٖٔ كظَ حُِـش ػٖ 
)ٛذح٣ش،  حُل٤خس حُزشش٣ش، ٧ٕ حُزشش ٣غظخذٕٓٞ حُِـش ٗلغٜخ ُِظلخػَ
٢ٛ  ُـش إٔ ًٔخ ٗوَ ٤ٛشٓخٝحٕ ػزذ حُٔـ٤ذر٤٘ٔخ سأٟ  (.82: 2012
حص حُظ٢ ٣غظخذٜٓخ حُ٘خط ُِظؼز٤ش ػٖ ح٧كٌخس ٓـٔٞػش ٖٓ ح٩شخس
ٝحُٔشخػش ٝحُؼٞحؽق ٝحُشؿزخص. ٓغ ُـش طؼش٣ق أخشٟ ٢ٛ أدحس طغظخذّ 
حُـَٔ حُظ٢  حُظش٤ًذأٝ ح٧كٌخس أٝ ح٧ٛذحف ٖٓ خ٬ٍ  سآءُٞطق ح٧
(. ٖٓ حُْٜٔ ؿذح حُِـش ك٢ 9: ٣2011ٌٖٔ ٦ُخش٣ٖ كٜٜٔخ )٤ٛشٓخٝحٕ، 
ٕ حُِـش ح٤ُّٞ ٢ٛ أكذ كشٝع حُؼِْ حُظ٢ ، ُزُي ٤ُظ ٖٓ حُٔغظـشد أحُل٤خس
٣ـذ دسحعظٜخ ك٢ حُٔئعغخص حُظؼ٤ٔ٤ِش. اكذٟ حُِـخص ح٧ؿ٘ز٤ش حُظ٢ 
 .حُؼشر٤ش حُِـش دسعض ٢ٛ
 ضــػشك ميــُح ٚــميُوذح صخــُِـح ٟذــكا ٢ــٛ شــُؼشر٤ح شــُِـح
 فٞــٗ ٖــر ّخــع ميا زشــٗغ يــُٝر ،خ٤ٓشــُغح صخــُِـح شــٔٞػمي ْــرخع
 خــؿ٘ٞرٜٝ ٤خــعآ دشــؿ مي ٚــ٣ظٝرس ٞــٛ ظوشــعح ١زــُح ّ،٬ــُغح ٚــػ٤ِ
(. حُِـش حُؼشر٤ش 137: 2015)ًٞسص،  شــُؼشر٤ح سضــض٣ميح زشــش غــك٤
ذ٤ُٝش أ٣ؼخ، دٝس حُِـش حُؼشر٤ش ٣ظضح٣ذ أ٤ٔٛظٚ ك٢ حُٔ٘ظذ٣خص حُـش ُِح٢ٛ 
 .حُذ٤ُٝش، ُزُي ٣شؼش حُٔشء رؤٕ ػ٤ِٚ طؼِْ حُِـش حُؼشر٤ش
حُؼشر٤ش ُٜخ عٔخص خخطش ك٢ حُِـخص ح٧خشٟ، ٧ٕ حُو٤ٔش  حُِـش
ح٧در٤ش ػخ٤ُش حُـٞدس ٧ُٝجي حُز٣ٖ ٣ؼٔوٜٞٗخ ٝحُِـش حُؼشر٤ش ٓو٤ٔش أ٣ؼخً 
هللا. ٧ٕ ٛ٘خى ُـش ُـ٣ٞش ٓذٛشش ُ٪ٗغخٕ  ٬ًّرخُِـش حُوشآ٤ٗش حُظ٢ ط٘وَ 
٫ٝ ٣ٌٖٔ ٧كذ إٔ ٣ؼخ٤ٜٛخ. حُِـش حُؼشر٤ش ٝحُوشإٓ ٢ٛ ٝكذس ٫ ٣ٌٖٔ 
(. ًظؼز٤ش ٣ش٤ش ا٠ُ إٔ 82: 2012كظِٜخ ػٖ رؼؼٜخ حُزؼغ. )ٛذح٣ش ، 




َِّ٘ش )ٓظطل٠ ٝك٤ٔذ،  ـَ ُْ َِ ح ْٛ َ ُُـَشُ أ َٝ  ِٕ ُْوُْشآ ُْؼََشر٤َِّشَ ُُـَشُ ح َشَ ح َّٕ حُُِـّ اِ
2016 :8) 
٤ش، ٝهخٍ هللا عزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ أ٣ؼخ )ٝصحسس حُشئٕٝ حُذ٤٘٣ش ح٩ٗذ٤ٗٝغ
2012 :490) 
َٕ )حُضخشٝف: ْٞ ْْ طَْؼِوُِ ٌُ ُِْ٘ٚ هُْشحًٗخ َػَشر٤ًِّخ َُؼََِّ  (3اََّٗخ َؿؼَ
 
ٝرخػظزخسٛخ ُـش حُوشإٓ حٌُش٣ْ، كبٕ حُِـش حُؼشر٤ش ٫ ٣ٌٖٔ كظِٜخ 
 حُٔؼخٛذ، كبٕ طؼِْ حُِـش حُؼشر٤ش ك٢ اٗذ٤ٗٝغ٤خ )ك٢ ُيػٖ حُٔغ٤ِٖٔ. ُزح
ٛٞ دسحعش ٝطؼ٤ٔن طؼخ٤ُْ ح٩ع٬ّ  فح٧ٛذحإٔ  حُظؤ٤ًذٖٓ  ح٩ع٤ٓ٬ش( ٣ٌخد
 حُلوٚٝ حُلذ٣غٝ ٖٓ خ٬ٍ حٌُظذ رخُِـش حُؼشر٤ش ك٢ ٓـخ٫ص حُظلغ٤ش
ح٩ع٤ٓ٬ش، ٣ظْ طذس٣ظ  حُٔؼخٛذ ك٢حُظٞك٤ش ٝؿ٤شٛخ. رخ٩ػخكش ٝحُؼو٤ذس ٝ
حُِـش حُؼشر٤ش أ٣ًؼخ ك٢ حُٔذحسط حُشع٤ٔش رذًءح ٖٓ حُٔغظٟٞ ح٫رظذحث٢ 
 حُٔذسعشحُٔذحسط ح٩ع٤ٓ٬ش )، ٝخخطش حُـخٓؼ٢ٝكظ٠ حُٔغظٟٞ 
 ح٩ع٤ٓ٬ش حُـخٓؼش( حُؼخ٣ٞٗش حُٔظٞعطش ٝ حُٔذسعش ٝ حُٔذسعش رظذحث٤ش٫ح
ْ حُِـش حُؼشر٤ش، ٤(. ك٢ طؼ7ِ-6: 2016) ٓظطل٠ ٝك٤ٔذ،  حُل٤ٌٓٞش
٣ـذ ػ٠ِ حُط٬د إٔ ٣ٔشٝح ٝإٔ ٣لظِٞح ػ٠ِ ه٤ْ حُِـش حُؼشر٤ش حُظ٢ 
٢ٌُ ٣ٌٕٞ حُط٬د هخدس٣ٖ ػ٠ِ  طظٞحكن ٓغ ٓؼخ٤٣ش حُو٤ٔش حُٔلذدس ٓغزوخً.
طؼِْ حُِـش حُؼشر٤ش رشٌَ ؿ٤ذ ُْٜٝ طؤػ٤ش ػ٠ِ ه٤ٔش حُِـش حُؼشر٤ش حُـ٤ذس، 
 ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ ُذٟ حُط٬د كخكض ًز٤ش ك٢ حُظؼِْ.
( رؤٕ 2016: 84شخٗذسح ٝآخشٕٝ ) ٗوِٚعخسدٓخٕ ًٔخ  ٝسأٟ
 شأٗشطش ح٤ٌُِش ك٢ حُط٬د حُظ٢ طخِن ٤حُوٞس حُذحكؼ ٢ُظؼِْ ٛح ٤شدحكؼ
طؼ٤ٔ٤ِش طؼٖٔ حعظٔشحس٣ش أٗشطش حُظؼِْ ٝطٞكش حُظٞؿ٤ٚ ٧ٗشطش حُظؼِْ ، 
 رل٤غ ٓخ ٓشؿٞد طلو٤ن ك٢ ٓٞػٞع حُظؼِْ.
حُط٬د  س٣ٌٔخعخس١ إٔٝ  أس٣ذ٤ُ٘خ  ًِٚٔخ ٗوسٝػٞحٕ  ٝسأٟ
( حُٔؼخرشس ك٢ حُظؼِْ، د( 1حُظؼِْ حُٔئششحص حُظخ٤ُش:  ٤شدحكؼحُز٣ٖ ُذ٣ْٜ 
ؽ( ح٫ٛظٔخّ ٝكذس ٖٓ ح٫ٛظٔخّ ك٢ حُٔشٝٗش ك٢ ٓٞحؿٜش حُظؼٞرخص، 
ٝ  )أس٣ذ٤ُ٘خ حُظؼِْ، د( ح٩ٗـخص ك٢ حُظؼِْ، ٙ( ٓغظوِش ك٢ حُظؼِْ
ًٔخ ع٤شًض حُط٬د حُز٣ٖ ُذ٣ْٜ كخكض (. 25: 2015س٣ٌٔخعخس١، 
طؼ٢ٔ٤ِ ػخٍ ػ٠ِ أٗشطش حُظؼِْ ٝهشحءس حُٔٞحد حُٔظؼِوش رخُذسٝط كظ٠ 




حُط٬د أ٣ًؼخ رشٌَ ٌٓؼق ك٢ أٗشطش حُظؼِْ، كؼ٫ًٞ ًز٤ًشح، ٣زلؼٕٞ ػٖ 
 حُٔٞحد حُٔظؼِوش رخُٔٞػٞع، ٣ٝؼِٕٔٞ ػ٠ِ حُٜٔخّ حُٔٔ٘ٞكش.
شخٗذسح ٝآخشٕٝ إٔ حُط٬د حُز٣ٖ  ٚعشدٓخٕ ًٔخ ٗوِ ر٤٘ٔخ سأٟ
٣ٌٖٔ سإ٣ظْٜ ٖٓ خ٬ٍ حُخظخثض  شٓ٘خلؼ شظؼ٤ٔ٤ِحُ حُذٝحكغُذ٣ْٜ 
٣ـذ إٔ ٣ظطِذ ُزُي ح٤ُؤط ك٤ٚ ٤ش: ٗخدسح ٓخ ٣وٕٞٓٞ رخُٜٔخّ، حُظخُ
(، اسػخء ٗلغٚ حُظشـ٤غ ٖٓ حُخخسؽ ُظلو٤ن )ٗوض حُظشـ٤غ ٖٓ دحخَ
عش٣غ ٓغ اٗـخصحطٚ، هِش حُلٔخط ُِظؼِْ، هِش حُلٔخط ُٔظخرؼش حُطٔٞكخص، 
( 84: 2016ٝآخشٕٝ،  شخٗذسح)ػذّ حُغؼخدس ُِؼؼٞس ػ٠ِ ح٧عجِش ٝكِٜخ 
ٝحُظشـ٤غ ٝاػطخء  ذٝحكغحُز١ ٣ِؼذ دًٝسح ك٢ طٞك٤ش حُ ُٔذسطحُزُي، كبٕ 
 حعظـخرش ا٣ـخر٤ش ٖٓ أؿَ اك٤خء سٝف حُط٬د حُز٣ٖ رذأٝح ك٢ حُظشحؿغ.
ٖٓ أؿَ ص٣خدس  ُط٬دٛٞ حُذحكغ  حُٔذسط٣ؼ٢٘ إٔ  خُذحكغحُٔؼِْ ً
 ذحكغً حُٔذسطكٔخط حُط٬د ٝطط٣ٞش أٗشطش طؼِْ حُط٬د. ٣ـذ ػ٠ِ 
ً ٓلظٞ كخً، ٝإٔ ٣غخػذ حُط٬د ػ٠ِ كْٜ ٝحعظخذحّ إٔ ٣ظٜش ٓٞهلخ
ح٩ٌٓخ٤ٗخص حُٔٞؿٞدس ك٢ أٗلغْٜ ػ٠ِ حُ٘لٞ ح٧ٓؼَ ٝخِن ٓظ٘خؿْ ٤ِٓٝت 
ٖٓ . (179-178: 2013)٤٘ٓضحس، رخ٩ػخسس ك٢ طلخػ٬ص حُظؼ٤ِْ ٝحُظؼِْ
ا٠ُ طوذ٣ْ  ذسطْ، ٣لظخؽ ح٤ُٔأؿَ طلل٤ض حُط٬د ك٢ ٓظخرؼش ػ٤ِٔش حُظؼِ
، ًزُيُِط٬د. ٝ شحُظؼ٤ٔ٤ِ ذحكؼ٤شطٞك٤ش حُ حُظل٤لش ك٢ خصظشحط٤ـ٤ح٩ع
ْ ٤ك٢ ػ٤ِٔش طؼِ ذحكؼ٤شُظٞك٤ش حُ ذسطُِ خصعظشحط٤ـ٤اإٔ طٌٕٞ ٛ٘خى ٣ـذ 
 .رخٌُ٘خسح٣خخء ٘للحُح٩ع٤ٓ٬ش  رظذحث٤ش٫حخُٔذسعش رحُِـش حُؼشر٤ش 
 ٓغ شٔوخرِرخُ حُٔذػٞٓشحُظ٢  ح٠ُٝ٧ شحُزخكؼ ش٬ٔكظحُ ا٠ُ حعظ٘خدحً 
خء ٘للحُح٩ع٤ٓ٬ش  رظذحث٤ش٫حك٢ حُٔذسعش ُؼشر٤ش حُِـش ح شٓذسع ٢ٝٛ ّ.س
حكغ ٝحُذ اعظشحط٤ـ٤خص حُظ٢ حعظخذٜٓخ حُٔذسعش ٩ػطخء، إٔ رزخٌُ٘خسح٣خ
 رظذحث٤ش٫حرخُٔذسعش  ك٢ حُلظَ حُؼخ٢ٗ ٝحُؼخُغُؼشر٤ش حُِـش ح طؼ٤ِْ أػ٘خء
 اػطخء ، ش ٓٞحط٤شخِن ر٤جش، ُط٤ل كخُشخِن  ٓؼَ: خء٘للحُح٩ع٤ٓ٬ش 
، "ؿذح ، ر٤ًشكغٖٓؼَ حٌُِٔخص: "ر٤ًش،  حُٔذف، اػطخء ٤ْدسؿخص حُظو٤
حخظزخسحص  اػطخءخ رشٌَ كشد١ أٝ ك٢ ٓـٔٞػخص ٝحُٔ٘خكغش آ اػطخء
  .٤ٓٞ٣ش
 ُزلغػ٠ِ ح حٛظٔخٓخ شحُزخكؼ حٛظٔض، حُغخروشحُز٤خٗخص  ا٠ُ حعظ٘خدحً 
حُِـش حُؼشر٤ش  طؼ٤ِْ أػ٘خءكغ ٝحذعظشحط٤ـ٤خص حُٔذسط ٩ػطخء حُا ػٖ




 طؼ٤ِْ أػ٘خءكغ ٝحذعظشحط٤ـ٤خص حُٔذسط ٩ػطخء حُاػ٘ٞحٕ ٛزح حُزلغ "
 خء".٘للحُح٩ع٤ٓ٬ش  رظذحث٤ش٫حرخُٔذسعش حُِـش حُؼشر٤ش 
 أسئهخ انجحث .ة 
 :٢ٛحُغخروش  حُزلغ ٖٓ خِل٤ش أعجِش حُزلغ أٓخ
حُِـش حُؼشر٤ش  طؼ٤ِْ أػ٘خءكغ ٝحذء حُحُٔذسط ٩ػطخ حعظشحط٤ـ٤خص٤ًق  .1
 خء ؟٘للحُح٩ع٤ٓ٬ش  رظذحث٤ش٫حرخُٔذسعش 
حُِـش  طؼ٤ِْ أػ٘خء ذسطحُٔ ػطخء حُذٝحكغ ٖٓرؼذ  حُط٬دهق حٓٞ ٤ًق  .2
 ؟ حُؼشر٤ش
 أْذاف انجحث .ج 
 :ك٤ٔخ ٢ِ٣ ح حُزلغحُزلغ، طظٔؼَ أٛذحف ٛز أعجِش ا٠ُ حعظ٘خدحً 
حُِـش  طؼ٤ِْ أػ٘خءغ كٝحذعظشحط٤ـ٤خص حُٔذسط ٩ػطخء حُُٞطق ح .1
 خء.٘للحُح٩ع٤ٓ٬ش  رظذحث٤ش٫حرخُٔذسعش حُؼشر٤ش 
 طؼ٤ِْ أػ٘خء ذسطحُٔ ػطخء حُذٝحكغ ٖٓرؼذ  حُط٬دهق حُٓٞٞطق  .2
 .حُِـش حُؼشر٤ش
 انجحث أًْٛخ . د
ظٞهغ إٔ طؼٞد رخُلخثذس ػ٠ِ ًَ ٖٓ حُٔذسعش طٛزح حُزلغ  أ٤ٔٛش
ٌٖ إٔ طٌٕٞ كخثذس ٛزح ُظلظ٤َ، ٣ٔرخ (.ٝحُٔـظٔغ ًظط٣ٞش ُِؼِّٞ )أًخد٤ٔ٣ًخ
 :حُزلغ ًٔخ ٢ِ٣
 . حُ٘ظش٣ش1
 ٖٓ حُ٘خك٤ش حُ٘ظش٣ش، ٖٓ حُٔظٞهغ إٔ ٣ؼش١ ٛزح حُزلغ حُخضحٗش
ْٛ ك٢ حُ٘ظش٣ش ُض٣خدس خ، ٣ٌٖٝٔ إٔ ٣غحُظؼ٤ٔ٤ِش ٝطط٣ٞش حُِـش حُؼشر٤ش
 ك٢ طؼِْ حُِـش حُؼشر٤ش. دٝحكغ حُظؼِْ
 ؼ٢ِٔحُ. 2
ِٞٓخص كٍٞ أ٤ٔٛش ، ٣ٌٖٔ ُٜزٙ حُذسحعش طوذ٣ْ ٓؼُط٬درخُ٘غزش ‌( د
 ْ حُِـش حُؼشر٤ش.٤ك٢ طؼِ حُذٝحكغ
، ٣ؼذ ٛزح حُزلغ رٔؼخرش ٓغخٛٔش ك٢ طٞع٤غ رخُ٘غزش ُِٔذسط‌( ؽ
ْ حُِـش ٤ك٢ طؼِ حُط٬د ًظط٣ٞش دٝحكغأؿَ  حُٔؼشكش ٝحُزظ٤شس ٖٓ 
 حُؼشر٤ش.
 حُط٬د ًظط٣ٞش دٝحكغ زلغحُ ح، طغخْٛ ٛزشسعرخُ٘غزش ا٠ُ حُٔذ‌( د




، ٣ٌٖٔ حعظخذحّ ٛزح حُزلغ ًٔوخسٗش أٝ ًٔشؿغ شزش ٌُِٔظزرخُ٘غ‌(ٙ 
 ُِزلغ ر١ حُظِش.
 انًظطهحبد .ِ 
 ٖٓ ،حُزلغ ػ٘ٞحٕ ك٤غ ٖٓ حُلْٜ ٝعٞء ح٧خطخء ُظـ٘ذ
 :٢ِ٣ ٔخً طٞػ٤ق حُؼشٝس١
 حُٔذسط حُذحكؼ٤ش خصعظشحط٤ـ٤ا. 1
٢ٛ حُطش٣وش أٝ حُخطش حُٔخظخسس ُظو٤ن حُٜذف  خصح٩عظشحط٤ـ٤
 حُطشم ٢ٛ ٛزح حُزلغ ك٢ ا٤ُٜخ حُٔشخس حط٤ـ٤خصعظشح٩ طظٔؼَ. حُٔ٘شٞد
 حُط٬د، دٝحكغ ُ٘ٔٞ حُٔذسط ٣غظخذٜٓخ حُظ٢ ٝحُ٘ظخثق ٝحُخطٞحص
 .حُؼشر٤ش حُِـش طؼِْ ك٢ حُط٬د دٝحكغ ا٠ُ طئد١ إٔ ٣ٌٖٔ رل٤غ
 طؼ٤ِْ حُِـش حُؼشر٤ش. 2
طؼ٤ِْ حُِـش حُؼشر٤ش ٖٓ هِزََ حُزخكؼش ٛ٘خ ٛٞ طؼ٤ِْ حُِـش حُؼشر٤ش 
ك٢ حُلظَ، ك٤غ ع٤شحهذ  حُِـش حُؼشر٤ش طؼ٤ِْ أػ٘خءحُز١ ٣لذع 
حُِـش  طؼ٤ِْ أػ٘خءكغ ٝحذ٩ػطخء حُحُزخكؼش ٤ًل٤ش اعظشحط٤ـ٤خص حُٔذسط 
ٓذسعش ٗطخم دسٝط حُِـش حُؼشر٤ش ك٢  ر٤٘ٔخ ُط٬د.حُؼشر٤ش 
 ٝأدٝحص حُٔذسعش، ٣شَٔ ٓٞحػ٤غ ػٖ حُظؼخسف ح٩ع٤ٓ٬ش رظذحث٤ش٫ح
 
 ك٢ٝك٢ حُلذ٣وش ٝٝك٢ حُز٤ض  ؽشحف ح٧ٝحُؼَٔ ٝحُؼ٘ٞحٕ ٝح٧عشس ٝ
ٝك٢ حُٔوظق ٝحُغخػش  ك٢ حٌُٔظزشٝش ٝ ك٢ حُٔؼَٔ حُٔذسع
 ٝأػٔخٍ ك٢ حُز٤ض ٝحُظ٘ضٙ. ٝح٧ٗشطش ح٤ٓٞ٤ُش
 خانسبثم انذراسخ .ِ 
 رؼغ ص حُزخكؼش، ػْ ٝؿذشُظـ٘ذ طٌشحس ٗلظ حُزلغ. رلغ حُزخكؼ
 ٔخ ٢ِ٣:ً ٜٓ٘خحُزلغ،  حرٜز حُٔظؼِن حُزلغ
افغ تؼهى ٔ( ثؼُٕاٌ "د2018رحًٍ ) ٕ٘ر فؤادَ بكتجٓانتٙ  دهخًان .1
دبيؼخ شؼجخ انهغخ انؼزثٛخ فٙ ان خؽهج نذٖانهغخ انؼزثٛخ )دراسخ حبنخ 
 .(2017/2018انذرسٙ  نؼبواإلساليٛخ انحكٕيٛخ ثبالَكبراٚب 
 حُزلغ ٤ًل٢ ، ٓغ ٗٞعحُٜٔ٘ق ح٤ٌُل٢رخعظخذحّ  ٛزح حُزلغك٢ 





حكغ ُٝذ٣ْٜ د حُط٬د٪ ٖٓ 42( 1إٔ:  حُزلغ ٓظذسٝأظٜشص 
حكغ ٝ٪ حُٔظزو٤ش ك٢ شٌَ د58٘غزش ر( 2ك٢ طؼِْ حُِـش حُؼشر٤ش،  شطٌخ٤ِٓ
 ك٢ طؼِْ حُِـش حُؼشر٤ش. ٤شكؼخُ
حُِز٣ٖ ٣زلؼخٕ  شُٚ أٝؿٚ طشخرٚ ٓغ رلغ حُزخكؼ حُغخرنحُزلغ 
 ر٤٘ٔخ .٤ًل٢ؼِْ حُِـش حُؼشر٤ش ٬ًٝٛٔخ رخعظخذحّ ٜٓ٘ؾ ػٖ حُذٝحكغ ك٢ ط
اعظشحط٤ـ٤خص حُٔذسط وّٞ رللض ٤ع شحُزخكؼرلغ ٛٞ إٔ  لشمحُ
رخُٔذسعش ح٩رظذحث٤ش ح٩ع٤ٓ٬ش حُِـش حُؼشر٤ش  طؼ٤ِْ أػ٘خءكغ ٝحذ٩ػطخء حُ
 خء.٘للحُ
 ذرسانً بدستزاتٛدٛإ( ثؼُٕاٌ "2017زٚذ٘ )سكتجٓب د دهخ انتًٙان .2
ًذرسخ بدح انتزثٛخ اإلساليٛخ ثبنفٙ ي انطالةبؽ تؼّهى َش تطٕٚزفٙ 
 ".انًحًذٚخ خََٕٕك يٛزٚبح أتشٛخ سُكٛم انثبَٕٚخ
 ٤ٌل٢٘ٞع حُزلغ حُر، ح٤ٌُل٢ٜ٘ؾ حُٔرخعظخذحّ  حُزلغ ٛزحك٢ 
حُٔذسعش حُؼخ٣ٞٗش حُٔلٔذ٣ش ك٢  ؽ٬دحُٞطل٢. ًخٕ ػذد حُزلغ ٖٓ 
ؽخُزًخ  80حُذسحعش آطش٤ٚ ع٘ـ٤ٌَ. ًخٗض ػ٤٘ش ٖٓ ٛزٙ  س٤ٓش٣خ ؾؿٞٗٞٗ
طْ حخظ٤خسْٛ رٞحعطش طو٤٘ش أخز حُؼ٤٘خص حُٜخدف. أػ٘خء ؿٔغ حُز٤خٗخص 
 .ظٞػ٤نٝحُ شرخعظخذحّ ح٬ُٔكظش ٝحُٔوخرِ
ٔخ ٢ِ٣: أ( ًخٗض ٛ٘خى ص٣خدس ك٢ كؼخ٤ُش حُزلغ ً ٓظذسأظٜشص 
رؼذ  سٔذسعش حُٔلٔذ٣ش حُؼخ٣ٞٗش ؿٞٗٞٗؾ ٤ٓش٣خحُك٢  حُط٬دحُظؼِْ ُذٟ 
حُظؼِْ حُظ٢ ًخٗض  خصعظشحط٤ـ٤ااػذحد ر٤ش ح٩ع٤ٓ٬ش رؼذ حُظشإٔ هخّ ٓؼِْ 
 أعخعخٗلغٚ، د( حُ٘شؾ حُظؼِْ ُِٔذسط  ؽ٬دطئػش ػ٠ِ ٗشخؽ طؼِْ 
 عظٔخع٫ٝ ٣ذسعٕٞ رـذس ؽ٬دعظشحط٤ـ٤خص حُٔلذدس ؿؼَ ح٩ػ٠ِ 
أٝ حُؼَٔ  لظَحُٔؼِْ ك٢ حُلظَ، ٝحُو٤خّ رخُٜٔخّ ك٢ حُ ؿ٤ذ ػ٠ِ ششف
 ٣ظؼِن رؼ٤ِٔش حُظؼِْ.ك٢ حُٔ٘ضٍ ٝحُو٤خّ رٌَ ٓخ 
ٕ حُِز٣ٖ ٣زلؼخ شُٚ أٝؿٚ طشخرٚ ٓغ رلغ حُزخكؼ حُغخرنحُزلغ 
ْ. حُلشم ٛٞ ٤ك٢ حُظؼِ ؽ٬دطؼِْ  طط٣ٞشعظشحط٤ـ٤خص حُٔؼِْ ك٢ اػٖ 
حعظشحط٤ـ٤خص  حُٔذسط  ٩ػطخء ع٤وّٞ رللض  شحُزخكؼرلغ إٔ 
، خء٘للحُ رظذحث٤ش ح٩ع٤ٓ٬شرخُٔذسعش ح٫حُِـش حُؼشر٤ش  طؼ٤ِْ أػ٘خءكغ ٝحذحُ
ٗشخؽ  طط٣ٞشك٢  حُٔذط خصعظشحط٤ـ٤ا ػٖ زلغ حُغخرنحُ ر٤٘ٔخ رلغ
حُٔلٔذ٣ش  ٔذسعش حُؼخ٣ٞٗشخدس حُظشر٤ش ح٩ع٤ٓ٬ش رخُك٢ ٓ حُط٬دطؼِّْ 




 تطٕٚز( ثؼُٕاٌ "2016ٔآخزٌٔ ) شّكتجٓب دمحم إرٔاَ انًدهخ انتٙ .3
 انثبَٕٚخ فٙ انًذرسخ ؽالة نذٖتؼهى انهغخ انؼزثٛخ نافغ ٔانذ
 (Goal Settingيٍ خالل انتذرٚت  انحكٕيٛخ
 Goal Setting حُظذس٣ذ  ٛذف ٛزٙ حُذسحعش ا٠ُ طلذ٣ذ طؤػ٤شح٧
طؼِْ حُِـش حُؼشر٤ش. ًخٗض حُٔٞػٞػخص ك٢ ٛزٙ ك٢  حُط٬د ُذٝحكغ
 حُؼخ٣ٞٗش ٖٓ حُلظَ حُلخد١ ػشش ك٢ حُٔذسعش حُط٬د 26حُذسحعش 
 ؽ٬د 13خسطخ. ٝحُز١ طْ طوغ٤ٔٚ ا٠ُ خًحُل٤ٌٓٞش حُؼخشش رـٌـ
ًٔـٔٞػش طلٌْ. ؿٔغ حُز٤خٗخص  ؽ٬د 13ًٔـٔٞػش طـش٣ز٤ش ٝ 
 ح٬ُٔكظش.ٝٔوخرِش حُحكغ ُظؼِْ حُِـش حُؼشر٤ش ٝٝرخعظخذحّ ٓو٤خط حُذ
ًخٕ هخدسحً ػ٠ِ  Goal Settingإٔ حُظذس٣ذ  حُزلغ أظٜشص ٗظخثؾ
حُلخد١ ػشش ك٢  حُلظَ ؽ٬دُذٟ  ُظؼِْ حُِـش حُؼشر٤ش حُذٝحكغ طط٣ٞش
 خًخسطخ.حُل٤ٌٓٞش حُؼخشش رـٌـ حُؼخ٣ٞٗش حُٔذسعش
حُز١ هذٓٚ حُزخكغ ُٚ أٝؿٚ طشخرٚ ٓغ رلغ  حُغخرن حُزلغ
ك٢ طؼِْ حُِـش حُؼشر٤ش. حُلشم  حُط٬دحكغ ٝحُِز٣ٖ ٣زلؼخٕ ػٖ د شحُزخكؼ
ّ حُزخكغ حُغخرن ححعظخذر٤٘ٔخ . حُٜٔ٘ؾ ح٤ٌُل٢رخعظخذحّ  شٛٞ إٔ حُزخكؼ
ك٢  حُط٬د غُظلذ٣ذ دٝحك Goal Setting رخعظخذحّ طذس٣ذ ٢ٌٔحُٜٔ٘ؾ حُ
 حُِـش حُؼشر٤ش. طؼِْ
( ثؼُٕاٌ 2017حًخ ثٕتز٘ )انز ذتٙ َٕرحٔاانتٙ كتجتٓب  دهخًان .4
فٙ  خؽهجنذٖ تؼهّى انهغخ انؼزثٛخ دٔافغ ػهٗ  ٛخًٛتؼهان انٕسبئم"آثبر 
 "انًتٕسطخ خًذرسان
 زلغحُ حزٛزح حُزلغ ٛٞ حُزلغ ح٢ٌُٔ حُٞطل٢. ًخٕ عٌخٕ ٛ
 حُٔظٞعطش رِٞرٞٙ شٔذسعحُحُٔٔظخص ك٢  َظلحُٖٓ  ؽ٬دؿ٤ٔغ 
ؽخُزخ. طظْ ٓؼخُـش حُز٤خٗخص رخعظخذحّ  94ٓـٔٞػٜخ  ًخٕغشحؿٖ ر
 اكظخث٤خص ٝطل٤ش ٝحخظزخس حسطزخؽ ُلظش حُٔ٘ظؾ.
 حُٞعخثَإٔ ٛ٘خى طؤػ٤شحً ٛخٓخً ر٤ٖ حعظخذحّ  حُزلغ أظٜشص ٗظخثؾ
 ك٢ طؼِْ حُِـش حُؼشر٤ش.ٞطخ خظ، حُط٬دطؼِْ ُذٝحكغ  ٤ش٤ٔظؼِحُ
حُز٣ٖ ٣ٜذكٕٞ ا٠ُ  شُٚ أٝؿٚ طشخرٚ ٓغ رلغ حُزخكؼ حُغخرنحُزلغ 
 حعظخذٓض ك٢ طؼِْ حُِـش حُؼشر٤ش. حُلشم ٛٞ إٔ حُط٬دحكغ ٝٓؼشكش د
خ ٤ًًٔخ رخعظخذحّ  ر٤٘ٔخ. خ٤ً٤ل خٜ٘ـٓ شحُزخكؼ ـً حعظخذّ حُزخكغ حُغخرن ٜٓ٘
 خى أ١ طؤػ٤ش ٖٓ حعظخذحُّظلذ٣ذ ٓخ ارح ًخٕ ٛ٘ ٤ش٤ٔحُظؼِ حُٞعخثَ




دٔافغ ( ثؼُٕاٌ "تأثٛز 2016)ْف زاْانتٙ كتجٓب ٕٚسُٙ  انًدهخ .5
فٙ انفظم  انحذٚثٔتؼهى ػهٗ تحظٛم تؼهى انمزآٌ ان ٔ اَؼجبؽانتؼهى 
-2015ثبنًذرسخ ثُدب٘ انحكٕيٛخ اإلساليٛخ نهؼبو انذراسٙ   انؼبشز
2016." 
حعظخ٬ص حُ٘ظخثؾ ٖٓ  ٓغ ح٢ٌُٔ ٜٔ٘ؾخُرٛزح حُزلغ  حعظخذحّ
 ٓغأعِٞد ؿٔغ حُز٤خٗخص رطش٣وش ٓـِوش  خ٬ٍ حُظل٤َِ ح٩كظخث٢.
 ٓو٤خط ٤ٌُشص.
( ٛ٘خى طؤػ٤ش ا٣ـخر٢ ٝٛخّ ر٤ٖ حُذٝحكغ حُظؼ٤ِٔش 1: ُزلغح ٓظذس
  ك٢ حُلظَ حُؼخشش حُلذ٣غٝطلظ٤َ طؼِْ حُوشإٓ ػ٠ِ ٗلٞ طلو٤ن 
، 2016-2015سعش ر٘ـخ١ حُل٤ٌٓٞش ح٩ع٤ٓ٬ش ُِؼخّ حُذسحع٢ رخُٔذ
طلظ٤َ طؼِْ حُوشإٓ ػ٠ِ ( ٛ٘خى طؤػ٤ش ا٣ـخر٢ ر٤ٖ حٗؼزخؽ حُظؼِْ 2
ك٢ حُلظَ حُؼخشش رخُٔذسعش ر٘ـخ١ حُل٤ٌٓٞش ح٩ع٤ٓ٬ش  حُلذ٣غٝ
 .2016-2015ُِؼخّ حُذسحع٢ 
حُِز٣ٖ ٣ٜذكخٕ  شكؼخُٚ أٝؿٚ طشخرٚ ٓغ حُزلغ حُز حُغخرنحُزلغ 
 ٤ًل٢ٜ٘ؾ رٔ شحُزخكؼحعظخذحّ . حُلشم ٛٞ حُط٬دحكغ ٝا٠ُ ٓؼشكش د
حُِـش  طؼِْ أػ٘خءكغ ٝحذعظشحط٤ـ٤خص  حُٔذسط ٩ػطخء حُأُؼشكش ٤ًل٤ش 
ٜٓ٘ؾ ٢ًٔ ُظلذ٣ذ ٓخ ارح ًخٕ  رخعظخذحّغخرن حُزلغ حُ ر٤٘ٔخحُؼشر٤ش. 
طلظ٤َ طؼِْ حُوشإٓ ػ٠ِ حٗؼزخؽ حُظؼِْ دٝحكغ حُظؼِْ ٝ ٛ٘خى طؤػ٤ش
 .غحُلذ٣ٝ
 :ًٔخ ٢ِ٣ حُغخرن ٝحُزلغ شرلغ حُزخكؼ ر٤ٖ ُٔوخسٗشحأٓخ 
 
 انسبثمخ انًمبرَخ ٔانجحثاندذٔل األٔل. 
 االختالف ثّبشتان انجحث يظذر يٕػٕع انزلى
 بكتجٓانتٙ  دهخًان .1
رحًٍ  َٕ٘ر فؤاد
( ثؼُٕاٌ 2018)
افغ تؼهى انهغخ ٔ"د
انؼزثٛخ )دراسخ 
 خؽهج نذٖحبنخ 
ٝأظٜشص 
 حُزلغ ٓظذس
























































َشبؽ تؼهّى  تطٕٚز







ٔخ ٢ِ٣: حُزلغ ً
أ( ًخٗض ٛ٘خى 










حُظؼِْ حُظ٢ ًخٗض 
طئػش ػ٠ِ ٗشخؽ 
 حُط٬دطؼِْ 








































أٝ حُؼَٔ  لظَحُ
ك٢ حُٔ٘ضٍ 















غخ تؼهى انهنافغ ٔانذ
 ؽالة نذٖانؼزثٛخ 
 فٙ انًذرسخ
 انحكٕيٛخ انثبَٕٚخ






Setting  ًًخٕ هخدسح
 طط٣ٞشػ٠ِ 
ُظؼِْ  حُذٝحكغ
ُذٟ  حُِـش حُؼشر٤ش
حُلظَ  ؽ٬د





































تؼهّى انهغخ دٔافغ 





إٔ ٛ٘خى  حُزلغ
طؤػ٤شحً ٛخٓخً ر٤ٖ 
 حُٞعخثَحعظخذحّ 
ُذٝحكغ  ٤ش٤ٔظؼِحُ







































ٛ٘خى طؤػ٤ش  (1
































( ٛ٘خى 2، 2016





























 انكتبثخ َظبيٛبد . ذ
ٓوغْ  حُزخد ًَ .أرٞحدٛزح حُزلغ ا٠ُ ػ٬ػش  حٌُظخرش ْ ٜٓ٘ـ٤ش٘وغط
٢ٛٝ طٞسس  ُزخد كخُزخدًٔخ حُظلخط٤َ أٝ ح .كشػ٤ش أرٞحدا٠ُ ػذس 
 :٢ِٜٓ٘ـ٤ش حٌُظخرش ٢ٛ ًٔخ ٣ .حُشعخُشطؼٌظ ٓلظ٣ٞخص ػ٘ٞحٕ ٓوظشف 
 زلغخِل٤ش حُ ػٖ حُزخدك٢ ٛزح ٣وذّ  ،ٓوذٓش ٛٞح٧ٍٝ  زخدحُ
 أ٤ٔٛشٝ حُغخرن ٝحُزلغ ٝأٛذحف حُزلغٝحُظلذ٣ذ ح٩ؿشحث٢  زلغحُٝأعجِش 




 ؽخسح٩ػٖ  حُزخدك٢ ٛزح ٣وذّ حُ٘ظش١،  ؽخسحُؼخ٢ٗ ٛٞ ح٩ زخدحُ
أٗٞحع ٝ ٤شكؼححُذ؛ كْٜ  طشَٔ ا٠ُ حُذحكؼ٤ش( 1: ا٠ُ حُ٘ظش١ حُز١ ٣شَٔ
ؼٞحَٓ حُك٢ حُظؼِْ ٝحُذحكؼ٤ش ك٢ حُظؼِْ ٝدٝس  ٤شٝظ٤لش حُذحكؼٝ ٤شكؼذححُ
ْ ٤( طؼ2ِ ،حُط٬دُذٟ  ذحكؼ٤شٝحعظشحط٤ـ٤خص ٗٔٞ حُذحكؼ٤ش حُ س ك٢ػشحُٔئ
، ٤ْ: كْٜ حُظؼ٣ِشَٔ ا٠ُ، ح٩ع٤ٓ٬ش رظذحث٤ش٫حك٢ حُٔذسعش حُِـش حُؼشر٤ش 
ك٢ حُٔذسعش  ِـش حُؼشر٤شحُ ٤ِْأٛذحف طؼ ،ِـش حُؼشر٤شحُ أٛذحف طؼ٤ِْ
 رظذحث٤ش٫حك٢ حُٔذسعش ْ حُِـش حُؼشر٤ش ٤د طؼِٞحٓ ،ح٩ع٤ٓ٬ش رظذحث٤ش٫ح
، ٝخظخثض حُِـش حُؼشر٤ش ٝحُؼٞحَٓ حُٔئػشس ك٢ طؼِْ حُِـش ح٩ع٤ٓ٬ش
 ك٢ طؼِْ حُِـش حُؼشر٤ش. ٤شكؼحر٤ٖ حُذ خص( حُؼ٬ه3حُؼشر٤ش، 
ػٖ ٓذخَ  ح حُزخدٛٞ ٜٓ٘ؾ حُزلغ، ٣وذّ ك٢ ٛزحُؼخُغ  حُزخد
ٝٓٞػؼٚ، حُز٤خٗخص  ٓٞػٞع حُزلغٝٗٞػٚ ٌٖٓ حُزلغ ٝٓذطٚ،  حُزلغ
٤ُذ طل٤َِ حُز٤خٗخص، ٝأعخ٤ُذ أعخٝٓظذسٛخ، أعخ٤ُذ ؿٔغ حُز٤خٗخص، 
 .طلش حُز٤خٗخص
ٗظشس ػخٓش  ػٖ زخدحُحُشحرغ ٛٞ ٗظخثؾ حُزلغ. ٣وذّ ك٢ ٛزح  زخدحُ
 ٜخ.ٗظخثؾ حُزلغ، طل٤َِ حُز٤خٗخص ٝٓ٘خهشظ ُٔٞهغ حُزلغ
ػٖ ح٫عظ٘زخؽ  زخدحُحُخخٓظ ٛٞ حُخخطٔش. ٣وذّ ك٢ ٛزح  زخدحُ


















ُذػْ ٛزح حُزلغ، ٖٓ حُؼشٝس١ ؽشف حُ٘ظش٣خص حُٔظؼِوش رٔشٌِش 
 ٤ُش طٜظْ رزلغحُزلغ. حُ٘ظش٣خص حُظخٝٗطخم حُٔ٘خهشش ًؤعخط ٩ؿشحء ٛزح 
 :شكؼخحُز
 انذافؼٛخ . أ
، ٖٓ ر٤ٖ أٓٞس ذحكؼ٤شٓخ ٢ِ٣ ح٧ٓٞس حُٔظؼِوش رخُعٞف ٣ششف 
ٝدٝس ك٢ حُظؼِْ،  ٤ش، ٝظ٤لش حُذحكؼذحكؼ٤ش، أٗٞحع ح٤ُشحكؼّ حُذٞلٜٓأخشٟ: 
، ٤شْ، ٝحُؼٞحَٓ حُظ٢ طئػش ػ٠ِ حُذحكؼ٤ك٢ حُظؼِْ ٝحُظؼِ ذحكؼ٤شحُ
 .حُط٬د ٤شٝح٫عظشحط٤ـ٤خص ُظؼض٣ض دحكؼ
 ٛخو انذافؼٕفٓي .1
 أعخعخحُظلشى.  ٓؼٜ٘خحُظ٢  movere ٣ؤط٢ ٖٓ ح٬ُط٤٘٤ش ٤شحُذحكؼ
ٝكوًخ ُؼذد ٖٓ حُخزشحء ػ٠ِ  ٤ش، ٣ظطٞس ٓؼ٠٘ حُذحكؼّٞلٜٔػ٠ِ ٛزح حُ
 :حُ٘لٞ حُظخ٢ُ
ًششؽ ٣غزذ أٝ ٣ؼ٤ش رؼغ  ٤شأٝػق كِٞدًٞع٢ٌ حُذحكؼ‌( أ
س ػ٠ِ ٛزح حُغِٞى ، ٝحُز١ ٣ؼط٢ ح٫طـخٙ ٝحُٔؼخرشحُغ٤ًِٞخص
 (.49: 2010، ـخس ٝٗخسح)ع٤ش٣
: 2014) ٗوَ حُخٞحُذس ٝآخشًٕٝٔخ  ٝسأٟ طٞم ٝهطخ٢ٓ ٝػذط ‌( د
٢ كخُش دحكؼ٤ش ُذٟ حُلشد طغظؼ٤ش عًِٞٚ، ٝطؼَٔ ٛ ٤ش( إٔ حُذحكؼ196
 ػ٠ِ حعظٔشحس حُغِٞى ٝطٞؿ٤ٜٚ ٗلٞ طلو٤ن ٛذف ٓؼ٤ٖ.
إٔ حُذحكؼ٤ش ( 11: 2017)رٞطش١  ٗوِضًٔخ سأٟ ٗـ٤ِْ رٞسٝٗظٞ ٝ‌( ؽ
، ٝطٞؿ٤ٚ ٝحُللخظ ػ٠ِ عِٞى حُلشد رل٤غ ِظلشىؿٜذح ٝحػ٤خ ٢ُٛ 
 .٣ٌٕٞ ٓؼطًشح ُِؼَٔ ػ٠ِ كؼَ ش٢ء ُظلو٤ن ٗظ٤ـش أٝ ٛذف ٓؼ٤ٖ
 ٢ٛ ٤شإٔ حُذحكؼ( 130: 2016) ٣غشٙ ٜخأصٛش١ ًٔخ ٗوِظ ٝسأٟ ‌( د
، ك٤غ طظزق ط٤خؿش ش٢ء حُز١ ٣ظزق دحكؼخ ُشخض ٣ظظشف
 .كخؿش كو٤و٤ش ٝٛٞ ٓظذ حُلؼَ ٤شحُذحكؼ
 ٛخإَٔاع انذافؼ .2
ٖٓ ٝؿٜخص ٗظش  ٤شؼحكحُذ أٗٞحعش ا٠ُ حُلذ٣غ ػٖ إٔ ٣٘ظ٣ٌٖٔ 
)  حُذٝحكغ حُ٘شطش طخظِق حخظ٬كخ ًز٤شح غ أٝٓخظِلش. ٝرخُظخ٢ُ، كبٕ حُذحك
 ( 91-86: 2014عشدٓخٕ، 




 ذٝحكغ حُلطش٣شحُ (1
، ُزُي ٢ٛ حُذٝحكغ حُظ٢ طُٞذ ٖٓ ح٫ُٞدسحُذٝحكغ حُلطش٣ش 
دٕٝ دسحعظٜخ. ٓؼَ: حُشؿزش ك٢ ط٘خٍٝ حُطؼخّ،  سٓٞؿٞد ٤شذحكؼحُ
 .، حُشحكش ٝحُشحكش حُـ٘غ٤شحُشؿزش ك٢ حُششد، حُشؿزش ك٢ حُؼَٔ
 حُذٝحكغ حُٔغظلخدس  (2
٢ ط٘شؤ رغزذ دسحعظٜخ. ٓؼَ: حُشؿزش ك٢ ٝٛزح ٣ؼ٢٘ حُذٝحكغ حُظ
 ، حُشؿزش ك٢ طؼ٤ِْ ش٢ء ٓخ ك٢ حُٔـظٔغ.طؼِْ كشع ٖٓ حُؼِّٞ
 ْ ٝٝدٝسع ٝٓخس٤ًضٝكوخ ُظوغ٤ ذحكؼ٤شع حُحٗٞأ‌( د
، رٔخ ك٢ رُي ػ٠ِ عز٤َ أٝ ح٫كظ٤خؿخص حُؼؼ٣ٞش حكؼ٤شحُذ  (1
ٝحُو٤خّ  ـ٘ظٝحُ ٍ: حُلخؿش ُِششد، ٝط٘خٍٝ حُطؼخّ ٝحُظ٘لظحُٔؼخ
 رخُشحكش.
ح حُ٘ٞع: حُشؿزش ك٢ اٗوخر . ٣شَٔ ٛز٤شحُطٞحسث حكؼ٤شحُذ  (2
، ٝٓلخُٝش طؼوزْٜ. ٖٓ حُٞحػق إٔ أٗلغْٜ، ٝحُشؿزش ك٢ ح٫ٗظوخّ
 ٞع ٖٓ حُذٝحكغ ٣٘شؤ رغزذ حُٔؼ٤شحص ٖٓ حُخخسؽ.ٛزح حُ٘
ُش ٣٘ط١ٞ ػ٠ِ حُلخؿش ٔٞػٞػ٤ش. ك٢ ٛزٙ حُلخحُ حكؼ٤شحُذ  (3
٫طخخر حُلخثذس. ٛزٙ حُذٝحكغ ط٘شؤ رغزذ  ا٠ُ حعظٌشخف، ٝحُظ٬ػذ
 ُظظٌٖٔ ٖٓ حُظؼخَٓ ٓغ حُؼخُْ حُخخسؿ٢ رلؼخ٤ُش. ٤شحُذحكؼ
 ششٝك٤حُٝ شـغذ٣حُ ٤شذحكؼحُ‌( ؽ
 ذحكؼ٤ش٣ٖ ٣ظ٘لٕٞ ٛزح حُ٘ٞع ٖٓ حُُزٛ٘خى رؼغ حُخزشحء ح
. ٝحُز١ ٣ظؼٖٔ ششٝك٤حُٝ شـغذ٣حُ ٤شذحكؼحُا٠ُ ٗٞػ٤ٖ، ٛٔخ 
، حُـشحثض حُظِوخث٤ش ٝحُشٜٞس. ك٢ ٓؼَ سدٝد حُلؼَ ـغذ٣شحُ ٤شحُذحكؼ
 حُشؿزش. ٢ٛ شحُشٝك٤ ٤شك٤ٖ إٔ حُذحكؼ
 شٝخخسؿ٤ حُذحخ٤ِش ٤شذحكؼحُ‌( د
 شحُذحخ٤ِ ٤شحُذحكؼ  (1
ُش ٫ غ حُظ٢ طظزق ٗشطش ٝكؼخٛٞ حُذٝحك ذحخ٤ِشحُ ٤شحُذحكؼ
، ٧ٕ ك٢ ًَ كشد ٛ٘خى سؿزش ك٢ ٖٓ حُخخسؽ حُذحكؼ٤شطلظخؽ ا٠ُ 
 ، ٤ُظ ٛ٘خى كخؿشأ١ شخض ٣لذ حُوشحءس ٓؼَ:حُو٤خّ رش٢ء ٓخ. 
، كوذ ًخٕ ٓـظٜذًح ك٢ حُزلغ ػٖ ًظذ ٩سعخُٚ أٝ طشـ٤ؼٚ
 ٤ُوشأٛخ.




ُلؼخُش رغزذ حُذٝحكغ حُ٘شطش ٝح ٢ٛ شحُخخسؿ٤ ٤شحُذحكؼ
ٛ٘خى   ٣ؼشف ؿذح ٧ٚٗ ُٔ٘زٜخص حُخخسؿ٤ش. ٓؼَ: شخض ٣ذسطح
، ُزُي عٞف حُٔظٞهغ إٔ ٣لظَ ػ٠ِ دسؿخص ؿ٤ذس ٖٓح٫ٓظلخٕ 
 ٣ظْ ح٩شخدس رٚ ٖٓ هزَ طذ٣وظٚ أٝ طذ٣وٚ.
 فٙ انتؼهى ٛخٔظٛفخ انذافؼ  .3
طؼِْ حُط٬د. ٣لظخؽ  ٤شش ٗـخف ػ٤ِٔش حُظؼ٤ِْ ٝحُظؼِْ رذحكؼ٤طؤػ
ا٠ُ طشـ٤غ حُط٬د ػ٠ِ حُظؼِْ ك٢ طلو٤ن ح٧ٛذحف.  ًٔؼِْ ذسطحُٔ
ك٢ ػ٤ِٔش حُظؼِْ ًٔخ ٗوِض ػٖ  دحكؼ٤ظ٤ٖص ٣ٝ٘خ عخٗـخ٣خ ٝظ٤لظ٤ٖ أػخس
 ( ، ٝٛٔخ:176: 2017ا٣ٔذح )
 ٘شخؽغ حُط٬د ػ٠ِ ح٤ُشـط‌( أ
ُز١ ٣ؤط٢ ٖٓ دحخَ ٓخ ٣ظغزذ عِٞى ًَ شخض رخُظشـ٤غ ح
َ ًز٤ش ٖٓ . ٣ظْ طلذ٣ذ كـْ سٝف حُشخض ُِؼَٔ رشٌذحكؼ٤ش٣غ٠ٔ حُ
حُشخض. طلٔظ حُط٬د ك٢ أًخٍ حُٜٔخّ  ٤شخ٬ٍ كـْ دحكؼ
حُذسحع٤ش حُظ٢ ٣وذٜٓخ حُٔؼِْ ك٢ حُٞهض حُٔلذد ٝطش٣ذ حُلظٍٞ ػ٠ِ 
 ًز٤ش ُِظؼِْ. ٤شدسؿخص ؿ٤ذس ٧ٕ حُط٬د ُذ٣ْٜ دحكؼ
 ًٔذ٣ش ‌( د
٣ظْ طٞؿ٤ٚ حُغِٞى حُز١ ٣ظٜشٙ ًَ كشد رشٌَ أعخع٢ ُظِز٤ش 
 ٓلذد عِلًخ.حكظ٤خؿخطْٜ  أٝ ُظلو٤ن ٛذف 
: 2017ا٣ٔذح ) ػ٬ٝس ػ٠ِ رُي، ٝٝكوًخ ٣ُٞ٘خسع٢ ًٔخ ٗوَ
 ، ٢ٛٝ:حُذحكؼ٤ش(، ٛ٘خى ػ٬ع ٝظخثق 176
 ٤ش، ًوخثذ أٝ ٓلشى ٣طِن حُطخهش. حُذحكؼغ حُ٘خط ػ٠ِ حُظظشف٤شـط‌( أ
 ك٢ ٛزٙ حُلخُش ٛٞ حُوٞس حُذحكؼش ٌَُ ٗشخؽ ٣ظْ ط٘ل٤زٙ.
٢ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٞكش حُذحكغ كذد حطـخٙ حُؼَٔ ٗلٞ ٓخ طش٣ذ طلو٤وٚ. ٝرخُظخُ‌( د
 حُظٞؿ٤ٚ ٝح٧ٗشطش حُظ٢ ٣ـذ حُو٤خّ رٜخ ٝكوخ ُظ٤خؿش ح٧ٛذحف.
، ٝطلذ٣ذ ٓخ ٢ٛ ح٩ؿشحءحص حُظ٢ ٣ـذ حُو٤خّ رٜخ حخظ٤خس ح٩ؿشحءحص‌( ؽ
 ٖٓ أؿَ طلو٤ن حُٜذف.
ح٧ؿ٘ز٤ش ٝظ٤لظ٤ٖ، ٛٔخ:  طؼِْ حُِـش ٤شحكؼُذحك٢ ك٤ٖ إٔ 
 (25: 2018، )سكٖٔ
ذحكغ حُز١ ٣شـغ حُشخض ػ٠ِ طؼِْ ُـش ، ٢ٛٝ حُظٌخ٤ِٓشحُٞظ٤لش حُ‌( أ
ٓخ رغزذ حُشؿزش ك٢ حُظٞحطَ ٓغ حُٔـظٔغ حُ٘خؽن رخُِـش أٝ إٔ 




، ػ٘ذٓخ ٣ٌٕٞ ُذٟ شخض ٓخ حُشؿزش ك٢ طؼِْ ُـش ٤شحُٞظ٤لش ح٥ُ‌( د
ػخ٤ٗش رغزذ ٛذف ٓل٤ذ أٝ ٧ْٜٗ ٣ش٣ذٕٝ حُلظٍٞ ػ٠ِ ٝظ٤لش أٝ 
 ـظٔؼْٜ.ٌٓخٗش حؿظٔخػ٤ش ك٢ ؽزوخص ٓ
 فٙ انتؼهى ذافؼٛخدٔر ان .4
، كبٕ (159: 2014ٝآخشٕٝ ) سط٘ٞ رخُٞر٢ ًٔخ ٗوِضسأٟ أٝٗٞ 
 ، ٢ٛٝ:دٝس ْٜٓ ك٢ حُظؼِْ خُٜ ٤شحُذحكؼ ٙٛز
 .طلذ٣ذ ح٧ش٤خء حُظ٢ ٣ٌٖٔ حعظخذحٜٓخ ًظؼ٤ِْ طو٣ٞش‌( أ
 .طٞػ٤ق ح٧ٛذحف حُظؼ٤ٔ٤ِش حُظ٢ ٣ظؼ٤ٖ طلو٤وٜخ‌( د
 .ُٔ٘زٜخصطلذ٣ذ ٓـٔٞػش ٓظ٘ٞػش ٖٓ حُؼٞحرؾ ُظؼِْ ح‌( ؽ
 .طلذ٣ذ دسحعش حُٔؼخرشس‌( د
 ذافؼٛخانؼٕايم انًؤثزح ػهٗ ان  .5
ظؼِْ ًؼ٤ًشح رخُذٝحكغ حُٔٞؿٞدس ش ٗـخف حُط٬د ك٢ ػ٤ِٔش ح٤ُطؤػ
ُِط٬د. ع٤ظْ  شحُؼخ٤ُ ذحكؼ٤شٓئششحص طؼِْ حُ٘ٞػ٤ش ٛٞ حُ ٣ْٜ. أكذُذ
ٗلٞ حُظؼِْ أٝ  شػخ٤ُ شظؼ٤ٔ٤ِحُحكغ ٝطلش٣ي حُط٬د حُز٣ٖ ُذ٣ْٜ د
ٕٞ ُذ٣ْٜ حُشؿزش ك٢ حُو٤خّ رش٢ء ٣ٌٖٔ إٔ ٣لظَ ػ٠ِ طلش٣ٌْٜ ٤ٌُ
 ٗظ٤ـش أٝ ٛذف ٓؼ٤ٖ.
 ٤شٕ حُذحكؼ( أ177: 2017آذح ) ًٞٓزش١ ًٔخ ٗوِضسأٟ ٝ
، رٔؼ٠٘ أٗٚ ٣ظؤػش رخُظشٝف ٢ ططٞسؿخٗذ ٗلغ ٢ٛ ٤ش٤ُٔظؼِح
حُل٤ض٣ُٞٞؿ٤ش ٝحُ٘ؼؾ حُ٘لغ٢ ُِط٬د. رؼغ حُؼ٘خطش حُظ٢ طئػش ػ٠ِ 
 ك٢ حُظؼِْ ٢ٛ: ٤شحُذحكؼ
 ٞكخص ٝططِؼخص حُط٬دؽٔ‌( أ
 حُذحخ٤ِشحُط٬د ػ٠ِ حُظؼِْ رشٌَ  ُذحكؼ٤شعظؼضص ؽٔٞكخص 
 .شخخسؿ٤حُٝ
 د٬هذسس حُط‌( د
طلظخؽ سؿزش حُطلَ إٔ طٌٕٞ ٓظلٞرش رخُوذسس ٝحُٜٔخسس ك٢ 
 اٗـخصٙ.
 كخُش حُط٬د‌( ؽ
ُطخُذ ٝحُشٝك٤ش. ح ـغذ٣شحُط٬د حُظ٢ طشَٔ حُظشٝف حُ كخُش
 ُظؼِْ.حك٢ ّ ظٔخ٫ٙحُٔشػ٠ ع٤ؼطَ ح
 




، ر٤جش حُط٬د ك٢ شٌَ ر٤جش ؽز٤ؼ٤ش، ر٤جش ٓؼ٤ش٤ش ٣ٌٖٔ إٔ طٌٕٞ
 ػ٬هخص ح٧هشحٕ ٝحُل٤خس حُٔـظٔؼ٤ش.
، كبٕ حُؼٞحَٓ (177: 2017ًٔخ ٗوِٚ آذح ) دحسعٞٗٞ ٝسأٟ
 طشَٔ: ٤شحُظ٢ طئػش ػ٠ِ حُذحكؼ
 ططِؼخص حُط٬دؽٔٞكخص/أ(
 د٬هذسس حُط ‌( د
 حُز٤ج٤شحُط٬د ٝ كخُش‌( ؽ
 حُذ٣٘خ٤ٌ٤ٓش ك٢ حُظؼِْ حُؼ٘خطش‌( د
 ؿٜٞد حُٔؼِْ ُظؼ٤ِْ حُط٬د.‌(ٙ 
 انتؼهى نهطالة ٛخستزاتٛدٛبد ًَٕ دافؼإ .6
عظشحط٤ـ٤خص حُظ٢ ٣ٌٖٔ إٔ ٩عشدٓخٕ، ٛ٘خى حُؼذ٣ذ ٖٓ حسأٟ ٝ
 ، ًٔخلخكض حُظؼ٢ٔ٤ِ ُِط٬د ك٢ حُٔذسعش٣وّٞ رٜخ حُٔؼِْ ك٢ طٞك٤ش حُ
 ٢ٛٝ: (76-75: 2015ٗوِض عٞرش٣ٜخط٤ٖ )
ح٧سهخّ ك٢ ٛزٙ حُلخُش ٢ٛ سٓٞص ُو٤ٔش أٗشطش حُظؼِْ اػطخء ح٧سهخّ. ‌( أ
حُخخطش رْٜ. ٣طخسد حُؼذ٣ذ ٖٓ حُط٬د ُِلظٍٞ ػ٠ِ دسؿخص أٝ 
 دسؿخص ؿ٤ذس. ح٧ػذحد حُـ٤ذس ُِط٬د ٢ٛ دٝحكغ ه٣ٞش ؿذًح.
، ك٤غ ٣ٜظْ حُط٬د رزؼغ شه٣ٞ دحكؼ٤شٌٖ إٔ طٌٕٞ حُـٞحثض ٣ٔ ‌( د
 حُٔـخ٫ص حُظ٢ ع٤ظْ ٌٓخكؤطٜخ.
، عٞحء ًخٗض كشد٣ش أٝ ؿٔخػ٤ش، ك٢ حُٔغخروش ٓ٘خكغش٣ٌٖٔ إٔ طٌٕٞ ‌( ؽ
ػ٠ِ حُظؼِْ. ٧ٗٚ رؼغ ح٧ك٤خٕ ارح ًخٕ ٛ٘خى  ذحكؼ٤شٝع٤ِش ُض٣خدس حُ
ٓ٘خكغ٤ٖ، عٞف ٣ظزق حُط٬د أًؼش كٔخعش ك٢ طلو٤ن أكؼَ 
 .حُ٘ظخثؾ
ؼٞس رؤ٤ٔٛش حُٜٔٔش طؼضص حُٔشخسًش ح٧ٗخ٤ٗش ٝػ٢ حُط٬د رخُش‌( د
ُـخد ٛٞ أكذ أشٌخٍ حُظلل٤ض حُْٜٔ ، ُزح كبٕ حُؼَٔ حٝهزُٜٞخ ًظلذ١
 ُِـخ٣ش.
ُِط٬د عٞف ٣ٌٕٞ ٓـظٜذح ك٢ حُظؼِْ ارح ػشكٞح أٗٚ  ح٩خظزخساػطخء ‌(ٙ 
ع٤ٌٕٞ ٛ٘خى حخظزخس. ٌُٖ ح٫خظزخس ٫ ٣٘زـ٢ إٔ ٣ظْ ك٢ ًؼ٤ش ٖٓ 
 ح٧ك٤خٕ ٧ٗٚ عٞف ٣ظزق سٝط٤ً٘خ.
ض٣ش. ٖٓ خ٬ٍ ٓؼشكش ٣ٌٖٔ حعظخذحّ ٓؼشكش ٗظخثؾ حُظؼِْ ًؤدحس طلل٤ ‌(ٝ 




، ع٤لخٍٝ حُط٬د رخُظؤ٤ًذ حُللخظ ػ٤ِٜخ ارح ًخٗض ٗظخثؾ حُظؼِْ طظوذّ
 أٝ كظ٠ طلل٤ضْٛ ػ٠ِ طلغ٤ٜ٘خ.
حُلٔذ ارح ًخٕ ٛ٘خى حُط٬د حُز٣ٖ ٣٘ـلٕٞ ك٢ أًخٍ ٜٓخْٜٓ رشٌَ ‌( ص
ا٣ـخر٢ ٖٓ ؿ٤ذ، ػْ ٣ـذ إٔ ٣ظْ اػطخء حُؼ٘خء. حُلٔذ ٛٞ شٌَ 
 حُظؼض٣ض ٣ٝٞكش دحكؼخ ؿ٤ذح ُِط٬د.
ٖ ارح طْ اػطخثٚ رشٌَ ، ٌُٝحُؼوخد ٛٞ شٌَ عِز٢ ٖٓ حُظؼض٣ض‌( ف
، ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ أدحس طلل٤ض٣ش. ُزُي ٣ـذ ػ٠ِ حُٔؼِْ طل٤ق ٝك٤ٌْ
 كْٜ ٓزخدة اػطخء حُـِٔش.
 
(، ٛ٘خى 80-78: 2015عخٗـخ٣خ ًٔخ ٗوِض عٞرش٣ٜخط٤ٖ ) سأٟٝ
ُذٟ  ذٝحكغُٔؼِْ ُض٣خدس ح٢ُ ٣ـذ إٔ ٣وّٞ رٜخ ححُؼذ٣ذ ٖٓ ح٧ش٤خء حُظ
 حُط٬د، ٢ٛٝ ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ:
 طٞػ٤ق ح٧ٛذحف حُظ٢ ٣ظؼ٤ٖ طلو٤وٜخ.‌( أ
٣ٌٖٔ ٨ُٛذحف حُٞحػلش إٔ طـؼَ حُط٬د ٣لٜٕٔٞ حٌُٔخٕ 
حُز١ ٣شؿزٕٞ ك٤ٚ. ٣ٌٖٔ ُلْٜ حُط٬د ٧ٛذحف حُظؼِْ إٔ ٣ؼضص 




 ط٤ُٞذ دحكؼ٤ش حُط٬د‌( د
ع٤ظْ طشـ٤غ حُط٬د ػ٠ِ حُظؼِْ ػ٘ذٓخ ٣ٌٕٞ ُذ٣ْٜ حٛظٔخّ 
ٛٞ أكذ  رخُظؼِْ. ُزح كبٕ طط٣ٞش حٛظٔخٓخص حُط٬د حُظؼ٤ٔ٤ِش
 .حُظؼ٤ِْ دٝحكغح٧عخ٤ُذ ك٢ طط٣ٞش 
 ِط٤ق ك٢ حُظؼِْحُ كخُشخِن ‌( ؽ
٤ذ كوؾ ػ٘ذٓخ هذ ٣ٌٕٞ حُط٬د هخدس٣ٖ ػ٠ِ حُظؼِْ رشٌَ ؿ
٣ٌٕٞٗٞ ك٢ ؿٞ ُط٤ق، ٣ٝشؼشٕٝ رخ٧ٓخٕ ٝخخ٤ُش ٖٓ حُخٞف. 
ٝخخ٤ًُخ ، ك١ٞ٤ ٝٗخرغ كخٍٝ حُللخظ ػ٠ِ حُظق ا٠ُ ح٧رذ ك٢ ؿٞ
 ٣ٌٖٔ ُِٔؼِْ حُو٤خّ رؤش٤خء ٓؼلٌش.ٖٓ حُظٞطش. ُٜزح حُغزذ 
 حعظخذّ ٓـٔٞػش ٓظ٘ٞػش ٖٓ ؽشم حُؼشع حُش٤وش‌( د
ٔؼِٞٓخص رخٛظٔخّ ، ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ حُٔؼِْ هخدًسح ػ٠ِ طوذ٣ْ حُ




ؿذ٣ذس ، ٓغ حُظـ٤ِق حُـ٤ذ رٞحعطش أدٝحص ك٢ شٌَ ٓ٘شآص أٝ 
 ٝعخثؾ ُْ ٣ؼشكٜخ حُط٬د ٖٓ هزَ كظ٠ طـزد حٗظزخْٜٛ ُِذسحعش.
 د٬ػطخء حُؼ٘خء حُٔؼوٍٞ ُ٘ـخف ًَ ؽا ‌(ٙ 
ُط٬د رخُظوذ٣ش. ك٢ طؼِْ ػ٘ذٓخ ٣شؼش ح ٤شعٞف ٣٘ٔٞ حُذحكؼ
، لل٤ض٣ش. ٧ٕ حُط٬د ْٛ رشش أ٣ًؼخحُؼ٘خء ٣ٌٖٔ حعظخذحٜٓخ ًؤدحس ط
 ُزُي كٜٞ أ٣ًؼخ عؼ٤ذ رخ٩شخدس. ٧ٕ حُؼ٘خء ٣ؼ٤ش حُشػخ ٝحُغشٝس.
 ٘ظ٤ـشحُ خءػطا ‌(ٝ 
٣ظؼِْ حُؼذ٣ذ ٖٓ حُط٬د ٧ْٜٗ ٣ش٣ذٕٝ حُلظٍٞ ػ٠ِ 
د، ٣ٌٖٔ ٣ذسعٕٞ رـذ. رخُ٘غزش ُزؼغ حُط٬دسؿخص ؿ٤ذس. ُزُي 
، ُزُي ٣ـذ اؿشحء طو٤٤ْ ػ٠ِ ُِظؼِْ شه٣ٞ ٤شإٔ طٌٕٞ حُو٤ٔش دحكؼ
حُلٞس كظ٠ ٣ؼشف حُط٬د ٗظخثؾ ػِْٜٔ ك٢ أهشد ٝهض ٌٖٓٔ. 
 ٣ـذ إٔ ٣ظْ حُظو٤٤ْ رشٌَ ٓٞػٞػ٢ ٝكوًخ ُوذسحص ًَ ؽخُذ.
 د٬حُط ٤شطوذ٣ْ طؼ٤ِوخص ػ٠ِ ٗظخثؾ ػِٔ‌( ص
 حٗظٜخء ٣ٌٖٔ طوذ٣ْ حُـٞحثض ربػطخء طؼ٤ِوخص ا٣ـخر٤ش. رؼذ
وذ٣ْ حُظؼ٤ِوخص ، رخ٩ػخكش ا٠ُ طحُط٬د ٖٓ حُؼَٔ ك٢ اكذٟ حُٜٔخّ
 اػطخء حٌُِٔخص "ؿ٤ذ" أٝ " شطش٣وٓؼَ: ر، ك٢ أهشد ٝهض ٌٖٓٔ
ػِٔي" ٝٓخ ا٠ُ رُي. حُظؼ٤ِوخص ح٣٩ـخر٤ش ٣ٌٖٔ إٔ طض٣ذ ٖٓ  حعظٔش
 دحكؼ٤ش طؼِْ حُط٬د.
 خِن حُٔ٘خكغش ٝحُظؼخٕٝ‌( ف
طؤػ٤ًشح ؿ٤ذًح ُ٘ـخف ػ٤ِٔش ٣ٌٖٔ إٔ طؼضص حُٔ٘خكغش حُظل٤ش 
طؼِْ حُط٬د. ٖٓ خ٬ٍ حُٔ٘خكغش هذ ٣لخٍٝ حُط٬د رـذ٣ش 
 حُلظٍٞ ػ٠ِ أكؼَ حُ٘ظخثؾ.
 ثتذائٛخالاػهٗ يستٕٖ انًذرسخ انؼزثٛخ ى انهغخ ٛتؼه . ة
عٞف ٣ششف ٓخ ٢ِ٣ ح٧ٓٞس حُٔظؼِوش رظؼِْ حُِـش حُؼشر٤ش ػ٠ِ 
ْ حُِـش ٤طؼِ أٛذحف ْ،٤ّ حُظؼِٞلٜٓ، رٔخ ك٢ رُي: حُٔذسعش ح٩رظذث٤شٓغظٟٞ 
، رظذحث٤ش٫ححُٔذسعش ْ حُِـش حُؼشر٤ش ػ٠ِ ٓغظٟٞ ٤، ٝٓٞحد طؼِحُؼشر٤ش
 ْ حُِـش حُؼشر٤ش.٤ٝخظخثض حُِـش حُؼشر٤ش ٝحُؼٞحَٓ حُظ٢ طئػش ػ٠ِ طؼِ




، ًظغخد حُٔؼشكشْ ٛٞ ٓلخُٝش ٖٓ حُٔشر٤ٖ ُظلو٤ن ػ٤ِٔش ح٤حُظؼِ
، ٝحُٔؼظوذحص ُذٟ حُط٬د )ك٘ل٢حهق ٝاطوخٕ حُٜٔخسحص، ٝطش٤ٌَ حُٔٞ
2014 :74) 
إٔ حُظؼِْ  (154: 2011خ٤َِ هللا ) ًٔخ ٗوَٝٝكوخً ُٔلٔذ عٞس٣خ  
ٍٞ ػ٠ِ طـ٤٤ش ؿذ٣ذ ك٢ حُغِٞى ٛٞ ػ٤ِٔش ٣وّٞ رٜخ ح٧كشحد ُِلظ
 ، ً٘ظ٤ـش ُظـشرش حُلشد حُخخطش ك٢ حُظلخػَ ٓغ ر٤جظٚ.ًٌَ
٤ش طلخػَ إٔ حُظؼِْ ٛٞ ػِٔ (44: 2015ٝسأٟ أع٘خ أٗذس٣خ٢ٗ )
حُط٬د ٓغ حُٔؼ٤ِٖٔ ٝٓٞحسد حُظؼِْ ك٢ ر٤جش حُظؼِْ ك٢ ًَ ٖٓ حُز٤جخص 
 حُظؼ٤ٔ٤ِش حُشع٤ٔش ٝؿ٤ش حُشع٤ٔش.
ْ ٛٞ ػ٤ِٔش طلخػَ طظْ ر٤ٖ حُٔؼ٤ِٖٔ ٝحُط٬د ٝحُز٤جش ٤كبٕ حُظؼِ
 ٖٓ أؿَ طلو٤ن أٛذحف حُظؼِْ.
 يٍ تؼهى انهغخ انؼزثٛخ ٓذفان .2
 ٠ُ ٗٞػ٤ٖ ، ٝٛٔخ:ٖٓ طؼِْ حُِـش حُؼشر٤ش ا ٜذفح٣ُ٘وغْ 
 انؼبو ٓذفان ( أ
ذحف ُظؼِْ حُِـش حُؼشر٤ش ، ٛ٘خى ػذس أٛرشٌَ ػخّ ٝكوخ ُٞٛخد
 (:4-3: 2007، )حُٞٛخد
ُِـش حُؼشر٤ش ُظؼِْ كْٜ ٝكْٜ ح٧ٛذحف حُذ٤٘٣ش، ٢ٛٝ طؼِْ ح  (1
(. ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٛزح حُٜذف ك٢ ءْٜ حُٔوشٝلح٤ُْ ح٩ع٬ّ )ِطؼ
٣ؼخ طؼِْ ، ٣ٌٖٝٔ أحءس(ٜخسحص عِز٤ش )ح٫عظٔخع ٝحُوششٌَ طؼِْ ٓ
 ٝحٌُظخرش(. ٬ٌّحُٜٔخسحص حُ٘شطش )حُ
، حُز١ ٣ظؼِْ حُِـش حُؼشر٤ش ُلْٜ ح٧ًخد٤ٔ٣ش ٛذحفح٧  (2
)ح٫عظٔخع ٝح٬ٌُّ حُٔؼخسف ٝحُٜٔخسحص ك٢ حُِـش حُؼشر٤ش 
٤ٔ٣َ ٛزح حُٜذف ا٠ُ ٝػغ حُِـش حُؼشر٤ش ٝحُوشحءس ٝحٌُظخرش( 
أًخد٤ٔ٣ًخ. ٛزح ًظ٘ظ٤ْ ػ٢ِٔ أٝ ٓٞػٞع دسحع٢ ٣ـذ إٔ ٣ظوٖ 
حُٜذف ػخدس ٓخ ٣ٌٕٞ ٓشحدكخ ُذسحعش حُِـش حُؼشر٤ش ، أٝ ك٢ رشحٓؾ 
 حُذسحعخص حُؼ٤ِخ ٝؿ٤شٛخ ٖٓ حُٔئعغخص حُؼ٤ِٔش.
٤ش ، أ٫ ٢ٛٝ طؼِْ حُِـش حُؼشرح٧ٛذحف ح٤ُٜ٘ٔش/حُؼ٤ِٔش  (3
، ٓؼَ حُوذسس ػ٠ِ حُظٞحطَ ُٔظخُق ٤ٜ٘ٓش ٝػ٤ِٔش أٝ ػ٤ِٔش
٣ظزلٞح ػٔخ٫ً ٜٓخؿش٣ٖ أٝ  ( رخُؼشر٤ش كظ٠حُٔلخدػششل٤ًٜخ )
درِٞٓخع٤٤ٖ أٝ عخثل٤ٖ أٝ رؼؼخص طـخس٣ش أٝ ُٔٞحطِش دسحعظْٜ 




، أ٫ ٢ٛٝ طؼِْ حُِـش ٧ٛذحف ح٣٩ذ٣ُٞٞؿ٤ش ٝح٫هظظخد٣شح  (4
حُؼشر٤ش ُلْٜ  ٝحعظخذحّ حُِـش حُؼشر٤ش ًٞع٤ؾ ُٔظخُق ح٫عظششحم 
. ٣ٌٖٔ سإ٣ش ٛزح حُٜذف، ٖٓ ر٤ٖ شٓخٕ اُخٝحُشأعٔخ٤ُش ٝحُل
، ٖٓ حكظظخف حُؼذ٣ذ ٖٓ دٝسحص حُِـش حُؼشر٤ش ك٢ أٓٞس أخشٟ
 حُذٍٝ حُـشر٤ش.
(، ٛ٘خى ػذس أٛذحف 84: 2012) شٛذح٣ ٚسٝع٤ذ١ ًٔخ ٗوِسأٟ ٝ
 حُؼشد ٣ظؼِٕٔٞ حُِـش حُؼشر٤ش، ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ:ؿ٤ش ُٔخرح 
ُ٪ع٬ّ ٛٞ حُِـش حُذ٣ٖ، ٝخخطش ح٩ع٬ّ، ٧ٕ حٌُظخد حُٔوذط  دٝحكغ (1
حُؼشر٤ش، رخُطزغ، ٫عظٌشخف حُذسحعخص حُؼ٤ِٔش حُٞحسدس ك٢ حُوشإٓ أٝ 
حٌُظذ رخُِـش حُؼشر٤ش، أ٫ًٝ ٣ـذ إٔ ٣لْٜ حُِـش حُؼشر٤ش ٧ٜٗخ طلظخؽ 
 ا٠ُ دسحعش.
عٞف ٣شؼش ؿ٤ش حُٔغ٤ِٖٔ رـشحرش ػ٘ذٓخ ٣ضٝسٕٝ شزٚ حُـض٣شس   (2
عٞحًء ك٢ حُلٞشخ أٝ  حُؼشر٤ش حُظ٢ ػخدس ٓخ طظٞحطَ رخُِـش حُؼشر٤ش،
 حُؼ٤ٔش.
حُؼذ٣ذ ٖٓ أػٔخٍ حُؼِٔخء حُٔغ٤ِٖٔ ح٬ٌُع٤٤ٌ٤ٖ ك٢ ٓخظِق   (3
 حُظخظظخص رحص حُـٞدس حُؼ٤ِٔش حُؼخ٤ُش ؿذح.
 انخبص ٓذفان ( ة
حُخخص  ٜذفحُإٔ ، (80: 2017ٝك٢ُ٘٤ ) ٢ًٝ ًٔخ ٗوِضٝسأٟ 
ْ حُِـش حُؼشر٤ش ك٢ حُٔذحسط حُذ٤٘٣ش ٛٞ طط٣ٞش حُوذسحص ٤ٖٓ طؼِ
ُِط٬د ك٢ حُل٤خس حُشخظ٤ش، ٝحُٔـظٔغ حُٔل٤ؾ ٝحُٔـظٔغ ح٧عخع٤ش 
حُٞؽ٢٘ ٝحُذ٢ُٝ. ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ طلذ٣ذ ٓخدس حُظؼِْ رخُِـش حُؼشر٤ش 
ً ٓغ حكظ٤خؿخص هطخع حُل٤خس. ارح ًخٕ حُظؼِ ْ ًِٓٔٞءح رخُٔٞحد ٤ٓظ٘خؿٔخ
حُٔٞؿٞدس ك٢ ح٫طـخٙ حُٔؼخًظ ُـشع حُل٤خس أٝ ٝحهغ ح٫كظ٤خؿخص 
ٝسأٟ ٓظطل٠  ْ.٤ْ ع٤ٌٕٞ رؼ٤ذًح ػٖ ع٤خم حُظؼ٤ِح٧عخع٤ش، كبٕ حُظؼِ
طؼض٣ض حُوذسس  ٢ْ حُِـش حُؼشر٤ش ٤ٛطؼِ إٔ أٛذحف .(5: 2016ٝك٤ٔذ )
ػ٠ِ حُظلذع رخُِـش حُؼشر٤ش. ٓغ طؼِْ حُِـش رشٌَ ٓغظٔش، ٣ٌٖٔ 
خ رؤسرؼش  ًٓ حُلظٍٞ ػ٠ِ حُٜٔخسحص حُِـ٣ٞش حُظ٢ ٫ طضحٍ طُؼشف ػٔٞ
ٝحُوشحءس  ٬ٌّح٫عظٔخع ٝحُٜٓخسس أٗٞحع ٖٓ حُٜٔخسحص حُِـ٣ٞش، ٢ٛٝ 
 ٝحٌُظخرش.
 انًذرسخ االثتذاثٛخ ى انهغخ انؼزثٛخ فٙ ٛتؼه أْذاف .3
٢ُ حُظخًٔخ  ح٫رظذحر٤ش، شْ حُِـش حُؼشر٤ش ك٢ حُٔذسع٤طؼِ أٛذحف




 شظل٤لر حُلٞحس ٓخدس ( ٗطند شظل٤لر سحُـذ٣ذ حُٔلشدحص ٗطن‌( أ
ك٢ حُـَٔ  ٓلشدحصّ ححعظخذد(   ؤصٝحؽر  حُلٞحساظٜخس ٓخدس ‌( ؽ
 شطل٤ل
ح٧عجِش أٝ  ػٖح٩ؿخرش ٝ(     شظل٤لر حُوشحءس سهشحءس ٓخد ٙ(
 شحُٔٔخسعش رظل٤ل
 حُٔوذٓش طشط٤ذ حُـَٔ رخعظخذحّ حٌُِٔخص ص(
 ثتذائٛخالافٙ يستٕٖ انًذرسخ  يٕاد تؼهٛى انهغخ انؼزثٛخ .4
هزَ إٔ ٣ظْ ششكٚ ػٖ ٓٞحد طؼِْ حُِـش حُؼشر٤ش ػ٠ِ ٓغظٟٞ 
 رظذحث٤ش. أٝػق ٧ٍٝ ٓشس ػٖ ٗظش٣ش هذسس حُِـش حُؼشر٤ش.٫ح حُٔذسعش
ٝحعظ٘خدحً ا٠ُ حُ٘ظش٣ش، ط٘وغْ ٜٓخسحص حُِـش حُؼشر٤ش ا٠ُ هغ٤ٖٔ، 
ٝحُوشحءس  ٬ٌّٝٛٔخ حُٜٔخسحص حُِـ٣ٞش حُظ٢ طشَٔ: حُوذسس )ح٫عظٔخع ٝحُ
 ٝحٌُظخرش(، ٝحُٜٔخسحص حُِـ٣ٞش حُٔظٔؼِش ك٢ اطوخٕ حُؼ٘خطش حُِـ٣ٞش.
، ط٘وغْ حُٜٔخسحص حُِـ٣ٞش ا٠ُ هغ٤ٖٔ، رٔخ ك٢ ك٢ حُغخرنًٔخ رًش 
رُي حُوذسس ػ٠ِ ح٫عظٔخع ٝحُظلذع ٝحُوشحءس ٝحٌُظخرش ك٢ ك٤ٖ إٔ حُلْٜ ًٔخ 
 (:87-83: ٢ِ٣2012 )ؽٚ، 
 ح٫عظٔخع سٜٓخس‌( أ
ح٤ُٝ٧ش ك٢ طؼِْ حُِـش، عٞحء حُِـش  سع ٢ٛ حُٜٔخسخٔظعح٫ سٜٓخس
 ُِـش حُؼشر٤ش.ح٧ّ أٝ حُِـخص ح٧ؿ٘ز٤ش رٔخ ك٢ رُي ح
(، كبٕ ٜٓخسحص 226: ٣2011ٞٗظ ًٔخ ٗوَ خ٤َِ هللا )سأٟ ٝ
ح٫عظٔخع حُؼخٓش طٜذف ا٠ُ هذسس حُط٬د ػ٠ِ كْٜ ح٧طٞحص / ح٬ٌُّ 
 رخُِـش حُؼشر٤ش رشٌَ طل٤ق ٝطل٤ق.
 ٬ٌّحُ سٜٓخسد( 
ح٫عظٔخع. ٛزحٕ حُٜٔخسحص  س٢ٛ حعظٔشحس ُٜٔخس ٬ٌّحُ سٜٓخس
حُز٣ٖ ٣ظٔظؼٕٞ رغٔؼش ؿ٤ذس هخدس٣ٖ ػ٠ِ ٓظشحرطش. هذ ٣ٌٕٞ ح٧شخخص 
حُظلذع رشٌَ ؿ٤ذ أ٣ًؼخ، ك٢ ك٤ٖ إٔ ح٧شخخص حُز٣ٖ ٫ ٣غظط٤ؼٕٞ 
 .حُغٔخع رشٌَ ؿ٤ذ ُٖ ٣ٌٞٗٞح هخدس٣ٖ ػ٠ِ حُظلذع رشٌَ ؿ٤ذ
 سٕ ٜٓخسأ (229: 2011ٗوَ خ٤َِ هللا ) ًٔخ ٣ٞٗظسأٟ ٝ
 طظؼِن رشٌَ أعخع٢ روذسس ح٫طظخٍ حُٔظزخدٍ ر٤ٖ حُٔظٌِْ ٬ٌّحُ
ُؼوَ ٛ٘خى كخؿش ا٠ُ اششحى ح ٬ٌّٜٓخسس حُ ٛزٙ ٝحُٔغظٔغ. ك٢





 حُوشحءس سٜٓخس‌( ؽ
طظطِذ ٜٓخسحص حُوشحءس حُـ٤ذس سػخ٣ش خخطش. ٝرُي ٧ٕ 
، ٝحُظ٢ ٢ٛ رخُطزغ ٗشخؽ ُلْٜ ٓلظ٣ٞخص أكٌخس حُٔئُق حُوشحءس ٢ٛ
 سة.أٓخّ حُوخ
، كبٕ (158: 2011ٗو٬ ػٖ خ٤َِ هللا ) ،ٝكغذ هٍٞ ٓؼ٤ٖ
حُوشحءس طلظ١ٞ أعخعخ ػ٠ِ ؿخٗز٤ٖ، ٛٔخ طـ٤٤ش سٓض حٌُظخرش  ٜٓخسحص
، ٝحعظ٤ؼخد ٓؼ٠٘ حُٞػغ رشٓظٚ حُز١ ٣شٓض ا٤ُٚ سٓٞص ا٠ُ طٞص
 حٌُظخرش ٝحُظٞص.
 حٌُظخرش سٜٓخس‌( د
حٌُظخرش ٢ٛ حُٜٔخسس ح٧خ٤شس ك٢ حُؼذ٣ذ ٖٓ حُٜٔخسحص  سٜٓخس
، ٛ٘خى كخؿش أ٣ؼخ ا٠ُ اطوخٕ وخٕ ٛزٙ حُٜٔخسس ؿ٤ذحُِـ٣ٞش. ٩طح
 حُٜٔخسحص حُِـ٣ٞش حُغخروش ؿ٤ذح.
( كبٕ 163 :2011ٖ ًٔخ ٗوِض ػ٘ٚ خ٤َِ هللا )ٝكوخ ُٔؼ٤
ك٢  ٢ٛحٌُظخرش رشٌَ ػخّ طٜذف ا٠ُ حُظٞحطَ ًظخرش. حٌُظخرش  سٜٓخس
س ح٧عخط طؼز٤ش ػٖ ٓخ ٣ؼظوذٙ ح٥خشٕٝ ك٢ حٌُظخرش. ٛزٙ حُٜٔخس
، وذسس ػ٠ِ طش٤ٌَ ح٧رـذ٣ش ٝحُٜـخء، ٝٛٔخ حُخّ ُٜخ ؿخٗزخٕرشٌَ ػ
 ٝحُوذسس ػ٠ِ اٗظخؽ ح٧كٌخس ٝحُٔشخػش ٓغ حٌُظخرش.
ْ حُِـش حُؼشر٤ش ك٢ ٤إ ٓؼخ٤٣ش ًلخءس حُخش٣ـ٤ٖ حُٔشؿٞرش ٖٓ طؼِ
ًٔخ  2008ُؼخّ  2سهْ  ر٘ظخّ ٝص٣ش شئٕٝ حُذ٤٘٣شرظذحث٤ش ٩ح شسعٔذحُ
 ًٔخ ٢ِ٣: ( 5٢ٛ :2012) طٞك٤نٗوِض 
كْٜ حُخطخد حُشل١ٞ ك٢ شٌَ حُظؼشع أٝ حُلٞحس كٍٞ  :ح٫عظٔخع‌( أ
 حُٔوذٓخص ٝح٧ش٤خء حُٔٞؿٞدس ك٢ ر٤جش حُٔ٘ضٍ ٝحُٔذسعش.
حُظؼز٤ش ػٖ حُٔؼ٠٘ حُِلظ٢ ك٢ شٌَ حُظؼشع أٝ حُلٞحس  ٬ٌّ:حُ‌( د
 كٍٞ حُٔوذٓخص ٝح٧ش٤خء حُٔٞؿٞدس ك٢ ر٤جش حُٔ٘ضٍ ٝحُٔذسعش.
حٌُٔظٞد ك٢ شٌَ حُظؼشػخص أٝ كْٜ ٓؼ٠٘ حُخطخد  حُوشحءس:‌( ؽ
حُلٞحسحص كٍٞ    حُٔوذٓخص ٝح٧ش٤خء حُٔٞؿٞدس ك٢ حُز٤جش حُٔ٘ض٤ُش 
 ٝحُٔذسعش.
، ػزخسحص ٝٗظٞص هظ٤شس ٝظ٤ل٤ش ٓغ صٌِٔخحُ ًظخرش :ٌظخرشحُ د(




ٝك٤ٔخ ٢ِ٣ طٞػ٤ق ُخش٣طش ٓلخ٤ْٛ ٓؼخ٤٣ش حٌُلخءس ٝحٌُلخءحص 
)طٞك٤ن،  ٤ش ك٢ ٓذحسط حرظذحث٤ش ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُحُؼشر٤ش ح٧عخع
2015 :151-153:) 
 .اندذٔل انثبَٙ
 انكفبءاد األسبسٛخ انكفبءاد انمٛبسٛخ
 ح٫عظٔخع. 1
 خ٬ٍ ٖٓ حُشل٣ٞش حُٔؼِٞٓخص كْٜ
 شٌَ ك٢ ح٫عظٔخع أٗشطش
 ٓوذٓخص كٍٞ حُلٞحس أٝ حُظؼشع
 ش.ٝحُٜٔ٘ ش٤حُٔذسع دٝحصح٧ٝ
 طٞص ػ٠ِ حُظؼشف1.1
 ٝح٧ُلخظ حُٜـخث٤ش فحُلشٝ
 ػٖ( ٝحُـَٔ حٌُِٔخص)
 حُٔذسع٤ش ح٧دٝحص حُظؼخسف،
 حُٜٔ٘ش ،
 حُلٌشس أٝ حُٔؼ٠٘ ػ٠ِ حُؼؼٞس1.2
 حُزغ٤ؾ حُشل١ٞ حُخطخد ٖٓ
 ح٧دٝحصٝ حُظؼخسف كٍٞ
 حُٜٔ٘شٝ حُٔذسع٤ش
 . ح2ّ٬ٌُ
ً  حُٔؼِٞٓخص ػٖ حٌُشق  ك٢ شل٤ٜخ
 كٍٞ حُلٞحس أٝ حُظؼشع شٌَ
 ش٤عحُٔذس دٝحصح٧ٝ حُٔوذٓخص
 ش.ٝحُٜٔ٘
 كٍٞ رغ٤ؾ كٞحس اؿشحء 2.1
 حُٔذسع٤ش، ح٧دٝحص حُظؼخسف،
 حُٜٔ٘شٝ
ً  حُٔؼِٞٓخص طوذ٣ْ 2.2  ك٢ شل٤ٜخ
 حُظؼخسف ػٖ رغ٤طش ؿَٔ
 حُٜٔ٘شٝ حُٔذسع٤ش ح٧دٝحصٝ
 . حُوشحءس3
 شٌَ ك٢ حٌُٔظٞد حُٞهض كْٜ
 كٍٞ حُلٞحس أٝ حُظؼشع
 ش٤حُٔذسع دٝحصح٧ٝ حُٔوذٓخص
 .ٝحُٜٔ٘ش
 حُٜـخث٤ش شٝفحُل هشحءس 3.1
 ٝحُـَٔ حٌُٔظٞرش ٝحٌُِٔخص
 حُظؼخسف ػٖ ٝحُخطخرخص
 حُٜٔ٘شٝ شحُٔذسع٤ ح٧دٝحصٝ
 أٝ أكٌخس أٝ ٓؼخ٢ٗ ا٣ـخد 3.2
 ػٖ حٌُٔظٞد حُخطخد ح٥سحء
 حُٔذسع٤ش ح٧دٝحصٝ حُظؼخسف
 حُٜٔ٘شٝ
 حٌُظخرش .4
 رغ٤طش ٝػزخسحص ًِٔخص ًظخرش
 ٝحُـَٔ حٌُِٔخص ٗغخ 4.1




 دٝحصح٧ٝ ٓوذٓخص ػٖ ٝرغ٤طش
 .شٜٔ٘حُحُٔذسعش ٝ
  حُٔذسع٤ش ح٧دٝحصٝ حُظؼخسف ػٖ
 حُٜٔ٘شٝ
ا٠ُ حعْ  طشَٔ حُظ٢ حُـِٔش أٗٔخؽ طغظخذّ حُٔٞحػ٤غ ٛزٙ
ح٩شخسس + ٛغْ حُٔلشد، ػٔخثش )أٗخ ٝأَٗض ٝأِٗض ٝٛٞ ٢ٛٝ( + 
 ٓئٗغ/ حعْ حُٔلشد حُٔزًش. 
 
، كبٗٚ ٣ظزق حُغخروشص ح٧عخع٤ش ُو٤خع٤ش ٝحٌُلخءحٖٓ حٌُلخءحص ح
، ٝٓئششحص ش حُٔٞحد ح٧عخع٤ش ٝأٗشطش حُظؼِْح٫طـخٙ ٝح٧عخط ُظط٣ٞ
طلو٤ن حٌُلخءحص ُِظو٤٤ْ. ٣ظشى حُظط٣ٞش حٌُخَٓ ُِٔذسعش ٝحُٔؼِْ ًٞحكذ 
ٖٓ ػ٘خطش ٓطٞس ٝٓؼ٤خس ٓؼ٤خس حُٔلظٟٞ. ك٢ ك٤ٖ ٣ظؼٖٔ ٗطخم 
 ٝ ػٖ حُظؼش٣لخصعش حرظذحث٤ش ٓٞحػ٤غ دسٝط حُِـش حُؼشر٤ش ك٢ ٓذس
ك٢ ٝ ز٤ضك٢ حُٝ ح٧ؽشحفٝ شحُؼخثِٕٝ ححُؼ٘ٞٝ حُؼَٔٝٓؼذحص حُٔذسعش 
 شحُغخػٝ ك٢ حُٔطؼْٝ شك٢ حٌُٔظزٝ ؼَٔحُٔٝ شسعك٢ حُٔذٝ حُلذ٣وش
ك٢  ض٤ُش ٝحُظشك٤ٚ ، ًٔخ ٛٞ ٓزًٞسح٧ٗشطش ح٤ٓٞ٤ُش ٝحُٞحؿزخص حُٔ٘ٝ
 .2008 ٗظخّ ٝص٣ش شئٕٝ حُذ٤٘٣ش حُؼخّ
 
، رٔخ ك٢ رُي ـ٣ٞش )اطوخٕ حُؼ٘خطش حُِـ٣ٞش(حُِٝحُؼخ٢ٗ ٛٞ حُوذسس 
 ٓخ ٢ِ٣:
 ػِْ ح٧طٞحص‌( أ
ش ح٧طٞحص ٫ حُز١ ٣شًض ػ٠ِ دسحع ٛٞ حُؼِْ صٞحطػِْ ح٧
ؿ٤شٛخ ا٫ أٗٚ ػِْ ٝحعغ ط٘ذسؽ طلظٚ كشٝع ًؼ٤شس طخظِق 
ٝطظؼخسد ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ ٖٓ ك٤غ ح٧ٛذحف ٝحُٔـخٍ ٝحُٜٔ٘ؾ )ؿٞٛش، 
2015 :21). 
 حُٔلشدحص ‌( د
ٕ حُٔلشدحص ٢ٛ ٓـٔٞػش أ شٛـش٣رًشص  ٝكوخ ُٜٞسٕ ًٔخ
سأ (. ك٢ ك٤ٖ 23: 2018)ٛـش٣ش، ٖٓ حٌُِٔخص حُظ٢ طشٌَ حُِـش.
حص ٢ٛ ٝحكذس إٔ حُٔلشد( 147: 2016ٛخشْ )ٔخ ٗوِٚ ًٕ ٣ٞحُِـٞ
ؿضء سث٤غ٢ ٖٓ ططز٤ن  ٢ٛ حُٔلشدحص، ٧ٕ ٖٓ أْٛ ٌٓٞٗخص حُِـش
 طؼِْ حُِـش. حُغزذ ٛٞ إٔ ؽز٤ؼش حُِـش ٤ُغض عٟٞ ٓـٔٞػش ٖٓ




حُٔلشدحص ٢ٛ أكذ ػ٘خطش حُِـش حُظ٢ ٣ـذ إٔ طٌٕٞ ًِٓٔٞش 
ٖٓ حُِـخص ح٧ؿ٘ز٤ش رٔخ ك٢ رُي حُِـش حُؼشر٤ش. ٣ٌٖٔ  ُِط٬د
ُٔلشدحص ٓ٘خعزش ٖٓ حُٔلشدحص حُؼشر٤ش إٔ طذػْ حُشخض ك٢ 
 حُظٞحطَ ٝحٌُظخرش رظِي حُِـش. ٧ٕ حُٔلشدحص ٢ٛ ٓـٔٞػش ٖٓ
حٌُِٔخص أٝ ً٘ٞص حٌُِٔخص حُظ٢ ٣ؼشكٜخ شخض ٓخ أٝ ؿ٤شٛخ ٖٓ 
  .(21: 2018، ش٣ٛـش) ، أٝ ٢ٛ ؿضء ٖٓ ُـش ٓؼ٤٘شح٧خ٬م
( كبٗٚ ك٢ 184: 2015حُزخٗظخ٢ٗ ) ٗوِٚخ٤َِ هللا ًٔخ  دمحم سأٟٝ
ٖٓ  ح٧ٍٝ ا٠ُ حُؼخُغ لظَْ حُٔلشدحص، ٣ُغظٜذف حُط٬د ك٢ ح٤ُطؼِ
 ف، ر٤٘ٔخ ٣ظْ حعظٜذححُذسط ك٢ ًَحُٔلشدحص  9-8  أؿَ اطوخٕ
. ٣ظْ حُظؼِْ ذسطًَ حُك٢ حُٔلشدحص  24 حُشحرغ ا٠ُ حُغخدط لظَُِ
رشٌَ ٓغظٔش ٖٓ خ٬ٍ طوذ٣ْ طٔخس٣ٖ ُِط٬د كظ٠ ٣ظٌٔ٘ٞح ٖٓ 
 ططز٤ن حُٔلشدحص ك٢ حُظٞحطَ حُشل١ٞ ٝحٌُظخر٢ حُزغ٤ؾ.
 ـِٔش(حُأٝ  حٌُِٔشحُظشح٤ًذ )حُوٞحػذ أٝ ‌( ؽ
 ُؼشر٤ش ٝكوخ ُٜـش٣شحُِـش ح ّٞ حُوٞحػذ أٝ حُظش٤ًذ ك٢لٜٓ
 ػِْ حُ٘لٞٛٞ حُظشط٤ذ حُز١ ٣٘ظش ا٤ُٚ ٖٓ ٓؼشكش  (50: 2018)
ك٢  حٌُِٔشٛٞ حُؼِْ حُز١ ٣٘خهش ٓٞهق  حُ٘لٞ. ٓلّٜٞ ػِْ حُظشفٝ
ٛٞ  ظشف. ك٢ ك٤ٖ إٔ ػِْ حُح٩ػشحدحُؼشر٤ش ٖٓ ك٤غ حُِـش 
طـ٤٤ش أطَ حٌُِٔش ا٠ُ ػذس ًِٔخص ٓخظِلش ُظلو٤ن حُٔؼ٠٘ حُٔطِٞد 
 ُز١ ٫ ٣ٌٖٔ طلو٤وٚ ا٫ رٜزٙ حُظـ٤٤شحص.ح
( أٗٚ ػ٠ِ 184: 2015ُزخٗظخ٢ٗ )حعشحؽ حُذ٣ٖ ًٔخ ٗوَ سأٟ ٝ
، ُْ ٣وذّ ٓؼِْ حُِـش ك٢  طؼ٤ِْ حُظش٤ًذ رظذحث٤ش٫ححُٔذسعش ٓغظٟٞ 
حُز٤٘ش. ٣وّٞ حُٔؼِْ رظذس٣ظ حُز٤٘خص  حُؼشر٤ش دسًٝعخ ػ٤ٔوش ؿذًح كٍٞ
غ ٝٓؼخف ٝٓؼخف ا٤ُٚ حُٔزًش ٝحُٔئٗحُزغ٤طش كوؾ ٓؼَ ٓلّٜٞ 
 .ٝح٧كؼخٍ
 خظبئض انهغخ انؼزثٛخ .5
ح٣خ ٛ٘خى حُؼذ٣ذ ٖٓ ح٧ش٤خء حُظ٢ ط٤ٔض حُِـش حُؼشر٤ش ٢ٛٝ ٓض
)سش٤ذٟ ٝٗؼٔش، ، رٔخ ك٢ رُي ؿ٤ش ٓٞؿٞدس ك٢ حُِـخص ح٧خشٟ
2012 :4-6:) 
حُز١ طخظِق ك٤ٚ كشكًخ ٓغ حٌُٔخٕ  28ح٧رـذ٣ش ٛٞ  ػذد‌( أ





ذ ٝؿٞد ٜٗخ٣ش ًِٔش ك٢ ، ح٧ٓش حُز١ ٣ظطِاػشحد‌( د
ٝٗظذ ٝؿضّ ٝؿش حُٞحسدس  سكغ، عٞحء ظشٝف ٓؼ٤٘ش
 ك٢ ح٫عْ ٝحُلؼَ.
 حُشؼش( حُز١ ٓغ ٛزٙ حُٔؼشكش ٣ـؼَ حُؼشٝع)ػِْ  شؼشطذ٣ٖٝ ‌( ؽ
 .٬٤ًٔظطٞس ٓغ ططٞس ٣
ْ، ٢ٛ٤ حُِـخص ح٧در٤ش ٝحُظؼِ حُلظل٠، حُؼخ٤ٓشٝ حُلظل٠ شِـحُد( 
 ر٤٘ٔخحُشع٤ٔش حُٔغظخذٓش ك٢ حٌُظذ ح٩ع٤ٓ٬ش ٝحُؼ٤ِٔش.  شِـٝحُ
ك٢ ششحء ٝر٤غ حُظلخػ٬ص أٝ ح٫طظخ٫ص ك٢ حُِـش حُؼخ٤ٓش حعظخذحّ 
 حُٔٞحهق ؿ٤ش حُشع٤ٔش.
 .أخشٟؿ٤ش ٓٞؿٞدس ك٢ ُـخص كشف حُؼخد حُز١ ٛ٘خى ‌(ٙ 
ح٧كؼخٍ ٝحُوٞحػذ حُٔغظخذٓش دحثٔخ طظـ٤ش ٝكوخ ُِٔٞػٞع حُٔشطزؾ ‌(ٝ 
 رخُلؼَ.
. :، ٓؼ٣َظؼذ هشحءطٜخ حُٔشٌُٞش رشٌَ خصٌِٔحُ ػذّ‌( ص َ  كِؼُ
 .ٓزخششس عخً٘ظ٤ٌُِٖٔخص حُظ٢ طـٔغ ر٤ٖ كشك٤ٖ ح ػذّ‌( ف
 خ( ؿخُزح٧ُلخظ حُؼ٘خث٤شحٌُِٔخص حُظ٢ طظٌٕٞ ٖٓ كشك٤ٖ ) ه٤ِِش ؿذح‌( ؽ
 كظ٠ أسرؼش أكشف. ػ٬ػشٝ ٝكشك٤ٖ كشف ص٣خدسكشف ػْ ػ٬ػش أ
خ٩ػخكش ا٠ُ ، ركشٝف ك٢ ٓـظٔغ رشٌَ ٓغظٔش أسرؼشػذّ ٝؿٞد ‌( ١
( ٖٓ حُز٘خء حُذحخ٢ِؿٞحٗذ أخشٟ ٓظؼٔ٘ش ك٢ ٓـخٍ حُز٤٘ش حُؼ٤ٔوش )
 حُوخٓٞط.ٝ ػِْ ح٧طٞحصٝك٤غ ح٫عظؼخسس 
 ، طِظضّ ر٘ظخّ حُو٤خط ٢ٛٝ ؿ٤٘ش رخ٫شظوخمحُِـش حُؼشر٤ش ٓشٗش ُِـخ٣ش‌( ى
 .ٝحُٔلشدحص
)ؽؼ٤ٔش، اظٜخس حُؼ٬هش ر٤ٖ ٜٓخسحص حُظؼز٤ش ٜٝٓخسحص حُظل٤ٌش ‌(ٍ 
1998 :31) 
 ٕايم انتٙ تؤثز فٙ تؼهى انهغخ انؼزثٛخانؼ .6
،  شحُِـش حُؼشر٤ش ٢ٛ ًٔخ ٢ِ٣ )ٛذح٣ ٤ْحُؼٞحَٓ حُظ٢ طئػش ك٢ طؼِ
2012 :85-87:) 
 شِـ٣ٞحُحَٓ ٞؼحُ‌( أ
ْ رغزذ ٢ٛ٤ طؼٞرخص ٣شحٛخ حُط٬د ك٢ ػ٤ِٔش حُظؼِ شحُِـ٣ٞ
طشَٔ حُؼٞحَٓ حُِـ٣ٞش  خظخثض حُِـش حُؼشر٤ش ٗلغٜخ ًِـش أؿ٘ز٤ش.
 ٓخ ٢ِ٣:




 ظ٘ٞػشُٚ خظخثض ٓخظِلش ٝٓك٢ حُِـش حُؼشر٤ش  حُظٞص
ظخثظٚ حُخخطش ٓؼَ ٗظخّ حُظٞص ، ًَ ٜٓ٘خ ُٚ خك٢ ٗطوٚ
، ٝٗظخّ حُظٞص ا٠ُ ح٧ٗق، ٤ٖ، ؽز٤ؼش حُظٞص ر٤ٖ حُلٔوشُِِل
 .ٚٗطوك٢  ٝطشط٤ذ حُظٞص ٖٓ حُظ٢ طٌٕٞ هش٣زش
 حُٔلشدحص  (2
ُط٬د حُِـش حُؼشر٤ش ُٝٔذسع٢ حُِـش  سحَٓ حُٔل٤ذٞحُؼ
 ٧ٕ ٛ٘خى رخُلؼَ حُؼذ٣ذ ٖٓر٤ش ك٢ اٗذ٤ٗٝغ٤خ ٛٞ حُٔلشدحص ؼشحُ
ٗذ٤ٗٝغ٤ش أٝ ح٩ه٤ٔ٤ِش. ٝٓغ ح٩ شحٌُِٔخص حُؼشر٤ش حُظ٢ طذخَ حُِـ
٣ٌٖٔ إٔ  حُط٬دٌِٔخص ٖٓ ُـش أؿ٘ز٤ش ا٠ُ ُـش ، كبٕ ٗوَ حُرُي
 ٣غزذ حُٔشخًَ حُظخ٤ُش:
 طل٣َٞ حُٔؼ‌٠٘( أ)
 .ٖٓ حُظٞص ح٧ط٢ِطـ٤٤ش ح٧ُلخظ ‌( د)
 .ٌُٖٝ ٣ظـ٤ش ٓؼ٠٘حُِلع حُؼخرض ‌( ؽ)
 ٌظخرشحُ  (3
 حُؼٞحَٓ ك٢ حٌُظخرش ٓخ ٢ِ٣:
، ك٤غ ٫ حُز١ ٣زذأ ٖٓ ح٤ٔ٤ُٖ ا٠ُ ح٤ُغخس ٗظخّ حٌُظخرش حُؼشر٤ش‌( أ)
٣ظْ  طوخعْ حُوذسس ٖٓ هزَ ٓؼظْ حُ٘خط ٓوخسٗش ر٘ظخّ حٌُظخرش 
 ح٬ُط٤٘٤ش.
٣لظ١ٞ كشف ٝحكذ ػ٠ِ حُؼذ٣ذ ٖٓ ح٧شٌخٍ حُٔخظِلش حػظٔخدًح د( 
ٝعؾ ٝ رذح٣شك٢ ، كٜ٘خى لغٚ ك٢ حٌُِٔششف ٗػ٠ِ ٓٞهغ  حُل
 ٜٝٗخ٣ش حٌُِٔش.
 .ظشخرٜشٓظوخسرش ٝٓ كشٝف‌( ف)
ؼغ حٌُِٔخص ، ٛ٘خى رر٤ٖ حٌُظخرش ٝحُ٘طن ػذّ حُٔ٘خعزش‌( د)
 .ٓ٘طٞهشٌٓظٞرش ٌُٖٝ ؿ٤ش 
، رؼؼٜخ ٣وغ ك٢ حُزذح٣ش حع ٓخظِلش ٖٓ ٓٞحهغ ًظخرش حُٜٔضسأٗٞ‌(ٙ )
 ٝحُٞعؾ ٝحُٜ٘خ٣ش.
 
 خ(ٓٞسكُٞٞؿ٤ػِْ حُظشف )  (4
ش ٗٔؾ ًِٔش طظٌٕٞ ٓٞسكُٞٞؿ٢ ٛٞ دسحعأٝ ػِْ حُظشف 
، ٝكوخ ُِ٘ظخّ حُز١ ٛٞ ك٢ حٌُِٔشأٝ  حُظ٤ـش ٖٓ ػذس طـ٤٤شحص




، ك٤غ ٣ٌٕٞ ٌَُ حُظشفحُلظٍٞ ٝٓٞػٞػخص ًؼ٤ش ٖٓ  ‌( أ)
ٔٞػٞع هٞحػذ ٓؼ٤٘ش ٝأك٤خًٗخ ٓغظٌِٜش ُِٞهض حُلظَ ٝحُ
 ٝطؼزش.
ط٤خص ، طئػش ػ٠ِ طؼٞرش كْٜ حُظؼٞرخص ك٢ حُظٞص / طٞ‌( د)
 ٓٞسكُٞٞؿ٤خ.
 حُ٘لٞ ػِْ  (5
 :ا٠ُ طشََٔٓ حُ٘ل٣ٞش رؼغ حُؼٞح
ح٫خظ٬كخص ػذد ح٧ٗٔخؽ ك٢ حُِـش حُؼشر٤ش ٖٓ أٗٔخؽ ح٧سهخّ ‌( أ)
 ح٧ؿ٘ز٤ش ح٧خشٟ. شْ حُِـ٤حُظ٢ طؼِٜٔخ حُط٬د ك٢ طؼِ
حُٔ٘خصٍ أٝ حُخظخثض ؿ٤ش حُٔٞؿٞدس ك٢ حُِـخص ح٧ؿ٘ز٤ش ‌( د)
 ح٧خشٟ.
 .٬ف ك٢ ط٣ٌٖٞ حُـِٔش رخُِـخص ح٧خشٟح٫خظ)ؽ( 0
 ػِْ حُذ٫ُش  (6
 رؼغ حُؼٞحَٓ حُذ٤ُ٫ش طشَٔ:
 ظ٘ٞػش.ٓ حُذ٫ُش ش رؤٗٞحعظ٘ٞػٓؼخ٢ٗ ؿَٔ ٓ‌( أ)
حٌُِٔخص حُؼشر٤ش حُظ٢ ُٜخ ٓضح٣خ ٓؼ٤٘ش ٖٓ ٓؼخ٢ٗ  ًؼ٤ش ٖٓ‌( د)
 ٝخظخثض ٓؼ٤٘ش.
 .رخُظشف ٝحُ٘لٞك٢ ؿِٔش ٝحكذس طظؼِن حُذ٫ُش ‌( ؽ)
 هغٕٚخانؼٕايم غٛز انة( 
إٔ ٛ٘خى   (10-9: 2012) ٓل٢ حُذ٣ٖ ش٣ض١ ٝحُ كخشٟ أٓخ سأ
 :٢ٜٓ٘خ ًٔخطِ .ْ حُِـش حُؼشر٤ش٤ؿ٤ش حُِـ٣ٞش ك٢ طؼِ صحُٔش٬ٌ رؼغ
 .حُظؼ٤ٍِْٓٝٞ  حكغٝحُٔظؼِوش رخُؼٞحَٓ حُ٘لغ٤ش ٓؼَ حُذ صحُٔش٬ٌ (1
٣٘ـق أرذح، خخطش ارح ًخٕ ٓظـزسح ك٢  حُذٝحكغ ُٖدٕٝ  حُظؼِْ
 .ٜٔخًشح٤ٛش حُٔٞحد ٝحُٔؼِْ حُز١ ٣ؼِ
حُلشٝم حُلشد٣ش ك٢ حُط٬د ك٢ كظَ ٝحكذ، عٞحء ٖٓ  صٓش٬ٌ (2
 .ك٤غ حُوذسس ٝحُظٞؿٚ حُظؼِْ
حُز٤٘ش حُظلظ٤ش ٝٝعخثَ ح٩ػ٬ّ ٝٓظخدس طؼِْ حُِـش حُؼشر٤ش ٓؼَ  (3
حُظٞؿ٤ٚ ٛٞ خِن ٓشخػش  .ٝحٌُظذ حُذحػٔش ح٧خشٟ ظؼ٤ٔ٤ِشحٌُظذ حُ
 ./ حُلظَحُغشٝس ٝؿؼَ حُط٬د ٣شؼشٕٝ ك٢ ؿشكش حُذسحعش




 ـذ حخظ٤خس ؽش٣وش حُظؼِْ حُٔغظخذٓش رذهش ٝكوخ ٨ُٛذحف٣ (5
 خاللخ  ٔفؼبنخ ٔسؼبدح ٔيًتؼخ ٔيثٛزحٔ إستزاتٛدٛبد تؼهٛى َشؾ ٔيجتكزح . ج
هخدس ػ٠ِ طخط٤ؾ ٝط٘ظ٤ْ أٗشطش طؼِْ  ٓذسطحُـ٤ذ ٛٞ  ذسطحُٔ
خ ك٢ ٓغخػذس ٗـخف طؼِْ حُط٬د. ٣ِؼذ دًٝسح  ذسطحُط٬د، ٧ٕ حُٔ ًٔ ٜٓ
دًٝسح ك٢ طغ٤َٜ ٣ِؼذ  ذسطحُٔإٔ ( ، 59: 2014ٝآخشٕٝ )سأٟ كطٔش ٝ
 ْٜٝخِن حُظشٝف حُظ٢ ٣ٌٖٔ إٔ طوٞد حُط٬د ا٠ُ طلو٤ن أٛذحف طؼ٤ِٔ
أ٣ًؼخ  ذسطحُٔـ٤ذ، ٣لظخؽ ر ٤ْطؼِػَٔ  ٢ٌُرشٌَ ػخّ.  شر٤ظْٜط ٝأٛذحف
 ذسطك٢ ط٘ل٤زٛخ. رل٤غ ٣ِؼذ حُٔ حُظذس٣ظ حُظل٤لش خصعظشحط٤ـ٤اا٠ُ طلذ٣ذ 
خ ك٢ حخظ٤خس ٤ك٢ ط٘ل٤ز حُظؼِ ًٔ ْ حُوخثٔش ػ٠ِ ٤عظشحط٤ـ٤خص حُظؼِاْ دًٝسح ٜٓ
ح٧ٛذحف ٝطلذ٣ذ ٗـخف طؼِْ حُط٬د. اكذٟ ح٩عظشحط٤ـ٤خص حُٔ٘خعزش 
خ٬هش  ٝ اعظ٤شحط٤ـ٤ش طؼ٤ِْ ٗشؾ ٝٓزظٌشسْ ٢ٛ ٬ُ٤عظخذحّ ك٢ ػ٤ِٔش حُظؼِ
 س.ٝكؼخُش ٝعؼخدس ٝٓٔظؼش ٝٓؼ٤ش
خ٬هش  ٝكؼخُش ٝعؼخدس ٝٓٔظؼش ٝ اعظ٤شحط٤ـ٤ش طؼ٤ِْ ٗشؾ ٝٓزظٌشس
ٝٓؼ٤شس ٢ٛ اكذٟ ح٩عظ٤شحط٤ـ٤خص حُظ٢ ٣ٌٖٔ إٔ طلغٖ ٖٓ طلل٤ض طؼِْ 
خ٬هش  ٝ حُط٬د. ٓؼ٠٘ ٛزح حُٔٞػٞع ٛٞ اعظشحط٤ـ٤خص طؼ٤ِْ ٗشؾ ٝٓزظٌشس
 ٝكؼخُش ٝعؼخدس ٝٓٔظؼش ٝٓؼ٤شس.
( 70-69: 2015ٕ )ٝسأٟ أكٔذ ٝػٔش١، ًٔخ ٗوَ أٝطخ٢ٓ ٝآخشٝ
خ٬هش ٝكؼخُش ٝعؼخدس ٝٓٔظؼش ٝٓؼ٤شس إٔ ٣غَٜ ٝ ٣ٌٖٔ طؼ٤ِْ ٗشؾ ٝٓزظٌشس
٣ٝذحكغ حُط٬د ػ٠ِ حُظؼشف ػ٠ِ حُؼ٬هش أٝ حُؼ٬هش ر٤ٖ حُٔلخ٤ْٛ أٝ حُٔؼشكش 
أٝ حُو٤ْ أٝ هزُٜٞخ أٝ حعظ٤ؼخرٜخ ٝكٜٜٔخ. ح٩ؿشحءحص حُٞحسدس ك٢ حُؼذ٣ذ ٖٓ 
 حُٔئششحص ٝحٌُلخءحص ح٧عخع٤ش.
سأٟ طش٣خٗظٞ ًٔخ ٗوَ أٝطخ٢ٓ ٝأخشٕٝ إٔ خطٞحص اعظشحط٤ـ٤خص ٝ 
 خ٬هش ٝكؼخُش ٝعؼخدس ٝٓٔظؼش ٝٓؼ٤شس  ًٔخ ط٢ِ:ٝ طؼ٤ِْ ٗشؾ ٝٓزظٌشس
 حُٔشكِش ح٠ُٝ٧  .1
 حُٔشكِش طوذ٣ْ حُٔٞحد .2
 حُٔشكِش طٞؿ٤ٚ حُظذس٣ذ .3
 طل٤َِ حُلْٜ ٝطٞك٤ش حُلشص ُِظذس٣ذ ٝحُظطز٤ن حُٔظوذّ .4
 ظ٘ل٤ز حُٔظوذّ طط٣ِٞش ٝطٞك٤ش كشص ُِظذس٣ذ ٝحُ .5
 طل٤َِ ٝطو٤٤ْ .6
( إٔ خطٞحص 71: 2015ٝسأس كشحرٞٝ ًْ ٗوَ أٝطخ٢ٓ ٝآخشٕٝ )





ٓشكِش حُظخط٤ؾ، ٣لذد حُٔذسط حٌُلخءحص ح٧عخع٤ش ٝحُٔئششحص ٝٗظخثؾ  .1
 حُظؼِْ.
َ حُٔلخ٤ْٛ ح٧عخع٤ش حُظ٢ ٣ـذ إٔ ٣ظوٜ٘خ ٓشكِش حُظ٘ل٤ز، ٣وّٞ حُٔذسط ر٘و .2
 حُط٬د رخ٩ػخكش ا٠ُ ٗوَ ح٧دٝحص ٝحُٔٞحد حُٔطِٞرش.
 . ٓشكِش حُظو٤٤ْ طشَٔ ا٠ُ طو٤٤ْ حُؼ٤ِٔخص ٝطو٤٤ْ حُ٘ظخثؾ .3
 تؼهى انهغخٔ ٛخانذافؼثٍٛ  انؼاللخ . د
ٖٓ حُخزشحء إٔ هخٍ ًؼ٤ش  (61: 2017خخُذ ) ك٤ٔذ ًٔخ ٗوَ سأٝ
خ ُششف ٗـخف أٝ كشَ أ١ ٜٓٔش ٓؼوذس حُٔظطِق ح٧ ٢ٛ ٤شحُذحكؼ ًٓ ًؼش حعظخذح
طٜظْ رخُؼٞحَٓ حُظ٢  ذٝحكغطوش٣زًخ. ٣ظلن ؿ٤ٔغ حُخزشحء أ٣ًؼخ ػ٠ِ إٔ ٗظش٣ش حُ
ؼخّ ًٔخ أٗٚ ٖٓ حُٔوزٍٞ ك٢ حُطشـغ حُغِٞى ٝطؼط٢ حُظٞؿ٤ٚ ُٜزح حُغِٞى، 
أ٣ًؼخ إٔ دٝحكغ حُشخض ٬ُٗخشحؽ ك٢ ٗشخؽ ٓؼ٤ٖ طغظ٘ذ ا٠ُ ح٫كظ٤خؿخص 
 ش.ح٧عخع٤
ػخدس ٓخ ٣ظْ دٓـٚ ك٢ ػذد ٖٓ  ٤ش(، كبٕ حُذحكؼ61: 2017ٝسأٟ خخُذ )
ِـش حُحُؼٞحَٓ حُٔغجُٞش رشٌَ ٓشظشى ػٖ حُ٘ـخف حُ٘غز٢ أٝ حُلشَ ك٢ طؼِْ 
ؼخ٤ٗش. ٌُٖٝ رؼذ رُي طْ اػخدس طؼش٣ق حُذٝس حُزخسص ُِٔٞحهق ٝحُذٝحكغ. ٣وخٍ حُ
ع٤ٌٕٞ ٓشطزًطخ أ٣ًؼخ  ح٥ٕ إٔ حُٔٞحهق ٓشطزطش ٓزخششس رخُذٝحكغ، ٝٛزح رذٝسٙ
ُظؼِْ حُِـش كوؾ ٖٓ خ٬ٍ حُٔٞهق  ٤شرظؼِْ حُِـش حُؼخ٤ٗش. ٫ ٣ظْ طلذ٣ذ حُذحكؼ
أخشٟ ٓؼَ حُشؿزش ك٢ اسػخء   حُذحكؼ٤ش دٝحصح٧ٌُٖٝ أ٣ؼخ ٖٓ خ٬ٍ 
 رُي. ؿ٤شأٝ طـشرش حُ٘ـخف ٝ ش٣ذٝػٞد حُٜ ٝحُٞحُذ٣ٖحُٔؼ٤ِٖٔ 
 حُذحكؼ٤ش ض( ط27٘: 2018عخس١ ) ٗوًَشًٝظ ٝش٤ٔض ًٔخ  ٝسأٟ
حُذحخ٤ِش حُخخسؿ٤ش. ٛ٘خى حُذكؼ٤ش طؼ٤ِْ حُِـش ُٜخ ٬ٓٓق  ك٢ طؼ٤ِْ حُِـش إٔ
 طؼِْ حُِـش. حُؼٞحَٓ حُذحخ٤ِش ح٧سرؼش ٢ٛ: حُذحكؼ٤شأسرؼش ػٞحَٓ دحخ٤ِش ك٢ 
ح٫ٛظٔخّ رخُِـش حُٔغظٜذكش ػ٠ِ أعخط ٝؿٞد ٓٞحهق حُط٬د ٝخزشحطْٜ  .1
 ٝخِل٤خطْٜ.
ص حُظ٢ ٣لظخؿٜخ شخض ٓخ ٓؼَ ح٩ٗـخص حُظِش حُظ٢ ط٘ط١ٞ ػ٠ِ حُظظٞسح .2
ٝح٫ٗظغخد ٝحُوٞس حُظ٢ طظْ ٓٞحؿٜظٜخ ػ٘ذ حُٔشخسًش ك٢ ػ٤ِٔش حُظؼِْ ُِـش 
 حُٜذف.
 ح٧َٓ ك٢ حُ٘ـخف أٝ حُلشَ. .3
 حُ٘ظخثؾ ك٢ شٌَ حٌُٔخكآص حُخخسؿ٤ش حُظ٢ ٣شؼش رٜخ حُط٬د. .4
ش حُذحكؼ٤ش ك٢ طؼ٤ِْ حُِـش ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ك٢ خخسؿ٤ ر٤٘ٔخ ٖٓ ػٞحَٓ
 ٢ٛ:خظخثض حُظؼ٤ِْ  شٌَ




 .حُذسحعش حُذإٝرش ُلظشس ٓؼ٤٘ش ٝعظؼٞد ا٠ُ حُظؼِْ رؼذ حٗوطخع حُظؼِْ حُٔئهض .2
 ٣لخكع حُط٬د ػ٠ِ ٓغظٟٞ ػخٍ ٖٓ ٗشخؽ حُظؼِْ. .3
: 2016) ٝأد٤ٗخ٢ٗ ًٞعٞٓخ ًٔخ ٗوَ ٫ٝٓزشص ٝسأٟ ؿخسدٗش
 خ٬ٍ ٖٓ طلذ٣ذٙ ٣ظْ ػخ٤ٗش ُـش ُظؼِْ ٓخ ُشخض ٤شحُذحكؼ كبٕ ،(752
 .ٗلغٜخ حُِـش طؼِْ ٗلٞ ٝحُظٞؿٚ ح٧ط٤٤ِٖ، ٝحُٔظلذػ٤ٖ حُِـش طـخٙ ٓٞهلٚ
 رًشٛخ ًٔخ ؿخسدٗش أرلخع ا٤ُٜخ طٞطِض حُظ٢ حُٜخٓش حُ٘ظخثؾ ٖٓ
 حًظغخد ػ٠ِ ًز٤ش طؤػ٤ش ُٚ شحُظٌخ٤ِٓ ٤شحُذحكؼ إٔ( 2017: 64) خ٤ِذ
 ُـظٚ اطوخٕ ًخٕ ًِٔخ ُِشخض، حُظٌخ٤ِٓش حُذحكؼ٤ش ٓغظٟٞ حسطلغ خًِٔ. حُِـش
 حُظٌخ٢ِٓ حُذحكغ رٝٝ حُط٬د أظٜش رُي، ا٠ُ رخ٩ػخكش. أكؼَ ح٧ؿ٘ز٤ش
 .حُٔل٤ذس رخُٔللضحص ٓوخسٗش ُِـش أكؼَ اطوخًٗخ
 ظخٛشس ٢ٛ حُذحكؼ٤ش كبٕ( 2017: 27) خ٤ِذ ٗوَ ًٔخ ا٤ُض ٝسأٟ
 ٓخظِلش ٤ُٝغض ٌِٓٔش ًؤش٤خء ِذكؼ٤شحُ أٗٞحع ا٠ُ ٣٘ظش إٔ ٣ـذ. ٓؼوذس
 حُٞهض؛ ٗلظ ك٢ ٝٓل٤ذًح ٓظٌخ٬ًٓ  دحكؼًخ حُط٬د ُذٟ ٣ٌٕٞ هذ. ٝٓظؼخسرش
 .حُظؼِْ ػ٠ِ حُظلل٤ض ٣ئػش حُؼٌظ، أٝ حُظؼِْ رؤٗشطش حُذحكغ ٣ظؤػش إٔ ٣ٌٖٔ
 حُِـش طؼِْ ك٢ ًؼ٤شس طؼٞرخص ٣ـذٕٝ حُؼشد حُط٬د ٣ضحٍ ٫
 حُظؼٞرش ًخٗض ًِٔخ أهٟٞ، حُذحكغ ًخٕ خًِٔ. حُذحكؼ٤ش رغزذ سرٔخ. حُؼشر٤ش
 حُط٬د ٖٓ ُِؼذ٣ذ ٣ٌٖٔ. حُظؼٞرش صحدص ًِٔخ حُذحكؼ٤ش، ٝأػؼق أطـش
 ػٖ حُ٘ظش رـغ حُ٘ـخف ك٢ ٝسؿزخطْٜ سؿزخطْٜ ػ٠ِ حُلظٍٞ
 ُِ٘ـخف ًؤعخط ه١ٞ دحكغ ٝؿٞد ٓغ ٣ٞحؿٜٜٞٗخ، حُظ٢ حُظؼٞرخص
 (.65: 2018)سشخد١، 
( 106: 2015) ٝآخشٕٝ هللا ػزذ ًٔخ ٗوَ ٝسأٟ ٤ُـض رٕٞ ٝعلخدح
 رشٌَ عخٛٔض حُظلل٤ض٣ش حُؼ٘خطش إٔ ٝؿذص حُذسحعش ٗظخثؾ ٖٓ حُؼذ٣ذ إٔ
 حُِـش طؼِْ ع٤خم ك٢. حُؼخ٤ٗش حُِـش طؼِْ ك٢ حُط٬د طلو٤ن ك٢ ًز٤ش
 إٔ( 106: 2015) ٝآخشٕٝ هللا ػزذ ؿٔخ٢ُ ٤ٓغ٘خٕ ٝؿذص حُؼشر٤ش،
 طؼِْ ك٢ حُظؼ٢ٔ٤ِ ٗـخصٝح٩ حُذحكؼ٤ش ر٤ٖ اكظخث٤ش د٫ُش رحص ػ٬هش ٛ٘خى
: 2015) ٝآخشٕٝ هللا ػزذ ٗوَ ٔخً سك٢ٔ دمحم ٤ٗي ٣ـخدٍ. حُؼشر٤ش حُِـش
 ُذٟ ٝح٩ٗـخص حُذحكؼ٤ش ر٤ٖ اكظخث٤ش د٫ُش رحص ػ٬هش ٝؿٞد ػٖ( 106
 ًِٔخ حُط٬د، دحكؼ٤ش أكؼَ ٖٓ ًخٕ ك٤غ حُؼشر٤ش، حُِـش طؼِْ ك٢ حُط٬د
 .حُؼشر٤ش حُِـش طؼِْ ك٢ طوذٓٞح
 رغُٜٞش ًغش ػذّ حعظٔشحس ك٢ ُِظؼِْ سحٌُز٤ش ٤شذحكؼحُ ٣ٝ٘ؼٌظ




 ًز٤ش دحكغ ُذ٣ْٜ حُز٣ٖ حُط٬د ع٤وّٞ. حُؼشر٤ش حُِـش طؼِْ ػ٤ِٔش ك٢ حُ٘ظش
 ك٢ دحكؼ٤شً  ح٧هَ حُط٬د ٖٓ أعشع أٗشطش/رؤٗشطش حُؼشر٤ش حُِـش طؼِْ ك٢
 حُِـش طؼِْ ك٢ حُط٬د ٣ٔظٌِٚ حُز١ حُؼخ٢ُ حُظلل٤ض ٓغ. حُؼشر٤ش ِـشحُ طؼِْ
 (3: 2015)شٜش حُذ٣ٖ٘،  حُظؼِْ ٗظخثؾ ػ٠ِ ع٤ئػش كبٗٚ ، حُؼشر٤ش
 ػ٤ِٔش ك٢ حُط٬د كبٕ ،(3-2: 2016) ٝآخشٕٝ ر٤ش١ ٝسأٟ
خ حُذٝحكغ ُذ٣ْٜ حُظؼِْ ًٔ  ٛ٘خى ٣ٌٕٞ ػ٘ذٓخ ح٧عجِش ٣ٝطشكٕٞ ٣ظـٕٞ دحث
 حُط٬د ٣شؼش ٝرخُؼٌظ،. حُظؼِْ ػ٤ِٔش طلذع ذٓخػ٘ ٝػٞكخ أهَ ش٢ء
 حُغئحٍ، ٖٓ ٣ٝلشؿٕٞ حُذسط، ٣لؼشٕٝ ػ٘ذٓخ رخَُِٔ طلًٔغخ ح٧هَ
 أهشحْٜٗ ٓغ رخُذسدشخص أًؼش ٣ٜظٕٔٞ حُ٘شط٤ٖ ؿ٤ش حُط٬د كظ٠
 ٣ٜظْ ٫ كظ٠ ٝح٫عظِوخء حُلظَ ٖٓ ٝحُخشٝؽ حُٔضػـ٤ٖ ٝح٧طذهخء


























 َّٕػٔ يذخم انجحث  .أ 
حُٔذخَ ح٤ٌُل٢. حُٔذخَ ٛٞ  ح حُزلغحُٔغظخذّ ك٢ ٛز ٔذخَحُ
 ُٔٞػٞعظشٝف ح زلغّ ُحعظخذح ٠زلغ هخثْ ػِٓذخَ حُ ٞٛ ح٤ٌُل٢
إ  (.15: 2015)عٞؿ٤ٞٗٞ،  أدحس سث٤غ٤ش شٌٕٞ حُزخكؼطحُطز٤ؼ٢، ك٤غ 
حُٞطل٢ حُز١ ٣ٜذف أعخًعخ  ٤ٌل٢حُ ٛٞ رلغح حُزلغ ٗٞع حُزلغ ك٢ ٛز
ا٠ُ ششف أٝ ٝطق كخُش أٝ كذع أٝ ٓٞػٞع، عٞحء ًخٕ حُ٘خط أٝ ًَ 
ح٤ٌُل٢ رخعظخذحّ ٛزح رلغ (. 39: 2012)عظ٤ٞعخس١،  ٓخ ٣ظؼِن رخُزلغ
حُٞطل٢، طٌٕٞ حُز٤خٗخص حُظ٢ ٣ظْ حُلظٍٞ ػ٤ِٜخ أًؼش حًظٔخ٫ً ٝأًؼش 
ً ٝٓٞػٞه٤ش ٝرحص ٓ حعظخذّ  .حف حُزلغطلو٤ن أٛذ٣زِؾ ٠ كظ٠ ؼ٘ػٔوخ
عظشحط٤ـ٤خص حُٔذسط  ا ٞطقُ ُزلغح ححُٞطل٢ ك٢ ٛزح٤ٌُل٢ حُزلغ 
رخُٔذسعش ح٩رظذحث٤ش ح٩ع٤ٓ٬ش حُِـش حُؼشر٤ش  طؼ٤ِْ أػ٘خءكغ ٝحذ٩ػطخء حُ
 خء.٘للحُ
  يذتّٔ انجحث يكبٌ .ة 
 يكبٌ انجحث .1
 رظذحث٤ش٫حك٢ حُٔذسعش  ٛٞ ح حُزلغٛزك٢  ٌٓخٕ حُزلغ
 9حُشخسع  ؽ. أٝرٞط  ًخٕ ػ٘ٞحٗٚ ك٢ش٣ش خء حُٔذ٣٘للحُح٩ع٤ٓ٬ش 
ك٘ذم أعش١، ٓ٘ظ٘ي، ؿ٤ٌخٕ سح٣خ، ٓذ٣٘ش رخٌُ٘خسح٣خ ٝح٩ه٤ٔ٤ِش 
 ًخ٤ُٔخٗظخٕ حُٞطط٠.
 يذح انجحث  .2
 ٣12ؼ٢٘ ٓ٘ز  ُٔذس شٜش٣ٖ ح حُزلغك٢ ٛز شحُٔغظـشه ٔذسحُ
 .(ِٓلنحُـذٍٝ ُِزلغ ) .2019أرش٣َ  12كزشحس٣ش كظ٠ 
  ّؼانجحث ٔيٕػ   يٕػٕع .ج 
ػ٠ِ أعِٞد أخز  زلغحُ حك٢ ٛز خصذ حُٔٞػٞػ٣ؼظٔذ طلذ٣
ٖٓ ٓظخدس حُز٤خٗخص ٓغ  ٤خصأخز حُؼ٤٘ أعِٞدحُٜخدكش، ٢ٛٝ  ٤خصحُؼ٤٘
 ر٤٘ٔخ سأٟ أس٣ٌ٘ظٞ (300: 2015)عٞؿ٤ٞٗٞ،  رؼغ ح٫ػظزخسحص حُٔؼ٤٘ش
 purposive  أٝ حُٔؼ٤٘ش حُٜخدكش إٔ( 69: 2016ٗوِض ك٤٘لش ) ًٔخ




ك٢  حُٔٞػٞػخصٓؼ٤٘ش.  حػظزخسحص أعخط ػ٠ِ ٌُٖٝ ٓ٘طوش أٝ ػشٞحث٤شٝ
 :٢ٛ زلغحُ حٛز
ًٝزُي  ع٤ٓ٬ش حُل٘لخءح٩ رظذحث٤ش٫ححُٔذسعش ؼشر٤ش ك٢ حُِـش حُ شٓذسع .1
 .شث٤غ٢حُ ٔخزشخًُ
حُؼخُغ  لظَٝؽ٬د حُ أشخخص 4حُؼخ٢ٗ ٣ظَ ا٠ُ  لظَؽ٬د حُ .2
. ٣لظ١ٞ أشخخص 9 حُط٬د ْٛ ٓـٔٞع ،أشخخص. ارٕ ٣5ظَ ا٠ُ 
خزٛخ ك٢ حُؼخ٢ٗ ٝحُؼخُغ ػ٠ِ ٓؼخ٤٣ش طْ أحُلظَ  ٖٓ ٞػٞعأخز ٓ
 ط٬د حُز٣ٖ كظِٞح ػ٠ِ دسؿشحُٔؼخ٤٣ش ٢ٛ حُ أٓخ، شحػظزخس حُزخكؼ
 ٝحُط٬د حُٔظلٔغ٤ٖ ُٔظخرؼش ػ٤ِٔش 100-85حُِـش حُؼشر٤ش رٔو٤خط 
 ْ حُِـش حُؼشر٤ش.٤طؼِ أػ٘خء
ُٚ ٓؼخ٤٣ش طْ دسحعظٜخ ُلظَ حُؼخ٢ٗ ٝحُؼخُغ ٖٓ حإ أخز حُٔٞػٞع 
ٖٓ هزَ حُزخكؼش، ك٢ ك٤ٖ إٔ حُٔؼخ٤٣ش ٢ٛ حُط٬د حُز٣ٖ كظِٞح ػ٠ِ 
   ه٤ٔش ك٢ حُٔغظٟٞ حُٔظٞعؾ ٖٓ خ٬ٍ حُذحكؼ٤ش ُظؼِْ حُِـش حُؼشر٤ش
 ًٝزُي ؽ٬د حُز٣ٖ ُذ٣ْٜ حُذٝحكغ ك٢ طؼِْ حُِـش حُؼشر٤ش.
٤خص حُٔذسط  ٩ػطخء عظشحط٤ـٞ حٛزح حُزلغ ٛ حُٔٞػغ ك٢ ر٤٘ٔخ
 خء٘للحُح٩ع٤ٓ٬ش  رظذحث٤ش٫حرخُٔذسعش حُِـش حُؼشر٤ش  طؼ٤ِْ أػ٘خءكغ ٝحذحُ
حُِـش  طؼ٤ِْ أػ٘خء ذسطٖٓ حُٔ حُذٝحكغ ػطخءرؼذ  دحُط٬هق حٓٞٝ
 .حُؼشر٤ش
 ْبانجٛبَبد ٔيظبدر . د
عظشحط٤ـ٤خص ػٖ ا ٢ٛ ر٤خٗخص ح حُزلغحُز٤خٗخص حُٔغظخِظش ك٢ ٛز
 رظذحث٤ش٫حرخُٔذسعش حُِـش حُؼشر٤ش  طؼ٤ِْ أػ٘خءكغ ٝحذحُٔذسط  ٩ػطخء حُ
 أػ٘خء ذسطٖٓ حُٔ حُذٝحكغ ػطخءرؼذ  دحُط٬هق حٓٞٝ خء٘للحُح٩ع٤ٓ٬ش 
 .حُِـش حُؼشر٤ش طؼ٤ِْ
 شٓذسعٝ سث٤ظ حُٔذسعش ٢ٛ ح حُزلغدس حُز٤خٗخص ك٢ ٛزخٓظ 
 رظذحث٤ش٫ححُلظَ حُؼخ٢ٗ ٝحُؼخُغ ك٢ حُٔذسعش  ٝؽ٬دحُِـش حُؼشر٤ش 
٩ػطخء ربعظشحط٤ـ٤خص حُٔذسط ٝحُٞػخثن حُظ٢ طظؼِن  خء٘للح٤ُٓش ح٩ع٬
 خء.٘للحُح٩ع٤ٓ٬ش  رظذحث٤ش٫حرخُٔذسعش حُِـش حُؼشر٤ش  طؼ٤ِْ أػ٘خءكغ ٝحذحُ




 ٜذفؿٔغ حُز٤خٗخص أْٛ خطٞس ك٢ حُزلغ، ٧ٕ حُ أعخ٤ُذطؼذ 
ذ ػ٠ِ ُٝزُي، ٣ـ .حُشث٤غ٢ ٖٓ حُزلغ ٛٞ حُلظٍٞ ػ٠ِ حُز٤خٗخص
رزٍ ًَ ؿٜذ ُـٔغ حُز٤خٗخص ًخِٓش ٝشلخكش ٝطل٤لش. ُزُي ٛ٘خى  شحُزخكؼ
 :، ٢ٛٝح حُزلغحُٔغظخذٓش ك٢ ؿٔغ حُز٤خٗخص ك٢ ٛز رؼغ ح٧عخ٤ُذ
  انًالحظخ .1
ح٬ُٔكظش ٢ٛ ٓشحهزش ٝطغـ٤َ ٜٓ٘ـ٢ ٨ُػشحع حُظ٢ طظٜش 
 ح٬ُٔكظش أٓخ أعِٞد‌(.158: 2014)ٓشؿٞٗٞ،  ك٢ ٓٞػٞع حُزلغ
 ٣ظْ ك٤غ حُٔشخسًش ح٬ُٔكظش أعِٞد ٢ٛ ٛزح حُزلغ ك٢ حُٔغظخذٓش
 ك٤خس ك٢ حُٔشخسًش خ٬ٍ ٖٓ حُزخكغ هزَ ٖٓ ح٬ُٔكظش ػ٤ِٔش ط٘ل٤ز
حُزخكؼش غظخذّ (. ط162: ٬ٓ2014كظظٜخ )ٓشؿٞٗٞ،  ع٤ظْ حُظ٢ حُ٘خط
 طشَٔ ا٠ُ:ٛزح ح٧عِٞد ُـٔغ حُز٤خٗخص 
ُؼشر٤ش حُِـش ح طؼ٤ِْ أػ٘خءكغ ٝحذعظشحط٤ـ٤خص حُٔذسط  ٩ػطخء حُا‌( أ
 .خء٘للحُح٩ع٤ٓ٬ش  رظذحث٤ش٫حرخُٔذسعش 
حُِـش  طؼ٤ِْ أػ٘خء ذسطحُٔ ػطخء حُذٝحكغ ٖٓرؼذ  حُط٬دهق حٓٞد( 
 .حُؼشر٤ش
 خ انًمبثه .2
عٞؿ٤ٞٗٞ، حُٔوخرَ ٢ٛ حؿظٔخع  ٚعظ٤شر٤شؽ ًٔخ ٗوِٝسأٟ ا
ُظزخدٍ حُٔؼِٞٓخص ٝح٧كٌخس ٖٓ خ٬ٍ حُغئحٍ ٝحُـٞحد،  ِٖ ٤ْ ُشخظَ 
: 2015)عٞؿ٤ٞٗٞ،  ٠ ك٢ ٓٞػٞع ٓؼ٤ٖر٘خء حُٔؼ٘ػ٠ِ رل٤غ 
 ٝحُظ٢ ٓ٘ظٔش، شزٚ ٓوخرِش ٛٞ حُٔغظخذٓش حُٔوخرِش (. ر٤٘ٔخ أعِٞد317
 ٛزٙ ٖٓ حُٜذف. حُٔ٘ظٔش رخُٔوخرِش ٓوخسٗش كش٣ش أًؼش ط٘ل٤زٛخ ك٢
 ح٧ؽشحف ٖٓ ٣ُطِذ ك٤غ رٌَ طشحكش، حُٔش٬ٌص ا٣ـخد ٛٞ حُٔوخرِش
 حُٔوخرِش، اؿشحء ك٢ .ٝأكٌخسْٛ آسحءْٛ حُٔوخرِش ٩ؿشحء حُٔذػ٣ٖٞ
: 2015حُٔخزش )عٞؿ٤ٞٗٞ،  هخُٚ ٓخ ٣ٝغـَ رؼ٘خ٣ش حُزخكغ ٣غظٔغ
ُـٔغ حُز٤خٗخص ٖٓ حُٔخزش٣ٖ  عِٞدٛزٙ ح٧ شحُزخكؼ ضحعظخذٓ(. 320
ٝحُط٬د ٖٓ  ، ٝٓذّسط حُِـش حُؼشر٤شسث٤ظ حُٔذسعشر١ٝ حُظِش ْٝٛ 
ء. خ٘للحُح٩ع٤ٓ٬ش  رظذحث٤ش٫ححُٔذسعش  حُؼخ٢ٗ ٝحُؼخُغ ك٢ لظَحُ
 رخُ٘غزش ُِز٤خٗخص حُظ٢ طش٣ذ حعظخشؿٜخ طشَٔ ا٠ُ:
حُِـش حُؼشر٤ش  طؼ٤ِْ أػ٘خءكغ ٝحذحُٔذسط ٩ػطخء حُ اعظشحط٤ـ٤خص ‌( أ




حُِـش  طؼ٤ِْ أػ٘خء ذسطحُٔ ػطخء حُذٝحكغ ٖٓرؼذ  حُط٬دهق حٓٞ‌( د
 .حُؼشر٤ش
 تحهٛم يؼًٌٕ انٕثبئك .3
٣ٌٖٔ إٔ  .حُوخدٓشعـَ ٨ُكذحع  ٞٛ طل٤َِ ٓؼٕٔٞ حُٞػخثن
ظٞس أٝ ًظخرخص أٝ أػٔخٍ ػخٔش حُطٌٕٞ حُٔغظ٘ذحص ػ٠ِ شٌَ 
حُز٤خٗخص حُظ٢ ع٤ظْ   ٓخ(. أ329: 2015)عٞؿ٤ٞٗٞ،  ُشخض
 :ا٠ُ طشَٔ خ ح٧عِٞدحعظخشحؿٜخ ٜٓ٘
 ٗظشس ػخٓش ُٔٞهغ حُزلغ‌( أ
 حُٜٔ٘ؾ حُذسحع٢ حُٔغظخذّ ك٢ طؼ٤ِْ حُِـش حُؼشر٤ش  ‌( د
 حُِـش حُؼشر٤ش ذّ ك٢ طؼ٤ِْحُٔغظخ ظخدحٌُ ؽ(
 ِط٬دُحُلؼٞس  ًشق د(
 حُؼشر٤شحُِـش هخثٔش ه٤ْ  ٙ(
 ْ حُِـش حُؼشر٤ش٤طٞس أٗشطش طؼِ ٝ(







 تحهٛم انجٛبَبد أسهٕة .ٔ 
ٗٞػ٤ش ٢ٛ  زلغحُ حطل٤َِ حُز٤خٗخص حُٔغظخذٓش ك٢ ٛز أعِٞدإ 
طل٤َِ  أعِٞد .ٝطل٤ش ٖٓ أؿَ ح٩ؿخرش ػ٠ِ ح٧عجِش حُظ٢ طٔض ط٤خؿظٜخ
، ٌُٖٝ ٣ـذ إٔ كوؾ ٤ُظ ػ٘ذ ؿٔغ حُز٤خٗخص ٞطل٢حُز٤خٗخص ك٢ حُزلغ حُ
 حطل٤َِ حُز٤خٗخص حُٔغظخذّ ك٢ ٛز .٣ظْ اؿشحإٛخ ك٢ رذح٣ش ؿٔغ حُز٤خٗخص
حُز١  (Analysis Interactive Model) ظل٤َِ حُظلخػ٢ِحُحُ٘ٔٞرؽ  ٛٞزلغ حُ
حهظشكٚ ٓخ٣ِض ٝٛٞر٤شٓخٕ ًٔخ ٗوِٚ عٞؿ٤ٞٗٞ رؤٕ ح٧ٗشطش ك٢ طل٤َِ 
طـش١ رخعظٔشحس كظ٠ ٣ظْ طظْ رشٌَ طلخػ٢ِ ٝ ٞطل٤شحُز٤خٗخص حُ




ٝحعظ٘ظخؽ حُشعْ / حُظلون ، ، ٝػشع حُز٤خٗخصحُلذ ٖٓ حُز٤خٗخص
 . (345-337: 2015)عٞؿ٤ٞٗٞ،  ص حُ٘ظخثؾحعظخ٬ٝ
 انجٛبَبد َمظبٌ .1
، حُز٤خٗخص ٣ؼ٢٘ حُظِخ٤ض، ٝحخظ٤خس ح٧ش٤خء حُشث٤غ٤ش ٗوظخٕإ 
، ٝحُزلغ ػٖ حُٔٞػٞػخص ٝح٧ٗٔخؽ ٔشٝحُظش٤ًض ػ٠ِ ح٧ش٤خء حُٜٔ
حُز٤خٗخص  و٣َ٤ٌِٖٔ ٓغخػذس ط. ٝاصحُش طِي ح٧ش٤خء ؿ٤ش حُؼشٝس٣ش
 زلغو٤َِ حُز٤خٗخص ٖٓ حُزذح٣ش كظ٠ ٜٗخ٣ش حُ، ٣ٝظْ طح٩ٌُظش٤ٗٝش دٝحصرخ٧
حُز٤خٗخص حُشث٤غ٤ش  أخزحُز٤خٗخص ُظِخ٤ض ٝ طو٤َِٝظ٤لش  خ٫عظٔشحس.ر
 .ٝحُٜخٓش ، ٝؿؼَ حُظظ٤٘ق ٝاصحُش ٜٓ٘خ ؿ٤ش حُؼشٝس٣ش
 ػزع انجٛبَبد .2
ػشع حُز٤خٗخص ك٢ شٌَ ٓـٔٞػش ٖٓ حُٔؼِٞٓخص حُٔ٘ظٔش حُظ٢ 
٤خٗخص ؿضء ٖٓ حُظل٤َِ ػشع حُز .طؼط٢ آٌخ٤ٗش حعظخ٬ص حُ٘ظخثؾ
روظذ إٔ حُز٤خٗخص أٝ حُٔؼِٞٓخص حُظ٢ طْ ؿٔؼٜخ ٣ٌٖٔ ٝطلٜخ ك٢ شٌَ 
 .أٝطخف ٝؿذحٍٝ ٝسعّٞ ر٤خ٤ٗش ٝػ٬هخص ر٤ٖ حُلجخص ٝٓخ شخرٚ
 انتحمٛكاالستُجبؽ/ .3
٫ طضحٍ  .أٝ حُظلون ح٫عظ٘زخؽٗشخؽ حُظل٤َِ حُؼخُغ ٛٞ 
٣ظْ حُؼؼٞس ػ٠ِ أدُش  ح٫عظ٘ظخؿخص ح٤ُٝ٧ش حُٔوذٓش ٓئهظش ٝعظظـ٤ش ارح ُْ
ٌُٖٝ ارح ًخٗض  .حُٔشكِش حُظخ٤ُش ُـٔغ حُز٤خٗخصك٢ ه٣ٞش طذػْ 
ذػٞٓش رؤدُش طل٤لش ح٫عظ٘ظخؿخص حُظ٢ أػ٤شص ك٢ حُٔشكِش ح٤ُٝ٧ش ٓ
 ح٫عظ٘زخؽ، كبٕ ا٠ُ ح٤ُٔذحٕ ُـٔغ حُز٤خٗخص شُزخكؼؼٞد حطٝٓظغوش ػ٘ذٓخ 
 .ٓٞػٞم ح٫عظ٘زخؽ ٞحُٔطشٝف ٛ
 انجٛبَبد س. أسهٕة طحخ
ٖٓ أؿَ ػٔخٕ دهش حُز٤خٗخص، ع٤وّٞ حُزخكغ رؼَٔ طلش 
، ظل٤لش عظئد١ ا٠ُ حعظ٘ظخؿخص خخؽجشحُز٤خٗخص ؿ٤ش حُ .حُز٤خٗخص
 .عظ٘ظؾ ٗظخثؾ حُزلغ حُظل٤لش ظل٤لشٝحُؼٌظ، كخُز٤خٗخص حُ
ٓؼ٤خًسح ٝحكذًح ُِظلون ٖٓ طلش  شحُزخكؼ حعظخذحّ، زلغحُ حك٢ ٛز
ش / حُٔظذحه٤ش ُِز٤خٗخص حُظلون ٖٓ دسؿش حُؼو ٞ، ٝٛكوؾ حُز٤خٗخص
 :خػظزخسحص حُظخ٤ُشر
 .أٗلغٚ شحُزخكؼ آُش حُزلغ ٢ٛحُزلغ أٝ  حس، كبٕ أدٞطل٢حُزلغ حُ ك‌٢( أ
، ٗخص حُظ٢ طْ حُلظٍٞ ػ٤ِٜخ ٓظل٤ضسرل٤غ ٫ طٌٕٞ ط٬ك٤ش حُز٤خ




 شوّٞ حُزخكؼظُز٤خٗخص حُظ٢ طْ حُلظٍٞ ػ٤ِٜخ، ع٫خظزخس ٓظذحه٤ش ح‌( د
 :ا٠ُ ، ٝحُظ٢ طشَٔرؼغ ح٧عخ٤ُذرظ٘ل٤ز 
طؼ٤ِغ ٓظخدس حُز٤خٗخص، رخُظلون ٖٓ حُز٤خٗخص حُظ٢ طْ حُلظٍٞ  (1
، ٓؼَ ٖٓ سث٤ظ حُٔذسعش ٓظخدس ٓخظِلشػ٤ِٜخ ٖٓ خ٬ٍ 
 .ٝحُٔذسط ٝح٧طذهخء ٖٓ حُط٬د حُٔؼ٤٤ٖ٘
حعظخذحّ حُٔٞحد حُٔشؿؼ٤ش  أ١ ًذحػْ ٩ػزخص حُز٤خٗخص حُظ٢ ٝؿذٛخ   (2
 .شحُزخكؼ
ذ ش٤ي ح٧ػؼخء ٢ٛٝ ػ٤ِٔش ُظلون حُز٤خٗخص حُظ٢ كظَ ػو  (3







 ٝٗظخثؾ حُزلغ ُٔٞهغ ٗظشس ػخٓش حُزخكؼش ػٖ حُزخد ط٘خهش ٛزح ك٢
 .ٝٓ٘خهشظٜخ ٝطل٤َِ حُز٤خٗخص حُزلغ
 حُزلغ ُٔٞهغ  ػخٓش أ. ٗظشس
 سػخ٣ش طلض ٓذسعش ٢ٛ ح٩ع٤ٓ٬ش حُل٘لخء  ح٫رظذحث٤ش شحُٔذسع
 حُظ٢ ع٤ظخًش٣ظق اٗغخٕ ًش٣ض ٝٓئعغش ح٩ٗذ٤ٗٝغ٤ش حُذ٤٘٣ش ٝصحسس شئٕٝ
 رحص حُٞؽ٤٘ش حُظشر٤ش ٝصحسس شئٕٝ دحخَ ح٫رظذحث٤ش حُٔذسعش طؼخدٍ
 حُٔذسعش ٝسث٤ظ حُٔخؿغظ٤ش ع.ح٧عظخر س رو٤خدس ح٩ع٤ٓ٬ش، حُخظخثض
 .ح٧عظخر ّ.س ٛٞ
 حُظؼ٤ِْ ح٫رظذحث٤ش ح٩ع٤ٓ٬ش حُل٘لخء رٔلّٜٞ حُٔذسعش ذ٣ْطو
 ٝحُٜٔخسحص ٝح٣٩ٔخٕ حُؼِّٞ ر٤ٖ حُظٌخَٓ ٝٛٞ حُٔظٌخَٓ، ح٩ع٢ٓ٬
 حُظشر٤ش طئد١ ٝحُٔغظوِش، ٝحُ٘ز٤ِش ح٧ر٤ًخء شؼخسحص خ٬ٍ ٖٓ. حُل٤خط٤ش
 حُط٬د شخظ٤ش ط٣ٌٖٞ ح٫رظذحث٤ش ح٩ع٤ٓ٬ش حُل٘لخء ا٠ُ حُٔذسعش ك٢
 .ك٤خطْٜ ك٢ ٝحُٔغظوِش ٝحُ٘ز٤ِش ح٧ر٤ًخء
 إٔ حُٔظٞهغ ٖٓ أٗٚ ا٫ ؿذ٣ذس، ًٔذسعش طظ٤٘لٚ ٖٓ حُشؿْ ػ٠ِ




 حُزشش٣ش حُٔٞحسد ٝطلو٤ن ع٘ٞحص 9 ُٔذس ح٧عخع٤ش حُظشر٤ش رشٗخٓؾ
سإ٣ش  ٓغ. ٝطؼخ٠ُ لخٗٚعز هلل طئٖٓ ٝطظٞه٠ حُظ٢ أٓش ُظط٣ٞش حُٔلظِٔش
 حُظخ٢ُ: ًٔخ ٝرؼؼظٜخ، ح٫رظذحث٤ش ح٩ع٤ٓ٬ش حُل٘لخء حُٔذسعش
 حُشإ٣ش. 1
 ٝحُٔظلٞهش ٝح٧خ٬ه٤ش حُز٤ًش ٢ٛ حُظ٢ حُوشإٓ ٖٓ أؿ٤خٍ طلو٤ن
 ٝح٩ٗـخص.
 حُزؼؼش. 2
 حُٔظٌخِٓش ح٩ع٤ٓ٬ش حُظشر٤ش ط٘ظ٤ْ‌(أ 
 ظوِشٝحُٔغ حُٔزظٌشس ح٩ع٢ٓ٬ ٝحُظؼ٤ِْ ٝح٩رذحع حُـٞدس ط٘ظ٤ْ ‌(د 
 ٝح٩ع٤ٓ٬ش حُظ٘خكغ٤ش حُزشش٣ش حُٔٞحسد ط٤ٔ٘ش‌(ؽ 
 ة. ػزع انجٛبَبد ٔتحهٛهٓب
، ع٤ظْ طوذ٣ْ حُز٤خٗخص حُظ٢ طْ حُلظٍٞ ػ٤ِٜخ ك٢ زخدك٢ ٛزح حُ
 طؼ٤ِْ أػ٘خءكغ ٝحذاعظشحط٤ـ٤خص حُٔذسط ٩ػطخء حُحُظ٢ طشَٔ: ح٤ُٔذحٕ 
رؼذ  دُط٬هق ححٓٞٝ خء٘للحُح٩ع٤ٓ٬ش  رظذحث٤ش٫حرخُٔذسعش حُِـش حُؼشر٤ش 
ع٤ظْ طل٤ِِٜخ  ػْحُِـش حُؼشر٤ش.  طؼ٤ِْ أػ٘خء ذسطٖٓ حُٔ حُذٝحكغػطخء 
 ٝٓ٘خهشظٜخ ٖٓ خ٬ٍ سرؾ أٝ سرؾ حُ٘ظش٣خص رحص حُظِش رخُز٤خٗخص.
انهغخ انؼزثٛخ  تؼهٛى أثُبءفغ ٔاذإستزاتٛدٛبد انًذرس إلػطبء ان .1
 بءُفحاناإلساليٛخ  ثتذائٛخالاثبنًذرسخ 
اعظشحط٤ـ٤خص حُٔذسط ٩ػطخء ػٖ  شششف حُزخكؼطهزَ إٔ 
، خء٘للحُح٩ع٤ٓ٬ش  رظذحث٤ش٫حرخُٔذسعش حُِـش حُؼشر٤ش  طؼ٤ِْ أػ٘خءكغ ٝحذحُ
 أ٫ًٝ ٗوخؽ حُٔٞػٞع حُظخ٤ُش: شحُزخكؼ ضأٝػل
 انًُٓح انًستخذو فٙ ػًهٛخ تؼهى انهغخ انؼزثٛخ ( أ
ٓخسط  28 ،٣ّٞ حُخ٤ٔظك٢  شحُزخكؼ ش٬ٓكظ حعظ٘خدح ا٠ُ
ْ حُِـش حُؼشر٤ش ٢ٛ حُٜٔ٘ؾ ٤ظخذّ ك٢ طؼِ، كبٕ حُٜٔ٘ؾ حُٔغ2019
. ٣ٝذػْ رُي رخُز٤خٗخص حُظ٢ طْ حُلظٍٞ ػ٤ِٜخ 2013حُذسحع٢ ُؼخّ 
حُِـش  ح٧عظخرس ٕ.ؽ ٢ٛ ٓذسعشٓغ  شٔوخرِحُ)حُٔشكوش( ٝ ٞػ٤وشٖٓ حُ
ح٩ع٤ٓ٬ش  رظذحث٤ش٫حٝحُؼخُغ رخُٔذسعش حُؼشر٤ش ك٢ حُلظَ حُؼخ٢ٗ 





، ُزُي 2013 حُذسحع٢ ُؼخّ ٜٔ٘ؾحُ"ٛ٘خ طغظخذّ حُٔذسعش 
حُذسحع٢  ٜٔ٘ؾحُ عظخذّحُز١ أٓشٙ رخ شحُٔذسع ٣ظزغ ٖٓ ٓذ٣ش
 " 2013 ُؼخّ
٣ظْ دػْ رُي أ٣ًؼخ ٖٓ خ٬ٍ حُز٤خٗخص حُظ٢ طْ حُلظٍٞ ػ٤ِٜخ 
 ظذحث٤شر٫ححُٔذسعش سث٤ظ ٛٞ  ح٧عظخر ّ.سٓغ  شٖٓ ٗظخثؾ حُٔوخرِ
 ، ك٢ حُغخػش2019أرش٣َ  ٣2ّٞ حُؼ٬ػخء، ك٢ ، خء٘للحُح٩ع٤ٓ٬ش 
 حُظخ٢ُ: ًٔخ 09.28
كظ٠ ٜٓ٘ؾ ٓغظٟٞ حُٞكذس حُظؼ٤ٔ٤ِش "ك٢ حُزذح٣ش حعظخذٓ٘خ 
 ٗظخّ. ٝٓغ رُي، ؿ٘زخ ا٠ُ ؿ٘ذ ٓغ 2016ٜٗخ٣ش ػخّ 
ػ٠ِ ؿ٤ٔغ  2013 حُل٤ٌٓٞش حُظ٢ ط٘طزن حُٜٔ٘ؾ حُذسحع٢
ح٩ع٤ٓ٬ش  رظذحث٤ش٫حشٙ، حُٔذسعش طوش٣ رؼذ ُٝزُيحُٔذحسط، 
ُؼخّ  ُٜٔ٘ؾ حُذسحع٢عظخذحّ حخرْ ح٢ٓٞ٤ُ ٤ك٢ حُظؼِ خء٘للحُ
 ". ٤شحُذ٣٘ شئٕٝ ، ًٔخ رًشص ٝصحسس2013
حُز٤خٗخص ٖٓ ٗظخثؾ حُزلغ حُظ٢ طْ حُلظٍٞ ػ٤ِٜخ  حعظ٘خدح ا٠ُ
ح٩ع٤ٓ٬ش  رظذحث٤ش٫ححُٔذسعش إٔ حُظؼ٤ِْ ك٢  طذٍ ػ٠ِ، ح٤ُٔذحٕك٢ 
ْ حُِـش حُؼشر٤ش رخعظخذحّ ٜٓ٘ؾ ٤طؼِ ك٢ شخخطَٝ ػخّ رشٌ خء٘للحُ
 .2017ٓ٘ز ػخّ  2013
انثبَٙ ٔانثبنث  فظمانهغخ انؼزثٛخ فٙ ان ذرسخًاناحتزاف   ( ة
 بءُفحاناإلساليٛخ  ثتذائٛخالاثبنًذرسخ 
 28 ،٣ّٞ حُخ٤ٔظك٢  شحُزخكؼ شٗظخثؾ ٬ٓكظ حعظ٘خدح ا٠ُ
ك٢ شر٤ش حُِـش حُؼ شٓذسع ضًخٗ.08.2ك٢ حُغخػش  2019ٓخسط 
شؼزش حُظشر٤ش ك٢  شؽخُز خء٘للحُح٩ع٤ٓ٬ش  رظذحث٤ش٫ححُٔذسعش 
. ٣ظْ دػْ ٛزح ٖٓ حُل٤ٌٓٞش رخٌُ٘خسح٣خ ح٩ع٤ٓ٬ش ح٩ع٤ٓ٬ش رخُـخٓؼش
ٓغ  شٔوخرِحُخ٬ٍ حُز٤خٗخص حُظ٢ طْ حُلظٍٞ ػ٤ِٜخ ٖٓ ٗظخثؾ ٝ
ٝحُؼخُغ حُِـش حُؼشر٤ش ك٢ حُلظَ حُؼخ٢ٗ  ح٧عظخرس ٕ.ؽ ٢ٛ ٓذسعش
ٓخسط  28، ك٢ ٣ّٞ حُخ٤ٔظ خء٘للحُح٩ع٤ٓ٬ش  رظذحث٤ش٫حش رخُٔذسع
 حُظخ٢ُ: ًٔخ، 08.20ك٢ حُغخػش  2019
 شؼزش حُظشر٤ش ح٩ع٤ٓ٬ش رخُـخٓؼشك٢  شؽخُز ٫ ٣ضحٍ"





حُز٤خٗخص ٖٓ ٗظخثؾ حُزلغ حُظ٢ طْ حُلظٍٞ ػ٤ِٜخ  حعظ٘خدح ا٠ُ
حُِـش حُؼشر٤ش ك٢ حُلظَ حُؼخ٢ٗ  شذسعإٔ ٓ طذٍ ػ٠ِ ،ح٤ُٔذحٕك٢ 
ك٢  شؽخُز خء، ٫ ٣ضحٍ٘للحُح٩ع٤ٓ٬ش  رظذحث٤ش٫حٝحُؼخُغ رخُٔذسعش 
 .حُل٤ٌٓٞش رخٌُ٘خسح٣خ ح٩ع٤ٓ٬ش شؼزش حُظشر٤ش ح٩ع٤ٓ٬ش رخُـخٓؼش
 ى انهغخ انؼزثٛخٛة انًستخذو فٙ ػًهٛخ تؼهبانكت ( ج
 ٣28ّٞ حُخ٤ٔظ،  ش ك٢حُزخكؼ شحعظ٘خدًح ا٠ُ ٗظخثؾ ٬ٓكظ
(. إٔ حُِٔلنُظٞػ٤ن )حرذػْ  08.20 ك٢ حُغخػش 2019ٓخسط 
حُؼخ٢ٗ  ظَْ حُِـش حُؼشر٤ش ك٢ حُل٤حٌُظخد حُٔغظخذّ ك٢ ػ٤ِٔش طؼِ
ًظخد ٖٓ طؤ٤ُق ٛٞ  خء٘للحُح٩ع٤ٓ٬ش  رظذحث٤ش٫حرخُٔذسعش  ٝحُؼخُغ
رؼ٘ٞحٕ "أٗخ  ط٤ـخ عشٌٗخ١ رٞعظخًخ ٓ٘ذ٣ش١ٖٓ ٗخشش عٞٗش٣ٞ رٞطشح 
٣ظْ دػْ ٛزح ٖٓ خ٬ٍ حُز٤خٗخص حُظ٢ طْ أكذ حُِـش حُؼشر٤ش". 
حُِـش  ح٧عظخرس ٕ.ؽ ٢ٛ ٓذسعشٓغ  شحُلظٍٞ ػ٤ِٜخ ٖٓ ٗظخثؾ حُٔوخرِ
ح٩ع٤ٓ٬ش  رظذحث٤ش٫حٝحُؼخُغ رخُٔذسعش حُؼشر٤ش ك٢ حُلظَ حُؼخ٢ٗ 
، 08.20ك٢ حُغخػش  2019ٓخسط  28، ك٢ ٣ّٞ حُخ٤ٔظ خء٘للحُ
 حُظخ٢ُ: ًٔخ
أٗخ أكذ حُِـش " ظخذّخد ٗلٖ ٗغّ حٌُظحعظخذح"رخُ٘غزش 
 حُؼشر٤ش".
حعظ٘خدًح ا٠ُ ر٤خٗخص ٖٓ ٗظخثؾ حُزلغ حُظ٢ طْ حُلظٍٞ ػ٤ِٜخ 
حُِـش  ٓذسعشد حُٔغظخذّ ٖٓ هزَ خإٔ حٌُظ طذٍ ػ٠ِ، ح٤ُٔذحٕك٢ 
ٝحُؼخُغ رخُٔذسعش ْ حُِـش ك٢ حُلظَ حُؼخ٢ٗ ٤حُؼشر٤ش ك٢ ػ٤ِٔش طؼِ
ٖٓ ٣ٞ رٞطشح عٞٗشًظخد ٖٓ طؤ٤ُق ٞ ٛ خء٘للحُح٩ع٤ٓ٬ش  رظذحث٤ش٫ح
رؼ٘ٞحٕ "أٗخ أكذ حُِـش  ط٤ـخ عشٌٗخ١ رٞعظخًخ ٓ٘ذ٣ش١ٗخشش 
 ".حُؼشر٤ش
 ى انهغخ انؼزثٛخٛفٙ ػًهٛخ تؼه ٛخًٛيزاحم تُفٛذ انتؼه ( د
 ٣28ّٞ حُخ٤ٔظ،  ش ك٢حُزخكؼ شحعظ٘خدًح ا٠ُ ٗظخثؾ ٬ٓكظ
ك٢  حُظؼ٤ٔ٤ِش . ٓشحكَ ط٘ل٤ز08.20ُغخػش ، ك٢ ح2019ٓخسط 
ْ ٤. طزذأ ٓشحكَ حُظؼِسٝؿ٤ذ ٔشطخكشش طؼَٔ رْ حُِـش حُؼشر٤٤ػ٤ِٔش طؼِ
حُٔٞؿٜش ٗلٞ اػذحد حُط٬د ُظِو٢  ُٔوذٓش حُظ٢ٖٓ حُٔشكِش ح
ْ أ٣ًؼخ رشٌَ ٓٞحٍص ٤حُذسٝط. ك٢ حُٔشكِش ح٧عخع٤ش، ٣ؼَٔ حُظؼِ
ػ٠ِ حُشؿْ ٖٓ إٔ ٛ٘خى رؼغ حُط٬د حُز٣ٖ ٣ظخرؼٕٞ حُذسٝط ك٢ 




٣ٞكش كشًطخ ٫عظـٞحد حُط٬د. ُٔض٣ذ ٖٓ حُظلظ٤َ كٍٞ  ذسطحُٔ
 ْ حُِـش حُؼشر٤ش ك٢ حُلظَ حُؼخ٢ٗ ٝحُؼخُغ٤ٓشحكَ ططز٤ن طؼِ
 .حُِٔلنك٢  خء٘للحُح٩ع٤ٓ٬ش  رظذحث٤ش٫حرخُٔذسعش 
 ذسعشغظخذّ حُٔطْ حُِـش حُؼشر٤ش، ٫ ٤ٝٓغ رُي، ك٢ ػ٤ِٔش طؼِ
دػْ ٛزح ٖٓ خ٬ٍ حُز٤خٗخص حُظ٢ طْ . ٣ظْ ط٘ل٤ز حُظؼِزْؾ ٤خطط
حُِـش  ح٧عظخرس ٕ.ؽ ٢ٛ ٓذسعشٓغ  شحُلظٍٞ ػ٤ِٜخ ٖٓ ٗظخثؾ حُٔوخرِ
ح٩ع٤ٓ٬ش  رظذحث٤ش٫حٝحُؼخُغ رخُٔذسعش حُؼشر٤ش ك٢ حُلظَ حُؼخ٢ٗ 
 ،ًٔخ08.20ك٢ حُغخػش  2019ٓخسط  28، ك٢ ٣ّٞ حُخ٤ٔظ خء٘للحُ
 حُظخ٢ُ:
 "٫ أط٘غ طخط٤ؾ ط٘ل٤ز حُظؼ٤ِْ"
دًح ا٠ُ ر٤خٗخص ٖٓ ٗظخثؾ حُزلغ حُظ٢ طْ حُلظٍٞ ػ٤ِٜخ حعظ٘خ
ْ حُِـش حُؼشر٤ش ٣ٌٖٔ إٔ زكَ ط٘ل٤ز طؼِحذٍ ػ٠ِ إٔ ٓشط، ح٤ُٔذحٕك٢ 
ذسعش حُِـش غظخذّ ٓطٝؿ٤ذس، ػ٠ِ حُشؿْ إٔ ٫  ٔشطخكشطؼَٔ ر
ك٢ ػ٤ِٔش طؼِْ حُِـش حُؼشر٤ش ك٢ ك٢  ط٘ل٤ز حُظؼِزْؾ ٤خطط حُؼشر٤ش
 .خء٘للحُح٩ع٤ٓ٬ش  رظذحث٤ش٫حذسعش ٝحُؼخُغ رخُٔحُلظَ حُؼخ٢ٗ 
 ى انهغخ انؼزثٛخٛانًستخذيخ فٙ ػًهٛخ تؼه طزقان (ِ 
ٓخسط  ٣16ّٞ حُغزض  ك٢ ،شحُزخكؼ شحعظ٘خدًح ا٠ُ ٗظخثؾ ٬ٓكظ
أرش٣َ  ٣ٝ5ّٞ حُـٔؼش  2019ٓخسط  29حُـٔؼش ٣ّٝٞ ، 2019
حُِـش حُؼشر٤ش ك٢ حُلظَ  ٓذسعش حُٔغظخذٓش م. إٔ حُطش2019
٢ٛٝ ؽش٣وش  خء٘للحُح٩ع٤ٓ٬ش  رظذحث٤ش٫حرخُٔذسعش ٝحُؼخُغ حُؼخ٢ٗ 
ٝحُغئحٍ ٝحُـٞحد. ٣ظْ دػْ ٛزح ٖٓ خ٬ٍ  ٝحُظذس٣ذ ٔظخٛشسحُ
ح٧عظخرس ٕ.ؽ ٓغ  خرِشحُز٤خٗخص حُظ٢ طْ حُلظٍٞ ػ٤ِٜخ ٖٓ ٗظخثؾ حُٔو
ٝحُؼخُغ رخُٔذسعش حُِـش حُؼشر٤ش ك٢ حُلظَ حُؼخ٢ٗ  ٢ٛ ٓذسعش
ك٢  2019ٓخسط  ٣28ّٞ حُخ٤ٔظ ، ك٢ خء٘للحُح٩ع٤ٓ٬ش  رظذحث٤ش٫ح
 حُظخ٢ُ: ًٔخ 08.20حُغخػش 
 ٔظخٛشس"رخُ٘غزش ُِطش٣وش حُؼشر٤ش، ٗغظخذّ ؽش٣وش حُ
 ٝحُغئحٍ ٝحُـٞحد". حُظذس٣ذٝ
 
 خطْ حُلظٍٞ ػ٤ِٜ ظ٢حعظ٘خدًح ا٠ُ حُز٤خٗخص ٖٓ ٗظخثؾ حُزلغ حُ




ح٩ع٤ٓ٬ش  رظذحث٤ش٫حٝحُؼخُغ رخُٔذسعش ُلظَ حُؼخ٢ٗ حُؼشر٤ش ك٢ ح
 ٝحُغئحٍ ٝحُـٞحد. ٝحُظذس٣ذ ٔظخٛشسح٢ُٛٝ ؽش٣وش  خء٘للحُ
 ى انهغخ انؼزثٛخٛفٙ ػًهٛخ تؼه تؼهًٛٛخٕسبئم اناناستخذاو  (ٔ 
ٓخسط  ٣16ّٞ حُغزض  ش ك٢حُزخكؼ شحعظ٘خدًح ا٠ُ ٬ٓكظ
َ أرش٣ ٣ٝ5ّٞ حُـٔؼش  2019ٓخسط  29حُـٔؼش ٣ّٝٞ ، 2019
حُِـش  ذسعشحُٔغظخذٓش ٖٓ هزَ ٓ ظؼ٤ٔ٤ِشٞعخثَ حُحُ. إٔ 2019
. ًٔخ ٢ٛ حٌُظخد حُٔوشس كوؾ ْ حُِـش حُؼشر٤ش٤حُؼشر٤ش ك٢ ػ٤ِٔش طؼِ
ح٧عظخرس ٕ.ؽ ٢ٛ ٓغ  شطْ حُلظٍٞ ػ٤ِٜخ ٖٓ حُز٤خٗخص ٖٓ حُٔوخرِ
 رظذحث٤ش٫حٝحُؼخُغ رخُٔذسعش حُِـش حُؼشر٤ش ك٢ حُلظَ حُؼخ٢ٗ  ٓذسعش
ك٢ حُغخػش  2019ٓخسط  28ك٢ ٣ّٞ حُخ٤ٔظ  خء٘للحُح٩ع٤ٓ٬ش 
 حُظخ٢ُ: ًٔخ، 08.20
 "وشسد حُٔخٗغظخذّ حٌُظ ٤ِش أٗ٘خ"رخُ٘غزش ُِٞع
ك٢ ػ٤ِٔش  ذسعشغظخذٜٓخ حُٔطحُظ٢  ظؼ٤ٔ٤ِشٞعخثَ حُحُ أهَ
ْ حُِـش حُؼشر٤ش ٣شؿغ ا٠ُ إٔ ظشٝف حُٔشحكن ٝحُز٤٘ش حُظلظ٤ش ٤طؼِ
٫ طضحٍ ػج٤ِش ُِـخ٣ش. ًٔخ  خء٘للحُح٩ع٤ٓ٬ش  رظذحث٤ش٫حُظ٢ ٣ٌِٜٔخ ح
ح٧عظخرس ٕ.ؽ ٢ٛ ٓغ  خرِشطْ حُلظٍٞ ػ٠ِ حُز٤خٗخص ٖٓ ٗظخثؾ حُٔو
 رظذحث٤ش٫حٝحُؼخُغ رخُٔذسعش حُِـش حُؼشر٤ش ك٢ حُلظَ حُؼخ٢ٗ  ٓذسعش
حُغخػش  ك٢ ،2019ٓخسط  28، ك٢ ٣ّٞ حُخ٤ٔظ، خء٘للحُح٩ع٤ٓ٬ش 
 :حُظخ٢ُ ًٔخ، 08.20
٢ٜ ٫ طضحٍ ؿ٤ش ًخك٤ش ُٔشحكن "رخُ٘غزش ُٜزٙ حُٔذسعش، ك
 ٝحُز٤٘ش حُظلظ٤ش."
٣ظْ دػْ رُي أ٣ًؼخ ٖٓ خ٬ٍ حُز٤خٗخص حُظ٢ طْ حُلظٍٞ ػ٤ِٜخ 
حُٔذسعش  سث٤ظح٧عظخر ّ.س ٝٛٞ ٓغ  ش( ٝحُٔوخرِِلوش)حُٔ شو٤ٖٓ حُٞػ
، ك٢  2019أرش٣َ  ٣2ّٞ حُؼ٬ػخء ك٢ ، خء٘للحُح٩ع٤ٓ٬ش  رظذحث٤ش٫ح
 حُظخ٢ُ: ًٔخ 09.28
 حُٔشحكن ٝحُز٤٘ش حُظلظ٤ش ؿ٤ش ًخك٤ش"ٖٓ  "ارح ًخٗض
ظ٢ طْ حُلظٍٞ ػ٤ِٜخ غ حُٖٓ ٗظخثؾ حُزلحعظ٘خدًح ا٠ُ حُز٤خٗخص 
ك٢  ذسعشحُٔغظخذٓش ٖٓ هزَ حُٔ ثَ حُظؼ٤ٔ٤ِش، كبٕ حُٞعخح٤ُٔذحٕك٢ 
 خء٘للحُح٩ع٤ٓ٬ش  رظذحث٤ش٫ححُٔذسعش ْ حُِـش حُؼشر٤ش ك٢ ٤ػ٤ِٔش طؼِ
 َحعظخذحّ حُٞعخثك٢  هَأ أعزخد ٖٓ حُٔوشس كوؾ.د خٌظر ٢ٛ




ى انهغخ انؼزثٛخ ٛتؼه أثُبء افغٔانذإلػطبء  ذرسخانً بدستزاتٛدٛإ ( س
 انثبَٙ ٔانثبنث انفظمفٙ 
 خصعظشحط٤ـ٤اػٖ  شحُزخكؼ ضحُلشػ٢، أٝػل زخدك٢ ٛزح حُ
حُؼخ٢ٗ  حُلظَْ حُِـش حُؼشر٤ش ك٢ ٤طؼِ أػ٘خء حكغٝحُذ٩ػطخء  ذسعشحُٔ
 حُظخ٢ُ: ًٔخ، حُِوخءك٢ ًَ  ٝحُؼخُغ
 (٢حُؼخٗ ك٢ حُلظَح٧ٍٝ ) ِوخء( ح1ُ
 ٣16ّٞ حُغزض ك٢ ، شحُزخكؼ شٗظخثؾ ٬ٓكظحعظ٘خدح ا٠ُ 
٩ػطخء  ذسعشحُٔ خصعظشحط٤ـ٤اإٔ  شحُزخكؼ ض، ٫كظ2019ٓخسط 
 حُظخ٢ُ:، ًٔخ ْ حُِـش حُؼشر٤ش٤طؼِ أػ٘خء حكغٝحُذ
رظغ٤ِْ  ذسعشه٤خّ حُٔ ٣ؼ٢ْ٘ ٤ك٢ حُظؼِٓٔظؼش  كخُش ذسعشخِن حُٔ‌( أ)
 رلٔخط ٤ُٝظ ٓشٛوًخ ع حُذسطٓٞػٞ
ػ٠ِ أدحء  ٕٝحُوخدسحُزرٖ ُِط٬د  ٓذكخًِٔخص  ذسعشحُٔ اػطخء‌( د)
 ".ؿذحٜٓخْٜٓ رـ٤ذ، ٓؼَ حٌُِٔخص؛ "ر٤ًش ، ُط٤لش، ٝر٤ًش 
 100-0دسؿخص حُظو٤٤ْ ك٢ شٌَ أسهخّ ٖٓ  ذسعشحُٔ اػطخء‌( ؽ)
 4-1ٝحُ٘ـّٞ 
 طؼ٤ِوخص ػ٠ِ ٗظخثؾ ػَٔ حُط٬د ٓزخششس. ذسعشحُٔ اػطخء د( )
 (حُؼخ٢ٗ ك٢ حُلظَحُؼخ٢ٗ ) ِوخء( ح2ُ
 29 ،، ك٢ ٣ّٞ حُـٔؼششحُزخكؼ شٗظخثؾ ٬ٓكظ حعظ٘خدح ا٠ُ
 ذسعشحُٔ خصعظشحط٤ـ٤اإٔ إٔ  شحُزخكؼ ض، ٫كظ2019ٓخسط 
 :حُظخ٢ُ، ًٔخ ْ حُِـش حُؼشر٤ش٤طؼِ أػ٘خء حكغٝحُذ٩ػطخء 
رظغ٤ِْ  ذسعشه٤خّ حُٔ ٣ؼ٢ْ٘ ٤ُظؼِٓٔظؼش ك٢ ح كخُش ذسعشخِن حُٔ‌( أ)
 رلٔخط ٤ُٝظ ٓشٛوًخ ع حُذسطٓٞػٞ
ػ٠ِ أدحء  ٕٝحُوخدسحُزرٖ ُِط٬د  ٓذكخًِٔخص  ذسعشحُٔ ػطخءا‌( د)
 ".ر٢ً ٝأؿ٤ذ "؛ ٜٓخْٜٓ رـ٤ذ، ٓؼَ حٌُِٔخص
 "حُٔلشدحص طش٤ًذُؼزش "٘خكغش ٓؼَ؛ ٓ ذسعشؿؼَ حُٔ‌( ؽ)
 (حُؼخ٢ٗ ك٢ حُلظَحُؼخُغ ) ِوخءحُ (3
٣ّٞ حُـٔؼش حُٔٞحكن ، ك٢  شحُزخكؼ ش٬ٓكظ ٗظخثؾ حعظ٘خدح ا٠ُ
 ذسعشحُٔ خصعظشحط٤ـ٤اإٔ إٔ  شحُزخكؼ ض، ٫كظ2019أرش٣َ  5




ْ حُِـش حُؼشر٤ش، أ١ ٤ر٤جش ٓٞحط٤ش أػ٘خء ػ٤ِٔش طؼِ حُٔذسعش خِن‌( أ)
، ٤ُٝظ ك٢ ٝػغ حُلظَ ٛخدثًخكخٍ ـؼَ ُٔذسعش طإٔ ح
 .خذطخ
 حخظزخسحص ٤ٓٞ٣ش ُِط٬د ذسعشحُٔ ػطخءا ‌( د)
 طؼ٤ِوخص ػ٠ِ ٗظخثؾ ػَٔ حُط٬د ٓزخششس ٔذسعشحُ ػطخءا‌( ؽ)






ْ حُِـش ٤طؼِ أػ٘خء حكغٝحُذ٩ػطخء  ذسعشحُٔ خصعظشحط٤ـ٤ا أٓخ
 حُظخ٢ُ: ، ًٔخحُِوخءك٢ ًَ  حُؼخُغ حُلظَحُؼشر٤ش ك٢ 
 ح٧ٍٝ وخءِ( ح1ُ
 ٣16ّٞ حُغزض ك٢ ، شحُزخكؼ شٗظخثؾ ٬ٓكظ حعظ٘خدح ا٠ُ
٩ػطخء  ذسعشحُٔ خصعظشحط٤ـ٤اإٔ  شحُزخكؼ ض، ٫كظ2019ٓخسط 
 حُظخ٢ُ:، ًٔخ ْ حُِـش حُؼشر٤ش٤طؼِ أػ٘خء حكغٝحُذ
رظغ٤ِْ  ذسعشه٤خّ حُٔ ٣ؼ٢ْ٘ ٤ٓٔظؼش ك٢ حُظؼِ كخُش ذسعشخِن حُٔ‌( أ)
 رلٔخط ٤ُٝظ ٓشٛوًخ ع حُذسطٓٞػٞ
ػ٠ِ أدحء  ٕٝحُوخدسحُزرٖ ُِط٬د  ٓذكخًِٔخص  ذسعشحُٔ ػطخءا‌( د)
 طل٤ق" ٝأؿ٤ذ أٝ ٜٓخْٜٓ رـ٤ذ، ٓؼَ حٌُِٔخص؛ "ػظ٤ْ 
حُٔلشدحص ٖٓ  ؛ كلعؼَ، ٓخُٔ٘خكغش ٝحُظؼخٕٝر ذسعشخِن حُٔ ‌( ؽ)
 ظقخ٬ٍ حُـ٘خء ك٢ حُ
 "حُٔلشدحص طش٤ًذُؼزش "ٓ٘خكغش ٓؼَ؛  ذسعشؿؼَ حُٔ‌( أ)
 حُؼخ٢ٗ ِوخء( ح2ُ
، ك٢ ٣ّٞ حُـٔؼش حُٔٞحكن شحُزخكؼ شكظٗظخثؾ ٬ٓ حعظ٘خدح ا٠ُ
 ذسعشحُٔ خصعظشحط٤ـ٤اإٔ  شحُزخكؼ ض، ٫كظ2019ٓخسط  29
 :حُظخ٢ُ، ًٔخ ْ حُِـش حُؼشر٤ش٤طؼِ أػ٘خء حكغٝحُذ٩ػطخء 
رظغ٤ِْ  ذسعشه٤خّ حُٔ ٣ؼ٢ْ٘ ٤ٓٔظؼش ك٢ حُظؼِ كخُش ذسعشخِن حُٔ‌( أ)
رلٔخط ٝكشف ٤ُـؼَ حُط٬د ٣شؼشٕٝ  ع حُذسطٓٞػٞ




أ٤ٔٛش  ػٖ ششف حُٔذسعش ٣ؼ٢٘ د٬حُط دٝحكغ ذسعشحُٔ خِن‌( د)
 .طؼِْ حُِـش حُؼشر٤ش
ػ٠ِ  ٕٝحُوخدسحُزرٖ ُِط٬د  ٓذكخًِٔخص  ذسعشحُٔ ػطخءا‌( ؽ)
، ؿ٤ذ، ر٢ً ؿذح طل٤ق"؛ أدحء ٜٓخْٜٓ رـ٤ذ، ٓؼَ حٌُِٔخص
 "ٓٔظخصٝ
 ُٔلشدحصح طش٤ًذٓ٘خكغش ٓؼَ؛ ُؼزش  ذسعشؿؼَ حُٔ)د( 0
 حُؼخُغ ِوخء( ح3ُ
حُـٔؼش حُٔٞحكن ، ك٢ ٣ّٞ شحُزخكؼ شٗظخثؾ ٬ٓكظ حعظ٘خدح ا٠ُ
٩ػطخء  ذسعشحُٔ خصعظشحط٤ـ٤اإٔ  شحُزخكؼ ض، ٫كظ2019أرش٣َ  5
 حُظخ٢ُ:، ًٔخ ْ حُِـش حُؼشر٤ش٤طؼِ أػ٘خء حكغٝحُذ
ْ حُِـش حُؼشر٤ش، أ١ زر٤جش ٓٞحط٤ش أػ٘خء ػ٤ِٔش طؼِ ذسعشخِن حُٔ‌( أ)
 كخٍحُلظَ طخخزش رل٤غ ٣ظزق كخٍ  ـؼَط ذسعشإٔ حُٔ
 .٤ْٓش٣ًلخ أػ٘خء ػ٤ِٔش حُظؼِ حُلظَ
 ٓٔخسعش ًظخرش حُٔلشدحص ذسعشحُٔ ػطخءاد( )
 100-0دسؿش طو٤٤ْ ك٢ شٌَ أسهخّ ٖٓ  ذسعشحُٔ ػطخءاؽ( )
 خصعظشحط٤ـ٤اإٔ  طذٍ ػ٠ِ، حُغخروشٗظخثؾ حُزلغ  حعظ٘خدح ا٠ُ
 ٓظ٘ٞػش. ش حُؼشر٤شْ حُِـ٤طؼِ أػ٘خء حكغٝحُذ٩ػطخء  ذسعشحُٔ
 خصعظشحط٤ـ٤ربحُز٤خٗخص حُظ٢ ٣شطزؾ  رؼغ ٗوظض ،ٌٛزح
حُؼخ٢ٗ  لظَك٢ حُ ْ حُِـش حُؼشر٤ش٤طؼِ أػ٘خء حكغٝحُذ٩ػطخء  ذسعشحُٔ
 ٜخ. ٣ظْ طل٤ِِخء٘للحُح٩ع٤ٓ٬ش  رظذحث٤ش٫حرخُٔذسعش ٝحُؼخُغ 
 .ظٜخٝٓ٘خهش ٜخظل٤ِِحُلشػ٢ ُ زخدٝٓ٘خهشظٜخ ك٢ حُ
انهغخ  تؼهٛى أثُبء ذرسانً ء انذٔافغ يٍثؼذ ػطب انطالةلف ايٕ .2
  انؼزثٛخ
 2019ٓخسط  ٣16ّٞ حُغزض  ش ك٢حُزخكؼ ش٬ٓكظ حعظ٘خدح ا٠ُ
. 2019أرش٣َ  5حُـٔؼش ٣ّٞ ٝ 2019ٓخسط  29حُـٔؼش  ٣ّٝٞ 
حُِـش  طؼ٤ِْ أػ٘خء ذسطحُٔ رؼذ ػطخء حُذٝحكغ ٖٓ حُط٬دهق حٓٞ
 ٢ُ:حُظخًٔخ  ،ك٢ حُلظَ حُؼخ٢ٗ حُؼشر٤ش
ُط٤لًخ ك٢ ػ٤ِٔش  كخ٫ ذسطد عؼذحء ػ٘ذٓخ خِن حُٕٔ حُط٬خً‌( أ
ْ.ًٔخ طْ ٤ْ، رل٤غ ٫ ٣شؼش حُط٬د رخُظٞطش أػ٘خء ػ٤ِٔش حُظؼ٤ِحُظؼِ




 6، ٣ّٞ حُغزض ك٢ خء٘للحُح٩ع٤ٓ٬ش  رظذحث٤ش٫حرخُٔذسعش حُؼخ٢ٗ 
 حُظخ٢ُ: ٔخً، 08.04 حُغخػش ك٢ 2019أرش٣َ 
 "ز٤ض، ٣ٝظلٔظ ٣ٝذسط رـذ ك٢ حُرغشٝسشؼٞس  ،عؼخدس"
 
ذ ُظؼِْ حُِـش حُؼشر٤ش ٔظضح٣ط٬د ٓـشٕٓٞ ُِـخ٣ش ٝٓظلٔغٕٞ رحُ‌( د
د هخدس٣ٖ ػ٠ِ ٣ٌٕٞ حُط٬ كِٔخ ٓذكخًِٔش  ٔذسعشحُ أػطخءػ٘ذٓخ 
ًٔخ ".ؿذحـ٤ذ، ٓؼَ حٌُِٔخص ؛ "ر٤ًش، ُط٤لش، ٝر٤ًش رحُو٤خّ ػِْٜٔ 
 لظَحُ شؽخُز٢ٛ  .١ٔوخرِش ٓغ حُٗخص ٖٓ ر٤خطْ حُلظٍٞ ػ٤ِٜخ 
 6، ٣ّٞ حُغزض ك٢ خء٘للحُح٩ع٤ٓ٬ش  رظذحث٤ش٫حرخُٔذسعش حُؼخ٢ٗ 
 :حُظخ٢ُ ًٔخ، 08.04 حُغخػش ك٢ 2019أرش٣َ 
كظِض ع.١ ػ٠ِ ؿ٤ذس،  ع.١ ه٤ٔش ؛ٓؼَ ."ٗؼْ، ٓؼط٠
 ٝح٩ػخسس". لذ، حُغشٝسر صش، شؼحُلخثضس ح٠ُٝ٧
 
ِـش حُؼشر٤ش ُِلظٍٞ ػ٠ِ دسؿخص ضدحد ٗشخؽ حُط٬د ك٢ طؼِْ حُٓ‌( ؽ
-0سهخّ ٖٓ ح٧طو٤٤ْ دسؿش  ذسعشحُٔ أػطخء٤ش ٝٓشػ٤ش ػ٘ذٓخ ػخُ
حُز٤خٗخص ٖٓ ٓوخرِش ٓغ ًٔخ طْ حُلظٍٞ ػ٤ِٜخ . 4-1ٝحُ٘ـّٞ  100
ح٩ع٤ٓ٬ش  رظذحث٤ش٫حرخُٔذسعش حُؼخ٢ٗ  لظَحُ شؽخُز٢ٛ  ١.ٍ
 خًٔ، 08.22 حُغخػش ك٢ 2019أرش٣َ  6، ٣ّٞ حُغزضك٢ ، خء٘للحُ
 حُظخ٢ُ:
 عؼ٤ذس ٝٓشطلؼش" ً٘ض، ٓٞؿٞد"
 اػطخءأدحء حُٞحؿزخص ػ٘ذٓخ  أًؼش حُط٬د كٔخعش ٝش٤ُٞٔش ك‌٢( د
 د ٓزخششسً.٬حُطػ٠ِ ٗظخثؾ حُٞؿزخص  حُظؼِزوخص ذسطحُٔ
حُِـش  ٝحُٔظلٔظ رشٌَ ٓظضح٣ذ ك٢ طؼِْ خُغشٝسس حُط٬د رٞشؼ‌(ٙ 
ُؼزش  ْ ٓؼَ ؛٤ش ك٢ ػ٤ِٔش حُظؼِٔ٘خكغحُ ذسعشّ حُٔٞوطحُؼشر٤ش ػ٘ذٓخ 
 حُٔلشدحص. طش٤ًذ
ْ حُِـش حُؼشر٤ش ٤س حُط٬د رخُٜذٝء ٝحُشحكش أػ٘خء ػ٤ِٔش طؼِٞشؼ‌(ٝ 
ًٔخ . ْ حُِـش حُؼشر٤ش٤ر٤جش ٓٞحط٤ش أػ٘خء ػ٤ِٔش طؼِ ذسعشػ٘ذٓخ خِن حُٔ
 لظَحُذ ُخؽٛٞ  ٍ.ٕ ٓغ شز٤خٗخص ٖٓ حُٔوخرِحُطْ حُلظٍٞ ػ٤ِٜخ 
 ٣6ّٞ حُغزض ك٢ ، خء٘للحُح٩ع٤ٓ٬ش  رظذحث٤ش٫حرخُٔذسعش حُؼخ٢ٗ 
 حُظخ٢ُ: ًٔخ ،08.37ك٢ حُغخػش  2019أرش٣َ 




ُْٜ  وذّطؼش ك٢ طؼِْ حُِـش حُؼشر٤ش ػ٘ذٓخ كذ حُط٬د ٣ٝظؼِٕٔٞ أً‌( ص
ز٤خٗخص ٖٓ حًُٔخ طْ حُلظٍٞ ػ٤ِٜخ  حخظزخسحص ٤ٓٞ٣ش. ذسعشحُٔ
 رظذحث٤ش٫حرخُٔذسعش حُؼخ٢ٗ  لظَحُ شزُخؽ٢ٛ  ع.ٍٓغ  شحُٔوخر
، 08.14ك٢  2019أرش٣َ  6غزض، ٣ّٞ حُك٢ ، خء٘للحُح٩ع٤ٓ٬ش 
 حُظخ٢ُ: ًٔخ
 ، عظٌٕٞ ٓٔظؼش ٝأًؼش ك٣ٞ٤ش""ٛ٘خى حخظزخسحص ٤ٓٞ٣ش
 
 ،2019ٓخسط  ٣16ّٞ حُغزض ك٢  شحُزخكؼ ش٬ٓكظ حعظ٘خدح ا٠ُ
هق حٓٞ. 2019أرش٣َ  5حُـٔؼش ٣ّٞ ٝ 2019ٓخسط  29حُـٔؼش  ٣ّٝٞ
ك٢  حُِـش حُؼشر٤ش طؼ٤ِْ أػ٘خء ذسطحُٔ ٝحكغ ٖٓرؼذ ػطخء حُذ حُط٬د
 ٢ُ:حُظخًٔخ  ،حُلظَ حُؼخُغ
ْ حُِـش ٤ٖٓ حُخٞف أػ٘خء ػ٤ِٔش طؼِ كشط٬د عؼذحء ُِـخ٣ش ٝآٖٓ ٝحُ‌( أ
ًٔخ طْ . ْزٓٔظؼش ك٢ حُظؼِ كخُش ذسعشحُؼشر٤ش ػ٘ذٓخ خِن حُٔ
 لظَحُؽخُذ ك٢ ٛٞ  أ.١ٓغ  شز٤خٗخص ٖٓ حُٔوخرِحُػ٤ِٜخ  حُلظٍٞ
 ٣6ّٞ حُغزض، ك٢ ، خء٘للحُح٩ع٤ٓ٬ش  رظذحث٤ش٫حٔذسعش رخُ ُغحُؼخ
 حُظخ٢ُ: ًٔخ، 09.03ك٢  2019أرش٣َ 
 ، ٣ظزق أًؼش كٔخعش".ٓٔظغ ٓٞؿٞد."
ُِط٬د  ٓذكخًِٔخص  ذسعشد عؼذحء ُِـخ٣ش ػ٘ذٓخ ٣ؼط٢ حُٔحُط‌٬( د
، كغٖٝظ٤لظْٜ رشٌَ ؿ٤ذ، ٓؼَ حٌُِٔخص؛ "حُوخدس٣ٖ ػ٠ِ أدحء حُز٣ٖ 
 ف.ٍٓغ  شز٤خٗخص ٖٓ حُٔوخرِحُػ٤ِٜخ  لظٍٞطْ حُ. ًٔخ ؿ٤ذ ٝطل٤ق"
 خء٘للحُح٩ع٤ٓ٬ش  رظذحث٤ش٫حرخُٔذسعش  ُغحُؼخ لظَحُؽخُذ ك٢ ٛٞ 
 حُظخ٢ُ:ًٔخ  09.24ك٢  2019أرش٣َ  6، ٣ّٞ حُغزض ك٢،
 ."عؼ٤ذً٘ض ، أٝ كغٖ حُوٍٞ ؿ٤ذ ٓؼَ ٓٞؿٞد."ٗؼْ، 
حُٔ٘خكغش  ذسعشك٢ كلع حُٔلشدحص ػ٘ذٓخ خِن حُٔ ٖحُط٬د ٓظلٔغ‌٤( ؽ
طْ ًٔخ  رخُظق.حُٔلشدحص ٖٓ خ٬ٍ حُـ٘خء  ؛ كلعُظؼخٕٝ، ٓؼَٝح
 لظَحُؽخُذ ك٢ ٛٞ  ا.ٍٓغ  شز٤خٗخص ٖٓ حُٔوخرِحُػ٤ِٜخ  حُلظٍٞ
 ٣6ّٞ حُغزض،  ك٢، خء٘للحُح٩ع٤ٓ٬ش  رظذحث٤ش٫حرخُٔذسعش  ُغحُؼخ
 حُظخ٢ُ: ًٔخ، 09.11ك٢  2019أرش٣َ 





أًؼش حُط٬د ٗشخًؽخ ك٢ كلع حُٔلشدحص ٣ٝظزلٕٞ كش٣ظ٤ٖ ػ٠ِ ‌( د
ربؿشحء ٓغخروش ٓؼَ؛ ُؼزش  ذسعشوّٞ حُٔطن أكؼَ حُ٘ظخثؾ ػ٘ذٓخ طلو٤
 .حُٔلشدحص طش٤ًذ
 أػطخءحُِـش حُؼشر٤ش ػ٘ذٓخ  ٝكٔخًعخ ك٢ طؼِْ حدٜٞؿأًؼش حُط٬د ‌(ٙ 
 دحكغ ُِط٬ٝحُذ ذسعشحُٔ
 ذسعشْ ػ٘ذٓخ خِن ح٤ُُٔظؼِس حُط٬د رخُشحكش ٝحُٜذٝء ك٢ حٞشؼ ‌(ٝ 
ػ٤ِٜخ  طْ حُلظٍٞ. ًٔخ ْ حُِـش حُؼشر٤ش٤ر٤جش ٓٞحط٤ش أػ٘خء ػ٤ِٔش طؼِ
رخُٔذسعش  ُغحُؼخ لظَحُك٢  شؽخُز٢ٛ  أ.١ٓغ  شز٤خٗخص ٖٓ حُٔوخرِحُ
ك٢  2019أرش٣َ  6، ٣ّٞ حُغزض ، خء٘للحُح٩ع٤ٓ٬ش  رظذحث٤ش٫ح
 حُظخ٢ُ:ًٔخ  ،09.03
 "شٝحُلٔخعحُٜذٝء  ٘ض، ً ٞؿٞد"ٓ
ٌظخرش ُٓٔخسعش  ذسعشحُٔ أػطخءد عؼذحء ُِـخ٣ش ػ٘ذٓخ حُط‌٬( ص
 .حُٔلشدحص
حُط٬د عؼذحء ُِـخ٣ش ٝٓظلٔغ٤ٖ ُظؼِْ حُِـش حُؼشر٤ش ٣ٝش٣ذٕٝ ‌( ف
ش طو٤٤ْ دسؿ ذسعشحُٔ أػطخءحُلظٍٞ ػ٠ِ دسؿخص ؿ٤ذس ػ٘ذٓخ 
 شز٤خٗخص ٖٓ حُٔوخرِحُػ٤ِٜخ  طْ حُلظًٍٞٔخ  .100ا٠ُ  0سهخّ ٖٓ ح٧
ح٩ع٤ٓ٬ش  رظذحث٤ش٫حرخُٔذسعش  ُغحُؼخ لظَح٢ُ ؽخُذ كٛٞ  س.عٓغ 
 حُظخ٢ُ: ًٔخ 09.17ك٢  2019أرش٣َ  6، ٣ّٞ حُغزضك٢ ، خء٘للحُ
 ". كٔخعشظزق ط ٓٞؿٞد.، "ٗؼْ
ك٢  خز١ طْ حُلظٍٞ ػ٤ِٜحُز٤خٗخص ٖٓ ٗظخثؾ حُزلغ حُحعظ٘خدح ا٠ُ 
رخُٔذسعش حُؼخ٢ٗ ٝحُؼخُغ ك٢  ظَلإٔ ؽ٬د حُ طذٍ ػ٠ِ، ح٤ُٔذحٕ
 ك٢ طؼِْ حُِـش حُؼشر٤ش. شعخأطزلٞح أًؼش كٔ خء٘للحُح٩ع٤ٓ٬ش  شرظذحث٫٤ح
 
 تٓبٔيُبلش انجٛبَبد تحهٛمج. 
 ظٜخٝٓ٘خهش حُزلغظخثؾ ٗرظل٤َِ  شوّٞ حُزخكؼطحُلشػ٢،  حُزخدك٢ ٛزح 
رؾ حُ٘ظش٣خص ٖٓ خ٬ٍ سرؾ أٝ س ح٤ُٔذحٕحُظ٢ طْ حُلظٍٞ ػ٤ِٜخ ك٢ 
 :حُظ٢ طشَٔ ا٠ُ رحص حُظِش رخُز٤خٗخص،
انهغخ انؼزثٛخ  تؼهٛى أثُبءفغ ٔاذدٛبد انًذرس إلػطبء انإستزاتٛ .1
 بءُفحاناإلساليٛخ  ثتذائٛخالاثبنًذرسخ 
ػٖ رظل٤َِ ٝٓ٘خهشش  شوّٞ حُزخكؼطحُلشػ٢،  زخدك٢ ٛزح حُ




ػذس ٓٞحػ٤غ، ظٌٕٞ ٖٓ ط٢ ظٝحُ خء٘للحُح٩ع٤ٓ٬ش  رظذحث٤ش٫حرخُٔذسعش 
 حُظخ٢ُ: ًٔخ
 انًُٓح انًستخذو فٙ ػًهٛخ تؼهى انهغخ انؼزثٛخ ( أ
خ ك٢ حُغخروشحعظ٘خدًح ا٠ُ ٗظخثؾ حُزلغ  ًٓ حُٔذسعش ، ػٔٞ
 خخطش ك٢ ػ٤ِٔش طؼ٤ِْ حُِـش حُؼشر٤شٝ خء٘للحُح٩ع٤ٓ٬ش  رظذحث٤ش٫ح
، ٧ٗٚ رخُظؤ٤ًذ ك٢ . ٛزح أٓش ؽز٤ؼ2013٢ حُذسحع٢ ٜٔ٘ؾطغظخذّ حُ
 ٜٔ٘ؾح٤ٔ٤ُش طش٣ذ ح٧كؼَ ُِٔئعغش. ٧ٗٚ طْ اٗشخء ًَ ٓئعغش طؼِ
، ًخٕ ٖٓ حُٔلظشع ُيًظلغ٤ٖ ُِٜٔ٘ؾ حُغخرن. ُزح 2013 حُذسحع٢
 ٜٔ٘ؾحُهذ ٗلز  خء٘للحُح٩ع٤ٓ٬ش  رظذحث٤ش٫ححُٔذسعش إٔ ٣ٌٕٞ رشٗخٓؾ 
 .2013 حُذسحع٢
ٚ ظٗوِ ًٔخحُظؼ٤ِْ ٝحُؼوخكش شئٕٝ ٝص٣ش ٗظخّ ٖٓ  سأٟٝ
( ٓ٘ز حُؼخّ حُذسحع٢ 146: 2016ٗٞسٓخ٫عخس١ ٝآخشٕٝ )
خ ؿذ٣ذًح ٝٛٞ، ؽزو2013/2014 ـً  حُذسحع٢ ٜٔ٘ؾحُ ض حُلٌٞٓش ٜٓ٘
ش حُٜٔ٘ؾ حُذسحع٢ حُغخرن ٛٞ طط٣ٞ 2013 حُذسحع٢ ٜٔ٘ؾحُ .2013
ْ حُٔغظخذّ ٤حُظؼِ ذخَٞكذس حُظؼ٤ِْ. ٓحُٓغظٟٞ  ٜٓ٘ؾ ٝٛٞ ٝط٘و٤لٚ
 ٛٞ حُٜٔ٘ؾ حُؼ٢ِٔ.  2013 حُذسحع٢ ٜٔ٘ؾحُك٢ 
ا٠ُ  ٔذسع٤ٖٛ٘خى كخؿش حُ 2013 حُذسحع٢ ٜ٘ؾٔحُك٢ ط٘ل٤ز 
ٜٝٓخسحطْٜ  ٔذسع٤ٖحُٓٞحطِش طلغ٤ٖ أدحثْٜ. طؼذ ٓؼشكش ٛئ٫ء 
 ٜٔ٘ؾحُظ٘ل٤ز ُ ٝٓٞحهلْٜ ػشٝس٣ش ُِـخ٣ش ٖٓ أؿَ إٔ ٣ٌٞٗٞح هخدس٣ٖ
 .حُٜٔ٘ؾ حُذسحع٢ ٓخٗشٝكوًخ ٧ 2013 حُذسحع٢
ؿٜٔٞس٣ش اٗذ٤ٗٝغ٤خ  ذ٤٘٣شحُشئٕٝ ٝص٣ش  سعخُشحعظ٘خدًح ا٠ُ 
 ٚك٢ حُٔذحسط ًٔخ ٗوِ 2013 حُذسحع٢ ٜٔ٘ؾحُؤٕ ط٘ل٤ز ط٘ل٤ز رش
ا٠ُ اػذحد  2013 حُذسحع٢ ٜٔ٘ؾٛذف حُإٔ ( 180: 2015حُز٘ظخ٢ٗ )
ٓٞحؽ٤ٖ٘ حُشؼذ ح٩ٗذ٤ٗٝغ٢ ٤ٌُٕٞ ُذ٣ٚ حُوذسس ػ٠ِ حُؼ٤ش ًؤكشحد ٝ
هخدس ػ٠ِ حُٔغخٛٔش ك٢ ك٤خس ًزُي ٝ ٖػخؽل٤ٝ ٓخِظ٤ٖ ٝٓزذػ٤ٖ
 خسس حُؼخ٤ُٔش.حُؼخُْ ٝح٧ٓش ٝحُذُٝش ٝحُلؼ
ؿٜٔٞس٣ش ك٢  ذ٤٘٣شحُشئٕٝ ٝص٣ش  سعخُشحعظ٘خدًح ا٠ُ 
ك٢ حُٔذحسط  2013 حُذسحع٢ ٜٔ٘ؾحُاٗذ٤ٗٝغ٤خ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رظ٘ل٤ز 
ٜٔ٘ؾ ٣ؼط٢ حُٛٞ   2013 حُذسحع٢ ٜٔ٘ؾحُإٔ  طذٍ ػ٠ِ، حُغخروش




ٗشط٤ٖ ك٢ حُٔ٘خهشخص ٝحُؼشٝع حُظوذ٤ٔ٣ش ٝإٔ  ، ٝإٔ ٣ٌٞٗٞححُٔٞحد
 ٣ظٔظؼٞح رؤدد سك٤غ ٝحٗؼزخؽ.
انثبَٙ ٔانثبنث  فظمانهغخ انؼزثٛخ فٙ ان ذرسخنًااحتزاف  ( ة
 بءُفحاناإلساليٛخ  ثتذائٛخالاثبنًذرسخ 
ػٖ  4رشؤٕ حُٔخدس  2005ٖٓ ػخّ  14كغذ حُوخٕٗٞ سهْ 
( 1: 2018ٝآخشٕٝ ) د٣خٗظ٢ًٔخ ٗوِٚ ٝحُٔلخػش٣ٖ  ذسع٤ٖحُٔ
ْ ُظلغ٤ٖ ٗٞػ٤ش ٤ًؼخ٤ِٖٓ ك٢ ٝظ٤لش حُظؼِ ذسع٤ٖح٣ُٔش٤ش ا٠ُ إٔ 
 حُظؼ٤ِْ حُٞؽ٢٘.
ذسط حُٔ، ٧ٕ ػخَٓ ٣لذد ٗٞػ٤ش حُظؼ٤ِْ ٛٞ أ٣ًؼخ ذسطحُٔ
، ٝك٢ ْ ك٢ حُلظ٣٤َظؼخَٓ ٓزخششس ٓغ حُط٬د ك٢ ػ٤ِٔش حُظؼِ
ك٢ ؿٜٔٞس٣ش اٗذ٤ٗٝغ٤خ رشؤٕ  2005ُؼخّ  14حُوخٕٗٞ سهْ 
: 2015ش )طخرٗوِٚ  ًٔخ  1ٖ ك٢ حُلظَ ٝحُٔلخػش٣ ذسع٤ٖحُٔ
ظشكٕٞ ٓغ حُٜٔٔش حُشث٤غ٤ش ْٛ ٓذسعٕٞ ٓل ذسع٤ٖحُٔ( إٔ 22
حُظؼ٤ِْ ، ٝطو٤٤ْ حُط٬د ك٢ ظذس٣ذٝحُ ظٞؿ٤ٚ،ٝحُ، ظؼ٤ِْٝحُ، شر٤شُظ
 ح٫رظذحث٢حُظؼ٤ِْ حُشع٢ٔ، حُظؼ٤ِْ ، سٝػش ح٧ؽلخٍك٢ ٓشكِش 
رشؤٕ حُٔخدس  2005ٖٓ ػخّ  14ٝحُظؼ٤ِْ حُؼخ١ٞٗ. كغذ حُوخٕٗٞ سهْ 
كظق حُشكٖٔ  ًٔخ ٗوِٚٝحُٔلخػش٣ٖ  حُٔذسع٤ٖٖٓ  10ح٣٥ش  1
 حُٔذسع٤ٖ( إٔ حٌُلخءحص حُظ٢ ٣ـذ إٔ ٣ٔظٌِٜخ 2: 2017)
ٝحُٔلخػشٕٝ طشَٔ حٌُلخءحص حُظشر٣ٞش ًٝلخءحص حُشخظ٤ش 
 ٝحٌُلخءحص ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحٌُلخءحص ح٤ُٜ٘ٔش.
٢ ظد حُْ حُط٤٬حٌُلخءس حُظشر٣ٞش ٢ٛ حُوذسس ػ٠ِ ادحسس طؼِ
ْ ٝطو٤٤ْ ٗظخثؾ حُظؼِْ ٤شَٔ كْٜ حُط٬د ٝطظ٤ْٔ ٝط٘ل٤ز حُظؼِط
حُشخظ٤ش ٢ٛ  سٌلخءحُٝطط٣ٞش حُط٬د ُظلو٤ن آٌخٗخطْٜ حُٔخظِلش. 
هذسس شخظ٤ش ه٣ٞش ٝٓغظوشس ٝٗخػـش ٝك٤ٌٔش ٝٓٞػٞهش، هذٝس 
٢ٛ هذسس  ُِط٬د، ُٝذ٣ٜخ شخظ٤ش ٗز٤ِش. حٌُلخءس ح٫ؿظٔخػ٤ش
ظلخػَ رشٌَ كؼخٍ ًٝقء ٓغ حُط٬د ػ٠ِ حُظٞحطَ ٝحُ ذسع٤ٖحُٔ
حُط٬د ٝحُٔـظٔغ. حٌُلخءس ح٤ُٜ٘ٔش ٢ٛ  حُٔذسع٤ٖ ٝٝحُذسٝص٬ٓثْٜ 
ك٢ اطوخٕ حُٔخدس رشٌَ ٌٓؼق ٝػٔن ٣ظ٤ق طٞؿ٤ٚ  حُٔذسع٤ٖهذسس 
حُط٬د ُظِز٤ش ٓؼخ٤٣ش حٌُلخءس حُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜخ ك٢ ٓؼخ٤٣ش حُظؼ٤ِْ 
ذسط حُٔ (. ُزُي، ٣ظؼ٤ٖ ػ2٠ِ: 2017حُٞؽ٤٘ش )كظق حُشكٖٔ ، 




حُِـش حُؼشر٤ش  ش، كبٕ ٓذسعحُغخروشٗظخثؾ حُزلغ  حعظ٘خدح ا٠ُ
حُظشر٤ش  ك٢ شؼزش شؽخُز‌ء ٢ٛخ٘للحُح٩ع٤ٓ٬ش  رظذحث٤ش٫ححُٔذسعش ك٢ 
. ٛزح ٣ذٍ ػ٠ِ إٔ رـخٓؼش ح٩ع٤ٓ٬ش حُل٤ٌٓٞش رخٌُ٘خسح٣خ ح٩ع٤ٓ٬ش
 كوِٜخ٠ ٓغ ر٤ش ٫ ٣ظٔخشحُِـش حُؼش سخدط ٓذسّ ط ظ٢حُ شٓذسع
ذسعش ُٔ، ػ٠ِ حُشؿْ ٖٓ إٔ ح. ك٢ حُٞحهغلظشكشح٧ًخد٢ٔ٣ ٤ُٝظ ٓ
ٝكوًخ  ذسعشحُٔ ٜخؼِٔطهخدًس، كٖٔ ح٧كؼَ إٔ  كوِٜخ٘خعذ ٢٣ ٫ ظحُ
خِؾ ر٤ٖ طإٔ  كوِٜخذسط ؿ٤ش ٓ٘خعذ ك٢ ط٢ ظحُ ذسعشُلوِٚ، ٝحُٔ
ش ِحُٔخدس حُٔوذٓش ٤ُغض ٓلظٝ، ا٠ُ ؿخٗذ اسرخى حُط٬د، ٜخؽ٬ر
 ٓلظشكشأ٣ؼخ ؿ٤ش  حُٔذسعشؼظزش طأٝ ٓلذٝدس ٓؼَ حُٔلّٜٞ، ٝ أ٣ًؼخ
ْ ُْ طظلون ػ٠ِ ٤ك٢ حُظذس٣ظ. رل٤غ ٣ٌٖٔ إٔ طـؼَ أٛذحف حُظؼِ
‌.أًؼش
 
( 2-1: 2018ٝآخشٕٝ ) ٔخ ٗوِظٚ د٣خٗظ٢ًعٞعخٗظٞ  سأٟٝ
شٜخدحص د٤ٗخ ٝكوًخ ُغِطش ُذٟ ٓئ٬ٛص ٝحُٔذسط ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ 
، ُٝذ٣ٚ حُوذسس ػ٠ِ ٣ش ٝػو٤ِشحُظذس٣ظ، ٝإٔ ٣ٌٕٞ رظلش ؿغذ
ُذٟ حُلذ  حُٔذسط طلو٤ن ح٧ٛذحف حُظؼ٤ٔ٤ِش حُٞؽ٤٘ش. ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ
 رٌخُٞس٣ٞطأٝ  4-د ح٧د٠ٗ ٖٓ حُٔئ٬ٛص ح٧ًخد٤ٔ٣ش ٝحٌُلخءس ٖٓ 
 لظشفحُـ٤ذ ٝحُٔ ٔذسطًؼخَٓ طؼ٢ٔ٤ِ. ُزُي، ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ ُِ
ؼ٤ٔ٤ِش ٓئ٬ٛص أًخد٤ٔ٣ش ٓظغخ٣ٝش ًٝلخءس ٓذسط ٬ًًٞء ُِٔٞحد حُظ
 ْ.٤ك٢ ػ٤ِٔش حُظؼِ
  ى انهغخ انؼزثٛخٛة انًستخذو فٙ ػًهٛخ تؼهبانكتج( 
، كبٕ حٌُظخد حُٔغظخذّ ك٢ ػ٤ِٔش زلغٗظخثؾ حُ ؿ٠ِ حعظ٘خدح
ح٩ع٤ٓ٬ش  رظذحث٤ش٫حخُٔذسعش رحُؼخ٢ٗ  لظَْ حُِـش حُؼشر٤ش ك٢ ح٤ُحُظؼِ
٣ٞ عٞٗشٚ أُّل" حُز١ 2"أكذ حُِـش حُؼشر٤ش رؼ٘ٞحٕ  ٛٞ ًظخد خء٘للحُ
 رغظخًخ ٓ٘ذ٣ش١ رٞطشح ط٤ـخ ع٤شحٗـٌخ١ 2017ػخّ ك٢  ٝؽزخػش
. حٌُظخد حُٔغظخذّ ك٢ ػ٤ِٔش 2013 حُذسحع٢ ٜؾُِٔ٘حُؼ٤ِٔش  ٔذخَُِ
 ٛٞ ًظخد خء٘للحُح٩ع٤ٓ٬ش  رظذحث٤ش٫حخُٔذسعش رْ حُِـش حُؼشر٤ش ٤طؼِ




 ٔذخَُِ رغظخًخ ٓ٘ذ٣ش١ رٞطشح ط٤ـخ ع٤شحٗـٌخ١ ٖ هزَٓ 2017ػخّ 
٣ٌٖٔ حُوٍٞ إ حعظخذحّ  ،. ك٢ حُٞحهغ2013 حُذسحع٢ ٜؾُِٔ٘حُؼ٤ِٔش 
، ٤ْحٌُظذ ًٔٞحد طؼ٤ٔ٤ِش ٛٞ حُؼخَٓ حُذحػْ حُشث٤غ٢ ك٢ ػ٤ِٔش حُظؼِ
٧ٕ حٌُظذ ُٜخ دٝس ْٜٓ ك٢ طط٣ٞش حُؼِّٞ. ٛزح ٧ٕ حٌُظخد ٛٞ أكذ 
، ٖٝٓ حُٔظٞهغ إٔ طلذع ٤ْظخؽ ػ٤ِٔش حُظؼِْ ٝأ٣ًؼخ ٤ٗٓظخدس حُظؼِ
طـ٤٤شحص دحثٔش ٗغز٤ًخ ك٢ هذسحص حُط٬د ٝٓٞحهلْٜ ٝع٤ًِٞخطْٜ 
ْ. طلظخؽ ٛزٙ حُظـ٤٤شحص ٤ٗظ٤ـش ُِظـشرش أٝ حُظذس٣ذ ك٢ أٗشطش حُظؼِ
سع٤ش رل٤غ طلذع ٝاسشخدحص حُؼ٤ِٔش ا٠ُ حعظ٤ؼخرٜخ ك٢ حٌُظذ حُٔذ
 طِزخص حُؼظش.ٗغز٤ًخ ٝكوًخ ُٔظ هظ٤ش ٝهضحُظـ٤٤شحص ك٢ 
خ حُٜٔ٘ؾ حُذسحع٢ حُٔؼٍٔٞ طزغ ا ًٔ ػذحد حٌُظذ حُٔذسع٤ش دحث
سٓخ٫عخس١ ٔخ ٗوِظٚ ًٗٞحُظؼ٤ِْ ٝحُؼوخكش  شئٕٝ ٝص٣شسأٟ رٜخ، ٝ
، 2013/2014ٓ٘ز حُؼخّ حُذسحع٢ إٔ ( ، 146: 2016ٝآخشٕٝ )
خ ؿذ٣ذًح  ـً  .2013 حُذسحع٢ ٜٔ٘ؾحُٝٛٞ ٗلزص حُلٌٞٓش ٜٓ٘
حُؼخ٢ٗ  ِلظَحُِـش حُؼشر٤ش" ُد "أٗخ أكذ خحعظخذحّ حٌُظ
حُؼ٢ِٔ  رخُٔذخَ خء٘للحُح٩ع٤ٓ٬ش  رظذحث٤ش٫ححُٔذسعش ك٢  ٝحُؼخُغ
 ٜٔ٘ؾحُش حُؼشر٤ش طْ طؼذ٣ِٚ ُٔظطِزخص ْ حُِـ٤. ك٢ ػ٤ِٔش طؼ2013ِ
خد طلظ١ٞ ػ٠ِ حٌُلخءحص . ٧ٕ ٓلظ٣ٞخص حٌُظ2013 حُذسحع٢
، شػخٓ حٌُظذ حُٔذسع٤ش ،ػ٠ِ ػٌظ. ٝحٌُلخءحص ح٧عخع٤ش ـٞٛش٣شحُ
٫ ٣ضحٍ ٛ٘خى حُؼذ٣ذ ٖٓ حٌُظذ حُٔذسع٤ش حُظ٢ ٣ظْ اػذحدٛخ ٝحُظ٢ ٫ 
 .2013ن ك٢ حُٜٔ٘ؾ حُذسحع٢ ٜ٘ؾ حُؼ٢ِٔ حُز١ ٣٘طزٔطظ٤ٌق ٓغ حُ
كبٕ ٗظخثؾ حٌُظخد ٤ُغض رخُؼزؾ ٓخ ٛٞ ٓظٞهغ ٫ٝ ٣ٌٖٔ إٔ طذػْ 
 ْ.٤أ٣ًؼخ ػ٤ِٔش حُظؼِ
 ٛخى انهغخ انؼزثٛفٙ ػًهٛخ تؼه ٛخًٛيزاحم تُفٛذ انتؼه ( د
، عخسص ٓشحكَ حُظ٘ل٤ز ك٢ ػ٤ِٔش زلغٗظخثؾ حُحعظ٘خدح ا٠ُ 
ُْ  ذسعشْ حُِـش حُؼشر٤ش رغ٬عش ٝؿ٤ذ، ػ٠ِ حُشؿْ إٔ ح٤ُٔطؼِ
 ضكخُٝ ذسعشحُٔ، ٧ٕ ٤ْك٢ ػ٤ِٔش حُظؼِ طخط٤ؾ ط٘ل٤ز حُظؼِزْغظخذّ ط
. 2013 حُذسحع٢ ٜٔ٘ؾحُْ ٓغ ٓظطِزخص ٤ػزؾ ٓشحكَ ط٘ل٤ز حُظؼِ
ٔوذٓش حُٔٞؿٜش ٩ػذحد حُط٬د ٔشكِش حُحُطزذأ ٓشكِش حُظؼ٤ِْ ٖٓ 
ْ أ٣ًؼخ رشٌَ ٓٞحٍص ٣٤ؼَٔ حُظؼِ ُظِو٢ حُذسط. ك٢ حُٔشكِش ح٧عخع٤ش
ٝط ك٢ خى رؼغ حُط٬د حُز٣ٖ ٣ظخرؼٕٞ حُذػ٠ِ حُشؿْ ٖٓ إٔ ٛ٘




ّ ٝص٣ش شئٕٝ ٝسأٟ ٗظخٞكش كشًطخ ٫عظـٞحد حُط٬د. ط ُٔذسعشح
ٓؼخ٤٣ش حُؼ٤ِٔش ُِظؼ٤ِْ  ػٖ 2016ُؼخّ  22سهْ  حُظشر٤ش ٝحُؼوخكش
ْ ٤ط٘ل٤ز حُظؼِ ٓشحكَ(، كبٕ 12-11: ٫2016رظذحث٢ ٝحُؼخ١ٞٗ )ح
 ٔوذٓش، رٔخ ك٢ رُي ح٧ٗشطش ح2013ُ حُذسحع٢ ؾٜٔ٘حُطظلن ٓغ 
( 1: ذسط، ٣ـذ ػ٠ِ حُٔحُٔوذٓشٝحُخظخ٤ٓش. ك٢ ح٧ٗشطش  عخع٤شٝح٧
( طٞك٤ش حُذحكغ 2؛ ٤ْػ٤ِٔش حُظؼِد ٗلغ٤خ ٝؿغذ٣خ ُٔظخرؼش اػذحد حُط٬
ٞحد حُظؼ٤ٔ٤ِش ك٢ حُل٤خس ُِظؼِْ حُغ٤خه٢ ٝكوًخ ُلٞحثذ ٝططز٤ن حُٔ
، ٖٓ خ٬ٍ طوذ٣ْ ح٧ٓؼِش ٝحُٔوخسٗخص حُٔل٤ِش ٝحُٞؽ٤٘ش ح٤ٓٞ٤ُش
( ؽشف 3؛ ٤٤ٌلٜخ ٓغ خظخثض ٝٓغظ٣ٞخص حُط٬د، ٝطُذ٤ُٝشٝح
( ششف 4؛ طؼِٜٔخ شغخروش رخُٔٞحد حُٞحؿزح٧عجِش حُظ٢ طشرؾ حُٔؼشكش حُ
دس ( ٗوَ ٗطخم حُٔخ5 ٌُلخءحص ح٧عخع٤ش ُظلو٤وٜخ؛ْ أٝ ح٤أٛذحف حُظؼِ
طغظخذّ  ش،ح٧عخع٤ شطٗش. ح٧ظخط٤ؾٝششف ُٞطق ح٧ٗشطش ٝكوًخ ُ
 ٤شٔزحُظؼِ َٞعخثحُْ ٤ْٝ ٝؽشم حُظؼ٤ِح٧ٗشطش ح٧عخع٤ش ٗٔخرؽ حُظؼِ
حُط٬د ٝحُٔٞحد حُذسحع٤ش.  ْ حُٔظٔٔش ٝكوًخ ُخظخثض٤ٝٓٞحسد حُظؼِ
ػزؾ حخظ٤خس حُٜ٘ؾ حُٔٞحػ٤ؼ٤ش أٝ حُؼ٤ِٔش أٝ حُٔٞحػ٤ؼ٤ش أٝ  ٣ظْ
ْ حُظ٢ ط٘ظؾ ػٖ كَ ٓشٌِش حُؼَٔ ٝكوًخ ٤حُظؼِح٫ًظشخف ٝح٫عظوظخء 
، ( حُٔٞهق ٝكوًخ ُخظخثض حُٔٞهق1 .ُخظخثض حٌُلخءس ٝحُظؼ٤ِْ
 زٍٞوحُسس ٢ٛ ػ٤ِٔش ػخؽل٤ش طزذأ ٖٓ كبٕ أكذ حُزذحثَ حُٔخظخ
ح٫سطوخء ا٠ُ ٓغظٟٞ حُٔٔخسعش. ٣ظْ طٞؿ٤ٚ ٝظوذ٣ش ٝحُ ٔٔخسعشٝحُ
ك٢ ٓشكِش حٌُلخءس حُظ٢ طشـغ حُط٬د ػ٠ِ  ٤ش٤ٔٗشطش حُظؼِح٧ؿ٤ٔغ 
( حُٔؼشكش. طٔظِي حُٔؼشكش ٖٓ خ٬ٍ أٗشطش 2ط٘ل٤ز ٛزٙ ح٧ٗشطش. 
حُٔؼشكش ٝحُلْٜ ٝحُظطز٤ن ٝحُظل٤َِ ٝحُظو٤٤ْ ٝح٩رذحع. إ خظخثض 
ك٢ ٓـخٍ حُٔؼشكش ٛزح ُٜخ حخظ٬كخص ٝأٝؿٚ طشخرٚ  ٤ش٤ِٔٗشطش حُظؼح٧
ٜ٘ؾ حُؼ٢ِٔ ْٔ ك٢ ٓـخٍ حُٜٔخسحص. ُظؼض٣ض ح٤ُٓغ أٗشطش حُظؼِ
حُزلغ ك٢ أٝ ذس ط٘ل٤ز حٌُشق ، ٣ٞط٠ رشظٌخ٢ِٓٝحُٔٞػٞػ٢ ٝحُ
ػ٠ِ اٗظخؽ أػٔخٍ ارذحػ٤ش ٝع٤خه٤ش، رشٌَ ُظشـ٤غ حُط٬د . ٤ْحُظؼِ
 كَ ْ حُوخثْ ػ٤٠ِؼِ، ٣ٞط٠ ربٗظخؽ حُظكشد١ ٝك٢ ٓـٔٞػخص
ُٜٔخسحص ٖٓ خ٬ٍ ٣ظْ حُلظٍٞ ػ٠ِ ح .( حُٜٔخسحص3. ٬ٌصِٔشُ
ٝح٩رذحع.  ُش ٝحُظل٤ٌش ٝحُؼشعٝحُٔلخٝ أٗشطش ح٬ُٔكظش ٝحُغئحٍ
٣ـذ إٔ طشـغ حُٔلظ٣ٞخص حٌُخِٓش ُِٔٞحد )حُٔٞػٞػخص ٝحُٔٞحػ٤غ 




، ٖٓ حُؼشٝس١ حُخِن. ُظلو٤ن ٛزٙ حُٜٔخسحص كظ٠ ح٬ُٔكظش
أٝ  ْ حُوخثْ ػ٠ِ ح٩كظخف٤اؿشحء حُظؼِْ حُز١ ٣طزن ؽش٣وش حُظؼِ
. ْ حُز١ ٣٘ظؾ ػٖ كَ ُِٔش٬ٌص هخثْ ػ٠ِ حُؼ٤َٔٝحُظؼِ ،حُزلغ
ٝحُط٬د ٓغ  ذسطحُٔ ،ش حُخظخ٤ٓشطٗش. ك٢ ح٧ش حُخظخ٤ٓشطٗشح٧
ِٓش ٖٓ أٗشطش ( ٓـٔٞػش ًخ1رشٌَ كشد١ ٝك٢ ٓـٔٞػخص ُِظو٤٤ْ: 
ـٔخػ٢ طٌظشق حُلٞحثذ ػ٤ِٜخ رْ ٝحُ٘ظخثؾ حُظ٢ طْ حُلظٍٞ ٤حُظؼِ
( طوذ٣ْ 2؛ ْ حُظ٢ كذػض٤حُٔزخششس ٝؿ٤ش حُٔزخششس ُ٘ظخثؾ حُظؼِ
ؤٗشطش حُٔظخرؼش ( حُو٤خّ ر3ْ ٝحُ٘ظخثؾ ؛ ٬ٓ٤كظخص ػ٠ِ ػ٤ِٔش حُظؼِ
( ار٬ؽ خطش أٗشطش 4؛ عٞحء حُلشد٣ش أٝ حُـٔخػ٤ش  ،ك٢ شٌَ ٜٓخّ
 ْ ٬ُؿظٔخع حُٔوزَ.٤ِحُظؼ
ك٢ ٖٓ  حُؼخ٢ٗ ٝحُؼخُغ ْ حُِـش حُؼشر٤ش ك٢ حُلظ٤٤َش طؼِػِٔ
خطش  رذٕٝ ُٝٞؿ٤ذ، ٝرغ٬عش ‌خء٘للحُح٩ع٤ٓ٬ش  رظذحث٤ش٫ححُٔذسعش 
خطش  ضٝػؼ ذسعش. ع٤ٌٕٞ ٖٓ ح٧كؼَ ُٞ حُٔط٘ل٤ز حُظؼ٤ِْ ٌٓظٞرش
ش . ٖٓ حُٔلظشع إٔ طظْ ػ٤ِٔطذس٣غٜخك٢ ًَ ٌٓظٞرش  ط٘ل٤ز حُظؼ٤ِْ
ط٬د ْ رطش٣وش طلخػ٤ِش ِٜٝٓٔش ٝٓٔظؼش ٝطؼزش ٝطلل٤ض ح٤ُحُظؼِ
(، كٖٔ خ٬ٍ 62: 2014ٓٞعزخ١ٝ )سأٟ ػ٠ِ حُٔشخسًش ر٘شخؽ. ٝ
ْ ٤أعَٜ ك٢ ط٘ل٤ز حُظؼِ ذسطٌٕٞ ح٤ُْٔ، ع٤ؿ٤ذ ُِظؼِحُظخط٤ؾ 
ْ. رخ٩ػخكش ا٠ُ رُي، ٤ٌٕٞ حُط٬د أًؼش كخثذس ٝعُٜٞش ك٢ حُظؼ٤ِٝع
، ٤ْهخدًسح ػ٠ِ طط٣ٞش خطش ط٘ل٤ز حُظؼِإٔ ٣ٌٕٞ  ذسط٣ظؼ٤ٖ ػ٠ِ حُٔ
ُؼخّ  41سهْ  شحُٞؽ٤٘ شر٤شحُظشئٕٝ ٝص٣ش  ٗظخّ ٖٓ هزَٗظض ٝهذ 
١ٝ زخٓٞع ْٚ ًٔخ ٗو٤ِك٤ٔخ ٣ظؼِن رٔؼخ٤٣ش ػ٤ِٔش حُظؼِ 2007
ْ حُظ٢ طظطِذ ٤( حُظ٢ ط٘ظْ ػ٤ِٔش طخط٤ؾ ػ٤ِٔش حُظؼ62ِ: 2014)
، ٤ُٝظ ٤ْؼِط٘ل٤ز حُظك٢ حُٞكذس حُظؼ٤ٔ٤ِش ٝػغ خطش  ذسع٤ٖٖٓ حُٔ
، عٞحء أُٝجي ع٤ٔش ُِظؼ٤ِْ ح٫رظذحث٢ ٝحُؼخ١ٞٗأهِٜخ ك٢ حُٔغخسحص حُش
 .لزٕٝ ٗظخّ حُلضّ ٝٗظخّ ح٫ثظٔخٕحُز٣ٖ ٣٘
أخزٛخ ك٢ ح٫ػظزخس  ػ٠ِ حُٔذسط ٖٓ حُٔشػخص حُظ٢ ٣ـذ
، ٖٝٓ ر٤ٖ طِي ل٤ش اػذحدْٛ ُِظذس٣ظ هذس ح٩ٌٓخ٤ًٕ ٢ٛ
 .ط٘ل٤ز حُظؼ٤ِْ شاػذحد خط ٣ؼ٢٘ ح٫عظؼذحدحص
 
 




٢ٛ طلو٤ن أٛذحف  شطؼ٤ٔ٤ِ شطٗشأحُ٘وطش حُٔشًض٣ش ٌَُ 
ٝكؼخُش، ٣ـذ إٔ طٌٕٞ ٗشطش  ٓئػشسلو٤ن أٛذحف طؼ٤ٔ٤ِش ْ. ُظ٤حُظؼِ
ُز٣ٖ ُذ٣ْٜ ارذحع ػخ٢ُ ك٢ حُظؼِْ، ٝحُط٬د. حُط٬د ح ذسع٤ٖر٤ٖ حُٔ
ٖ أ٣ًؼخ ٗشطٕٞ ك٢ ، ٌُٝذسط٤ُظ كوؾ ك٢ حٗظظخس أٝحٓش حُٔ
ٛ٘خى أ٣ؼخ كخؿش ُطش٣وش. ٧ٕ  ،٠ُ ؿخٗذاْ ُظؼ٤ِْ أٗلغْٜ. ؿٜٞدٛ
 ف. ُزُي ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞحٛذحُطش٣وش ُٜخ ٓٞهغ ْٜٓ ُِـخ٣ش ُظلو٤ن ح٧
 خٜٔخ ٗوًِسعظ٤ش  سأٟٛ٘خى ؽش٣وش ك٢ ًَ ػ٤ِٔش طؼ٤ٔ٤ِش، ٝ
ْ ٣ـذ إٔ طغظخذّ ٤ظؼِحُإٔ ًَ ػ٤ِٔش  (10: 2017ٗخعٞط٤ٕٞ )
 خ ٗوِٚٔٝسأٟ دمحم ػخسف ًْ. زكظ٠ ٣ٌٖٔ طؼظ٤ْ حُظؼِْ ٤حُظؼِ ؽشم
، كبٕ حُطش٣وش ٢ٛ حُٔغخس حُز١ ٣ظْ طلو٤وٚ (2: 2008عخرش١ )
إٔ ٣ٌٕٞ هخدًسح ػ٠ِ  ذسطٜذف. ُزُي، ٣ظؼ٤ٖ ػ٠ِ حُُٔظلو٤ن حُ
 سأْٟ. ٤ٝحخظ٤خس حُطش٣وش حُظل٤لش رل٤غ ٣ٌٖٔ طلو٤ن أٛذحف حُظؼِ
، كٌِٔخ ًخٗض (9: 2017ٗخعٞط٤ٕٞ )ٚ ٗوِ ًٔخرٞرٞٙ ٝعٞرش١ 
، ٖٓ ك٢ حُظذس٣ظ ذسطحُظ٢ ٣غظخذٜٓخ حُٔحُطش٣وش ح٧ًؼش دهش 
حُطش٣وش  ٝأ٣ؼخْ أًؼش كؼخ٤ُش. ٤حُٔظٞهغ إٔ ٣ٌٕٞ طلو٤ن أٛذحف حُظؼِ
حُلظَ حُؼخ٢ٗ  ْ حُِـش حُؼشر٤ش ك٤٢ْ ػ٤ِٔش طؼ٤ِحُٔغظخذٓش ك٢ طؼِ
‌.خء٘للحُح٩ع٤ٓ٬ش  رظذحث٤ش٫حخُٔذسعش ٝحُؼخُغ ر
 شٓذسع ٜخظخذٓطغ طشم حُظ٢، كبٕ حُحُزلغؾ ثٗظخ حعظ٘خدح ا٠ُ
حُؼخ٢ٗ ٝحُؼخُغ  ْ حُِـش حُؼشر٤ش ك٢ حُلظ٤َحُِـش حُؼشر٤ش ك٢ ػ٤ِٔش طؼِ
 ذس٣ذحُؼشع ٝحُظ ؽش٣وش٢ٛ  خء٘للحُح٩ع٤ٓ٬ش  رظذحث٤ش٫حخُٔذسعش ر
 .ـٞحدٝحُ غئحٍٝحُ
حُِـش حُؼشر٤ش ك٢ ػ٤ِٔش  دسعشحُٔغظخذٓش ٖٓ هزَ  محُطش
ح٩ع٤ٓ٬ش  رظذحث٤ش٫حخُٔذسعش رحُؼخ٢ٗ ٝحُؼخُغ  ك٢ حُلظَْ ك٢ ٤حُظؼِ
غظخذّ ؽش٣وش ٝحكذس كوؾ، ط٫  ذسعشٛ٘خ حُٔ خؿ٤ذس. ٧ٜٗ خء٘للحُ
 . ٣ٜذف حعظخذحّحُظؼ٤ٔ٤ِش طشمحُ رؼغ ذسعشغظخذّ حُٔطٌُٖٝ 
خِن كخُش طؼ٤ٔ٤ِش ٓٔظؼش ٝأ٣ًؼخ ُْ ٤حُطشم ك٢ ػ٤ِٔش حُظؼِ رؼغ




ْ. ًٔخ ٛٞ ٣٤ٌٖٔ إٔ ٣ـؼَ حُط٬د ؿ٤ش ٤ِِٖٓ رغُٜٞش ك٢ حُظؼِ
، ًٔخ ٫ ش٣وش ؿ٤ذس أٝ ٓؼخ٤ُش ػ٠ِ ح٩ؽ٬م، ٫ طٞؿذ ؽٓؼشٝف
هخدًسح ػ٠ِ  ذسطغض ؿ٤ذس. رل٤غ ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ حُٔطٞؿذ ؽش٣وش ٤ُ
ٖٓ خ٬ٍ ح٫عظلخدس ٝطو٤َِ ٗوخؽ  حُظؼ٤ٔ٤ِش طشمحُ حُـٔغ ر٤ٖ
ذ ٖٓ ، ٣ُط٢ِ ٛزٙ حُطش٣وش. رخ٩ػخكش ا٠ُ رُيٞدس كحُؼؼق حُٔٞؿ
سأٟ ، ٤ٝشحُظؼِٔ حُطشمًؼخ اطوخٕ أٗٞحع ٓخظِلش ٖٓ أ٣ ذسطحُٔ
ػ٠ِ  ذسط( إٔ هذسس ح10ُٔ: 2017ٗخعٞط٤ٕٞ )ٚ ٔخ ٗوًِ ٔذكعٞس
ٓطِٞرش. ًِٔخ  ٤ش٤ٔحُظؼِ حُطشمخٕ ٝططز٤ن أٗٞحع ٓخظِلش ٖٓ اطو
ْ أًؼش ٤ذحف حُظؼِ، ًخٗض أًٛخٗض حُطش٣وش حُٔغظخذٓش أًؼش دهش
 كؼخ٤ُش.
  ى انهغخ انؼزثٛخٛفٙ ػًهٛخ تؼه تؼهًٛٛخٕسبئم اناناستخذاو ‌(ٝ 
حُظ٢ ٣ٌٖٔ إٔ طغخػذ ك٢ ػ٤ِٔش  ٤ش٤ٌٔٔٞٗخص حُظؼِحُأكذ 
 ٚعٞسحٗظٞ ًٔخ ٗوِسأٟ ؼخ٤ُش، ٝٝك ٔئػشسْ ٣ٌٖٔ إٔ طؼَٔ ر٤حُظؼِ
٢ٛ ٝع٤ِش طغظخذّ ُ٘وَ  ٤ِش( إٔ حُٞع2014رٞسٝٗٞ ٝآخشٕٝ )
حُظ٢ ٖٓ  َُظٞحطَ ا٠ُ حُظٞحطَ. ٓخ ٢ٛ حُٞعخثحُشعخثَ ٖٓ ح
ُزُي ، ٣ظؼ٤ٖ  .ْزحُٔظٞهغ إٔ طِؼذ دٝسحً ٛخٓخً ك٢ طلغ٤ٖ ؿٞدس حُظؼِ
كظ٠ ٣ٌٖٔ  ٤ش٤ٔحُظؼِ َٞعخثحُاطوخٕ أٗٞحع ٓخظِلش ٖٓ  ذسطػ٠ِ حُٔ
 ْ.٤طلو٤ن أٛذحف حُظؼِ
حُٔغظخذٓش  ٤ِش حُظؼ٤ٔ٤ِش، ًخٗض حُٞعزلغٗظخثؾ حُحعظ٘خدح ا٠ُ 
حُؼخ٢ٗ  ْ حُِـش حُؼشر٤ش ك٢ حُلظ٤َك٢ ػ٤ِٔش طؼِ سعشذٖٓ هزَ حُٔ
٢ٛ حٌُظخد حُٔوشس  خء٘للحُح٩ع٤ٓ٬ش  رظذحث٤ش٫حخُٔذسعش رٝحُؼخُغ 
 .كوؾ
ْ حُِـش ٤ك٢ ػ٤ِٔش طؼِ ذسعشحُٔ ٜخغظخذٓط ٤ِشك٤ٔخ ٣ظؼِن حُٞع
ح٩ع٤ٓ٬ش  رظذحث٤ش٫حخُٔذسعش رحُؼخ٢ٗ ٝحُؼخُغ  حُؼشر٤ش ك٢ حُلظَ
ْ ٤ك٢ ػ٤ِٔش حُظؼِ ذسعشُِـخ٣ش، ٧ٕ حُٔ شػج٤ِ ضصحُ ٓخ أٜٗخ خء٘للحُ
 حُٔشحكنٕ طؼ٤ٔ٤ِش ٝحكذس كوؾ. ٛزح أ٣ًؼخ ٧ ٤ِشٞعحُغظخذّ ط
ْ ٫ طضحٍ ٤ُذػْ ػ٤ِٔش حُظؼِ خء٘للحُح٩ع٤ٓ٬ش  رظذحث٤ش٫حخُٔذسعش ر
حُؼظش ًْ، كبٕ  ٛزح ، ك٢. ك٢ حُٞحهغؿ٤ش ًخك٤ش ٧ٗٚ ٫ ٣ٞؿذ ؿٜخص
طؼ٤ٔ٤ِش هخثٔش ػ٠ِ  ٤ِشٝعحُٔطِٞرش ٢ٛ  ٤ش٤ٔحُظؼِ ٤ِشٞعحُ
طوخٕ أٗٞحع ٓخظِلش ٖٓ ٩ ذسطٌُ٘ٞٞؿ٤خ. رل٤غ ٣ُطِذ ٖٓ حُٔحُظ




َ ٞعخثحُبٕ حعظخذحّ أٗٞحع ٓخظِلش ٖٓ ًٔخ ٛٞ ٓؼشٝف، ك
٣ٜذف ا٠ُ إٔ ٣ٌٕٞ هخدًسح ػ٠ِ ط٤ُٞذ طلل٤ض حُط٬د ك٢  ٤ش٤ٔحُظؼِ
ٝ  ٣ٝشطٔٞؿٞ، ًٔخ ػزش ػ٘ٚ ْ. ٛزح ٓشخر٤٤ٚش حُظؼِػِٔ
حعظخذحّ  (104: 2014ك٬ف حُذ٣ٖ )ٚ ًٔخ ٗوِ عخعٞٗٞدٝٛشؿٞ
ٖ إٔ ٣ُٞذ حٛظٔخٓخص ْ ٤ٌٔ٣ك٢ ػ٤ِٔش حُظؼِ ٤ش٤ٔحُظؼِ َٞعخثحُ
رَ ٣ٝلذع  ،٤ْ، ٣ُٝٞذ دحكؼًخ ٝطلل٤ًضح ٧ٗشطش حُظؼِٝسؿزخص ؿذ٣ذس
ك٢ ٓشكِش  َّ حُٞعخث٠ حُط٬د. ع٤غخػذ حعظخذحطؤػ٤شحص ٗلغ٤ش ػِ
ْ ٝطٞط٤َ ٤حُظٞؿ٤ٚ حُظؼ٢ٔ٤ِ رشٌَ ًز٤ش ػ٠ِ كؼخ٤ُش ػ٤ِٔش حُظؼِ
 حُشعخثَ ٝٓلظٟٞ حُذسط ك٢ رُي حُٞهض.
ك٢  ٤ٔش٤ٔحُظؼِ َٞعخثحُ ذسطُزُي، ٖٓ حُٔظٞهغ إٔ ٣غظخذّ حُٔ
ْ ٤ْ حُِـش حُؼشر٤ش ك٢ حُٔغظوزَ. رل٤غ طٌٕٞ ػ٤ِٔش حُظؼ٤ِػ٤ِٔش طؼِ
 ُِط٬د. عؼخدسٓٔظؼش ٝ
ى انهغخ انؼزثٛخ فٙ ٛافغ فٙ تؼهٔانذ إلػطبء ذرسزاتٛدٛخ انًستإ ( س
  بءُفحاناإلساليٛخ  ثتذائٛخالاثبنًذرسخ  انفظم انثبَٙ ٔانثبنث
ْ ٣ٌٖٔ إٔ طؼَٔ ٤أكذ حُؼٞحَٓ حُظ٢ طئػش ػ٠ِ ػ٤ِٔش حُظؼِ
ٛٞ  ٤ش. ًٔخ ٛٞ ٓؼشٝف إٔ حُذحكؼ٤شحُذحكؼ ٢ٛرلؼخ٤ُش ًٝلخءس 
سأٟ ؿزش ًز٤شس ك٢ كؼَ ش٢ء. ٝخض ُذ٣ٚ سحُز١ ٣ـؼَ حُش ٤شحُذحكؼ
ظزق طٓخ  ٢ٛ ذحكؼ٤ش، كبٕ حُ(130: ٣2016ٞعشس ) ٚٔخ ٗوًِأصٛش١ 
ش كخؿش كو٤و٤ ٤ش، ك٤غ طظزق ط٤خؿش حُذحكؼشخض ُِؼَٔحُ ٤شدحكؼ
ٗوِٚ  ًٔخهطخ٢ٓ ٝآدحط، ٝ طٞى سأ٢ٟٛٝ ٓظذ ُِلؼَ. ك٢ ك٤ٖ 
لشد ششؽ ك٢ حُ ٢ٛ ٤ش( إٔ حُذحكؼ196: 2014ٝآخشٕٝ ) حُخٞحُذس
، ُِو٤خّ رؤػٔخٍ رطش٣وش ٓغظذحٓش ؼ٠ حُلشد ٩ػخسس عًِٞٚك٤غ ٣غ
ك٢  ٤ش٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘خى دحكؼٓؼَ؛ ٜخ ٗلٞ أٛذحف ٓؼ٤٘ش. ٝطٞؿ٤ٜ
 ْ.٤ػ٤ِٔش حُظؼِ
، ٌَُ ؽخُذ ٛذف طلو٤وٚ ك٤ٚ ٣ِٔيْ، ٣ـذ إٔ ٤ك٢ ػ٤ِٔش حُظؼِ
عٞحء ح٧ٛذحف هظ٤شس حُٔذٟ أٝ ح٧ٛذحف ؽ٣ِٞش حُٔذٟ حُظ٢ ٣ٌٖٔ 
ِٕٞ ػ٠ِ حُظـ٤٤ش حُز١ ٣لذع رؼذ حطزخع إٔ طـؼَ حُط٬د ٣لظ
ػطخء ٩ ذسطحُٔ. ٣ـذ ػ٠ِ ذسط٤ش حُظ٢ ٣وذٜٓخ حُٔحُؼ٤ِٔش حُظؼ٤ِٔ
ظلغ٤ٖ حُط٬د ُ دحكؼ٤شحُظشـ٤غ حُز١ ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ هخدسحً ػ٠ِ 
 دحكؼ٤ش(، كبٕ 208: 2016سك٤ٔخٗظ٢ )سآ ْ. ٝحُظلظ٤َ ك٢ حُظؼِ




٣ٌٕٞ هخدًسح  ُٖ ذسطحُظشـ٤غ حُز١ ٣ـذ إٔ ٣وذٓٚ حُٔإ 
٤ٌُٕٞ هخدًسح ػ٠ِ طلغ٤ٖ حُغِٞى حُلشد١  أٝػ٠ِ طـ٤٤ش حُٔٞحهق 
، ٧ٕ ؿ٤ٔؼْٜ ع٤ٌٕٞ ْد ارح ُْ ٣ٌٖ ٛ٘خى دٝس كشد١ ك٬ٜ٤طؼِْ حُط
ظلغ٤ٖ حُظلظ٤َ ٬ُهش ٣ٌٖٔ إٔ طٞكش ه٤ٔش ٓؼخكش ُذ٣ْٜ ػ
 حُذسحع٢.
كظش ك٢ رُي  ذسطد، ٣ٌٕٞ ٬ُِٔظلغ٤ٖ طلظ٤َ حُطُ
خ ٤ٌُٕٞ هخدًسح ػ ًٜ ٠ِ طلغ٤ٖ حُظلظ٤َ ح٧ٓش حُز١ ٣ؼط٢ طٞؿ٤
غ٤ٖ حُظلظ٤َ حُذسحع٢ ، ٖٝٓ ر٤ٖ ح٧عخ٤ُذ ُظلحُذسحع٢ ُِط٬د
ٖ ٓ ٬د. ٖٓ حُٔظٞهغ إٔ ٣لغٖ حُٔذسطُظؼِْ ُِطح دحكؼ٤شطٞك٤ش 
طٞك٤ش  ذسطُزُي، ٣ـذ ػ٠ِ حُٔ .طلل٤ضْٛ ُِظؼِْ حُٔٔ٘ٞف ُِط٬د
 حُظؼ٤ٔ٤ِش ُِط٬د. ذٝحكغحُظل٤لش ك٢ طٞك٤ش حُ ٤خصظشحط٤ـح٩ع
ٛ٘خى  (76-75: 2015عزش٣ٜخط٤ٖ )ٔخ ٗوِٚ ًعشدٓخٕ  سأٟٝ
حكغ ٝط٘ل٤زٛخ ك٢ طٞك٤ش حُذ ذسطعظشحط٤ـ٤خص حُظ٢ ٣ٌٖٔ ُِٔح٩ رؼغ
ُِط٬د، ٓؼَ: اػطخء ح٧سهخّ، اػطخء حُـٞحثض، ٝاهخٓش  شحُظؼ٤ٔ٤ِ
ٝص٣خدس حُٞػ٢ ُِط٬د ٤ُشؼشٝح ، ٢حُـٔخػ ٝأٌَُ ح٧كشحد  شٔغخروحُ
أكذ أشٌخٍ أ٤ٔٛش حُٜٔٔش ٝهزُٜٞخ ًظلذ١ كظ٠ ٣ٌٕٞ حُؼَٔ حُـخد 
ارح ػِٔٞح ، ٝاػطخء حُط٬د حخظزخًسح ُِظؼِْ رـذ حُذٝحكغ حُٜٔٔش ُِـخ٣ش
ِْ ٣ٌٖٔ حعظخذحٜٓخ إٔ ٗظخثؾ حُظؼ ُلْٜأٗٚ ع٤ٌٕٞ ٛ٘خى حخظزخس، ح
حُط٬د ػ٠ِ حُظؼِْ  ِْ، ٝع٤ظْ طشـ٤غ ٓؼشكش ٗظخثؾ طؼًؤدحس طلل٤ض٣ش
٣ٖ أطٔٞح ، ٝاػطخء حُٔذ٣ق ارح ًخٕ ٛ٘خى حُط٬د حُزأًؼش ٗشخؽخ
 .حُؼوٞرش ٝاػطخء ٜٓخْٜٓ ر٘ـخف رشٌَ ؿ٤ذ
ْ ٤ك٢ ػ٤ِٔش طؼِ ذسعش، طظٜش إٔ حُٔزلغٗظخثؾ حُحعظ٘خدح ا٠ُ 
 رظذحث٤ش٫حخُٔذسعش رحُِـش حُؼشر٤ش ك٢ حُلظَ حُؼخ٢ٗ ٝحُؼخُغ 
 ذٝحكغٓظ٘ٞػش ك٢ طٞك٤ش حُعظشحط٤ـ٤خص اّ حعظخذرخ خء٘للحُح٩ع٤ٓ٬ش 
إٔ ٣ٌٕٞ هخدًسح ػ٠ِ  ذسطحُٔ ٖٓ ٓطِٞد ُِط٬د. ٛزح ٓؼوٍٞ، ٧ٕ
، ٤ْحكغ ك٢ ػ٤ِٔش حُظؼِٝٓظ٘ٞػش ك٢ طٞك٤ش حُذ خصعظشحط٤ـ٤ااطوخٕ 
خ ك٢ٝ ٝٛزح ٣ٜذف ا٠ُ ؿؼَ حُط٬د ٗش٤ط٤ٖ ًٔ  كخُش ٓزذػ٤ٖ ٝطؼِ
 ذسطٍٝ حُٔرخ٩ػخكش ا٠ُ رُي، ػ٘ذٓخ ٣لخ .حُغؼخدس ٝحُلؼخ٤ُش
ُِط٬د، ػْ  حكغٝطٞك٤ش حُذك٢  ٓظ٘ٞػش عظشحط٤ـ٤خصاخعظخذحّ ر




ؼِْ رخعظخذحّ أشٌخٍ ٝكٔخعٚ حُز١ ٣٘زؼن ػ٘ذٓخ ٣ ذسطارذحع حُٔ
 ُِط٬د. حكغٝعظشحط٤ـ٤خص ك٢ طٞك٤ش حُذٓخظِلش ٖٓ ح٩
عظشحط٤ـ٤خص ك٢ طٞك٤ش ح٩ ّٖٓ حُٔظٞهغ أ٣ًؼخ إٔ ٣ٌٕٞ حعظخذح
هخدًسح ػ٠ِ طشـ٤غ اٗشخء ػ٤ِٔش طؼ٤ٔ٤ِش ٓلّؼِش  شٓظ٘ٞػذٝحكغ حُ
ْ ٝٗظخثؾ حُظؼِْ. رل٤غ ٣ٌٖٔ ٤ٌِٝٓلش ُظلغ٤ٖ ؿٞدس ػ٤ِٔش حُظؼِ
حكغ حُظل٤ق ٝعظشحط٤ـ٤خص ُظٞك٤ش حُذاْ. ٓغ ٤طلو٤ن أٛذحف حُظؼِ
 ْ.٤عٞف طٌٕٞ هخدسس ػ٠ِ طٞك٤ش حُ٘ـخف ك٢ حُظؼِ
طوخٕ ٩ ذسطأٗٚ ٣ـذ ػ٠ِ حُٔحػق ، ٖٓ حُُٞزُي
ط٬د ُٔظخرؼش ػ٤ِٔش ا٠ُ حُ ذٝحكغػطخء ح٩ُ ٓخظِلشح٫عظشحط٤ـ٤خص 
كؼخُش. رخ٩ػخكش ا٠ُ ٓظؼؼشس ٝطلو٤ن أٛذحف طؼ٤ٔ٤ِش  ْ ٖٓ أؿ٤َحُظؼِ
خ طط٣ٞش ٗلغٚ هذس ح٩ٌٓخٕ كظ٠  ذسطرُي، ٣ـذ إٔ ٣لخٍٝ حُٔ ًٔ دحث
أدحثٚ ٛٞ ح٧ٓؼَ. حكغ ُذٟ حُط٬د كظ٠ ٣ٌٕٞ ٣ٝظٌٖٔ ٖٓ ص٣خدس حُذ
، ٌُٖٝ أ٣ًؼخ ك٢ ح٧ًخد٢ٔ٣ لوَٓوظٞدس كوؾ ك٢ حُ اٗـخصحط٘خ ٤ُغض
حُٔٞحهق ٝحُشخظ٤خص ٝحُغِٞى ؿ٤ذ، حُٔـخ٫ص ؿ٤ش ح٧ًخد٤ٔ٣ش ٓؼَ 
رشٌَ ًز٤ش ػ٠ِ  ذسطٝك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُظلل٤ض، ٣ئػش ٓظٜش حُٔ
اٗشخء ٓظٜش ٣ـؼَ  ذسطْ. ٣ـذ ػ٠ِ ح٤ُٔحُط٬د ك٢ ػ٤ِٔش حُظؼِ
 خخسؿ٤ًخ ُِط٬د. دحكؼًخ ذسط٤ٖ رخُظؼِْ، ٝٛ٘خ ٣ٌٕٞ حُٜٔظٔحُط٬د ٓ
 
ى انهغخ ٛتؼه أثُبء يٍ انًذرس افغٔانذ يٕالف انطالة ثؼذ ػطبء .2
 انؼزثٛخ
حُط٬د أكذ حُٔؼخ٤٣ش  دٝحكغ، ٣ؼذ ٤ْك٢ ػ٤ِٔش حُظؼِػٔٞٓخ 
ُظؼِْ ك٢ ححكغ ْٝ. حُط٬د حُز٣ٖ ٤ُظ ُذ٣ْٜ حُذ٤ُظلذ٣ذ حُ٘ـخف ك٢ حُظؼِ
 ٕ ؿ٤شْ. ٖٓ حُٔئًذ أ٤ػ٠ِ اؿشحء أٗشطش حُظؼِ ُٖ ٣ٌٞٗٞح هخدس٣ٖ
ْ. ارح ُْ ٣ظْ طلو٤ن ٤أٗشطش حُظؼِْ ع٤ٌٕٞ ُٚ طؤػ٤ش ػ٠ِ أٛذحف حُظؼِ
 .ذسطْ، كؼٌظ حُلشَ حُز١ هخّ رٚ ح٤ُٔأٛذحف حُظؼِ
ْ ٣ٝظطِذ ٓغخػذس ٤أ٣ًؼخ ٓئػش ُِـخ٣ش ك٢ ػ٤ِٔش حُظؼِ ٤شحُذحكؼ
ك٢ ٛزٙ حُلخُش، ٣ظزق دحخَ أٗلغْٜ.  ٤شح٥خش٣ٖ ٝأٗلغْٜ ُظ٤ُٞذ حُذحكؼ
ُذٟ حُط٬د  شحُظؼ٤ٔ٤ِ ٤ش٫ ؿ٠٘ ػ٘ٚ ٩ػخسس حُذحكؼ كؼخحد ذسطحُٔ
 ٤ش، ع٤ـذ حُط٬د رخُطزغ ٓٞحهق طـخٙ حُذحكؼٝك٢ ػ٤ِٔش حُظؼِْ .ٝاػشحثٚ
ْ حُِـش حُؼشر٤ش ك٢ حُلظ٤ِٖ ٤، ًٝزُي ك٢ ػ٤ِٔش طؼِذسطحُز١ ٣وذٓٚ حُٔ




حُط٬د عؼذحء ٝسك٤ؼٕٞ  ، طُظٜشزلغٗظخثؾ حُحعظ٘خدح ا٠ُ 
ك٢  ذسعشحُٔ ٜخوذٓطحكغ حُز١ ٝٝٓؼخرشٕٝ ٝٗشطٕٞ ٝٓظلٔغٕٞ طـخٙ حُذ
٤ًذ سدٝد كؼَ ظٞهغ رخُظؤط ذسعشْ حُِـش حُؼشر٤ش. ٛزح ٓؼوٍٞ، ٧ٕ ح٤ُٔطؼِ
عظشحط٤ـ٤خص ٓظ٘ٞػش ُظلل٤ض حُط٬د ك٢ ػ٤ِٔش اا٣ـخر٤ش رؼذ طوذ٣ْ 
 ك٢ حُٔغظوزَ. ػ٠ِ أدحثْٜ ط٬دحُكلخظ ف ٜذرٝرُي  .٤ْحُظؼِ
 إٔ ٤ْك٢ ػ٤ِٔش حُظؼِ (203: 2016ٝسأٟ ر٤ش١ ٝآخشٕٝ )
خ ػ٠ِ ح٫عظٔخع ٝؽشف ح٧عجِش ػ٘ذٓخ ٣ٌٕٞ  ُذ٣ْٜ حُذٝحكغ حُط٬د ًٔ دحث
، ٣شؼش ُؼٌظْ. رخ٤ٛ٘خى ش٢ء أهَ ٝػًٞكخ ػ٘ذ كذٝع ػ٤ِٔش حُظؼِ
شٕٝ حُذسط، ٣ٝشؼشٕٝ خَُِٔ ػ٘ذٓخ ٣لؼحُط٬د ح٧هَ طلًٔغخ ر
ٜٓظٕٔٞ أًؼش رخُذسدشش  رخُلشؽ ٖٓ حُغئحٍ كظ٠ حُط٬د ؿ٤ش حُ٘شؾ
ٓغ أهشحْٜٗ، ٝاصػخؽ ح٧طذهخء، ٝحُخشٝؽ ك٢ حُلظَ، ٝح٫عظِوخء 
 .لظَحُز١ ٣وّٞ رظغ٤ِْ حُٔخدس أٓخّ حُ ذسطكظ٠ ٫ ٣ٜظٕٔٞ رخُٔ
، ٣٘ؼٌظ حُط٬د حُز٣ٖ  (3: 2015سأٟ شٜش حُذ٣ٖ ) ر٤٘ٔخ
ظؼِْ ػخ٤ُش ك٢ حُٔؼخرشس حُظ٢ ُْ ٣ظْ ًغشٛخ رغُٜٞش ُظلو٤ن حُ ُذ٣ْٜ دٝحكغ
حُ٘ـخف ػ٠ِ حُشؿْ ٖٓ حُظؼٞرخص حُٔخظِلش. ٣ٝ٘طزن حُش٢ء ٗلغٚ ػ٘ذ 
ع٤وّٞ حُط٬د حُز٣ٖ ُذ٣ْٜ دٝحكغ  ْ حُِـش حُؼشر٤ش.٤سإ٣ظٚ ك٢ ػ٤ِٔش طؼِ
رشٌَ أعشع ٖٓ حُط٬د  أٝشطش أٗك٢ طؼِْ حُِـش حُؼشر٤ش رخُو٤خّ  ػخ٤ُش
ٜخ خُذٝحكغ حُؼخ٤ُش حُظ٢ ٣ٔظٌِرل٤ًضح ك٢ طؼِْ حُِـش حُؼشر٤ش. طل ح٧هَ
 .، ع٤ئػش رُي ػ٠ِ ٗظخثؾ حُظؼِْحُط٬د ك٢ طؼِْ حُِـش حُؼشر٤ش
ُِـخ٣ش ُشخض ٓخ ٧ٗٚ ارح ًخٕ ُذٟ شخض ٓخ  شٜٓٔ ٤شحُذحكؼ
، ك٤ـذ إٔ ٣ٌٕٞ ٓظلًٔغخ ُِو٤خّ رخُؼَٔ حُز١ ٣ش٣ذٙ. ٣لذع ٛزح ٤شحُذحكؼ
د رًخء ٬حُط ٣ْْٜ. ارح ُْ ٣ٌٖ ُذ٤ظخرؼش ػ٤ِٔش حُظؼِأ٣ًؼخ ُِط٬د ك٢ ٓ
















 خِش ح٧عخع٤ش حُظ٢ أؿشح٧ٛعجٖٓ حٛٞ طلظ٤َ  ظ٘زخؽٛزح ح٫ع
 :خ٢ُُٜزح حُزلغ، ًٔخ حُظ شحُزخكؼ
إلػطبء انذٔافغ أثُبء تؼهٛى انهغخ انؼزثٛخ  خ. إستزاتٛدٛبد انًذرس1
 ثبنًذرسخ االثتذائٛخ انحُفبء
طؼ٤ِْ حُِـش ػ٤ِٔش عظشحط٤ـ٤خص حُٔذسعش ٩ػطخء حُذٝحكغ أػ٘خء ا
ش ، ٝخِن ر٤جشُط٤ل كخُشٝٓظ٘ٞػش ُِـخ٣ش رٔخ ك٢ رُي خِن  ؿ٤ذس حُؼشر٤ش
خء حُٔ٘خكغش آخ ، ٝاػطٓذكخء ، ٝطٞك٤ش دسؿخص حُظو٤٤ْ، ٝاػطخٓٞحط٤ش
حُِـش  شغظخذّ ٓذسعطٝاػطخء ح٫خظزخسحص.  ؿٔخػ٢رشٌَ كشد١ أٝ 
ٝؽش٣وش  ظذس٣ذ: ؽش٣وش حُٜٓ٘خ ٤ش،٤ٔطشم حُظؼِرؼغ حُ حُؼشر٤ش أ٣ًؼخ
حُٔوشس ٌظخد حُ شٓذسع ٝؽش٣وش حُؼشع. ٝحعظخذحّ ـٞحدحُغئحٍ ٝحُ
 .ظؼ٤ٔ٤ِشحُٞع٤ِش خًُ
ى انهغخ ٛتؼهغ يٍ انًذرس أثُبء . يٕالف انطالة ثؼذ ػطبء انذٔاف2
 انؼزثٛخ
 ح٫رظذحث٤ش رخُٔذسعش حُؼخ٢ٗ ٝحُؼخُغ ؽ٬د حُلظَهق حٓٞ
إٔ  ،حُِـش حُؼشر٤ش ٤ْك٢ طؼِ ذسعشٜخ حُٔظهذٖٓٓ حُذٝحكغ حُظ٢  حُل٘لخء
ش ْ حُِـش حُؼشر٤٤ػ٤ِٔش طؼِ أػ٘خءعؼذحء ُِـخ٣ش ٝٓظلٔغ٤ٖ  حُط٬د
حُط٬د أًؼش ًزُي ٝ ذسعشٜخ حُٔظهذ٣ٝٓظلٔغٕٞ ُِو٤خّ رخُٜٔخّ حُظ٢ 










ظوذ٣ْ ٛزٙ ح٫هظشحكخص ُ حُزخكؼشٌٖٔ ط، عظ٘زخؽ حُغخرنح٫ حعظ٘خدح ا٠ُ
 :حُظخ٢ُ ًٔخ، ػٖ ح٩عظشحط٤ـ٤خص
1.  َٔ  سعشِ ذْ ُِ
ذسع٤ٖ أٝ ُٔ، ٣ٌٖٔ ُِٔذسعش كظق حُشٞحؿش أٝ طٞظ٤ق حك٢ حُٔغظوزَ‌(أ 
ذسع٤ٖ أٝ ٖٓ طؼ٤ِْ حُٔ ح٧هَطْٜ ٓغ ُٔـخ٫ ٓ٘خعزش حُٔذسعخص
 .حُٔذسعخص ٣ؼ٢٘ حُزٌخُٞس٣ٞط
: رشٓـش حُٔض٣ذ ٖٓ أشٌخٍ ُـش حُلذع ػ٠ِ أعخط ٓ٘ظظْ ٓؼَ‌(د 
، ٓغخروش ح٬ٌُّ رخُِـش حُؼشر٤ش ، ٓغخروش حُظظ٤٘ق رخُِـش حُؼشر٤ش
ِْٝٛ ؿشح. ٣ٜذف ا٠ُ ط٤ٔ٘ش حُِـش ر٤ٖ حُط٬د ٝطلل٤ض حُط٬د ػ٠ِ 
 .طؼِْ حُِـش حُؼشر٤ش
عظٌٔخٍ ٓشحكن حُٔذسعش ٝحُز٤٘ش حُظلظ٤ش. ٛزح ُخِن ر٤جش طؼ٤ٔ٤ِش ح‌(ؽ 
، ٓش٣لش ٝدػْ ػ٤ِٔش حُظؼِْ. ٧ٗٚ ٓغ ٝؿٞد ٓشحكن ٝر٤٘ش طلظ٤ش ًخك٤ش
ك٢  ظؼِْ حُط٬دطلظ٤َ حُ ُزحُيحُط٬د ُِظؼِْ،  دٝحكغع٤ض٣ذ ٖٓ 
 حُؼشر٤ش ٣ٌٖٔ إٔ ٣غظٔش ك٢ حُض٣خدس. س حُِـشخدحُٔ
2.  ُٔ عشِ ُِ  ذَّسِ
ك٢ ػ٤ِٔش  حُظؼ٤ٔ٤ِش طشمحُ رؼغخعظخذحّ ر عشذسحُٔ ُٝٞ ًخٗض‌( أ
ٖٓ ؿ٤ٔغ أشٌخٍ  حُٔذسعش ض٣ذطي، كؼَ ٖٓ رُح٧ ْٖٓ. ٤حُظؼِ
ْ حُِـش حُؼشر٤ش رل٤غ ٣ٌٖٔ طلو٤ن أٛذحف ٤ُظغ٤َٜ ػ٤ِٔش طؼِ طشمحُ
 .حُظؼِْ
ك٢ ًَ  ط٘ل٤ز حُظؼ٤ِْ ٌٓظٞرش ٝػغ خطش ذسعش٣ـذ ػ٠ِ حُٔ‌( د
 ذسعشٌٕٞ حُٔظْ، ع٤ُظؼِك٢ ح٧ٕ ٖٓ خ٬ٍ حُظخط٤ؾ ؿ٤ذ طذس٣غٜخ. 







خ رظؼِْ حُِـش حُؼشر٤ش. ٧ٕ حُِـش حُؼشر٤ش ٢ٛ ُـش ٓظذس  كٔخعش‌( أ ًٔ دحث
حُوشإٓ ٝحُلذ٣غ. ، أ١ س ُِٔغ٤ِٖٔ ك٢ ؿ٤ٔغ أٗلخء حُؼخُْاسشخد حُل٤خ
 .حُـ٘ش أَٛأ٣ًؼخ ُـش حُِـش حُؼشر٤ش ٢ٛ  إٔ ،يرخ٩ػخكش ا٠ُ رُ
 خٕطٛانج. 
 ٝٛٞ أ٫ ، كبٕ حُٔٞػٞع ٓلذٝد ُِـخ٣شزلغحُ حك٤ٔخ ٣ظؼِن رٜز
حكغ ك٢ طؼِْ حُِـش ٝحُظ٢ طٞكش حُذ ذسعشحُٔ خصعظشحط٤ـ٤احُزلغ ػٖ 
خشٟ ربؿشحء ٓض٣ذ ٖٓ حُزلٞع ح٧ؽشحف ح٧ شٞط٢ حُزخكؼطحُؼشر٤ش، 
 ػٖ:
ُِـش حُؼشر٤ش ْ ح٤حكغ ك٢ طؼِٝحُذ ػطخء٩ ذسطعظشحط٤ـ٤خص حُٔا  (1
 ‌0000حُٔذسعش حُٔظٞعطش ح٩ع٤ٓ٬ش ط٬دُ
ُِـش حُؼشر٤ش ْ ح٤حكغ ك٢ طؼِٝحُذ ػطخء٩ ذسطعظشحط٤ـ٤خص حُٔا (2
 0000حُٔذسعش حُؼخ٣ٞٗش ح٩ع٤ٓ٬ش  ط٬دُ
ُِـش حُؼشر٤ش ْ ح٤حكغ ك٢ طؼِٝحُذ ػطخء٩ ذسطعظشحط٤ـ٤خص حُٔا (3
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